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Precios de suscripción. 
DIRECCION Y ADMINJSTlíACÍOy: 
Zuheta esquina á Neptuno 
H A B A N A . 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
D I A R I O T i l LA MARIIS 
Desde Io de A b r i l p r ó x i m o p a s a r á 
á ser agente d e l DIARIO DE LA MA-
BINA en Y a g a a r a m a a e l üv. D. M a u n e l 
P i s qae tenia á su c a r g o l a agenc i a en 
Macagna y B a n a g u i s e s , y p a r a ó s t o s 
pueblos s e r á agen t e el Sr , D . V i c e n t e 
Delgado y D i a z . 
H a b a n a 20 de M a r z o de 1900.—El 
Admin i s t rador , J o s é M . V i l l a v e r d e -
U n i ó n P o s t a l 
«i 
( 12 meses 
) (i i d 
( 3 i d . . . . 
( 1 2 meses . . 
l e l a de ü n b a . - ! 6 i d 
l 3 i d . . . . 
12 m e s e s . . 
H a b a n a ^ (> n i 




$16.00 p t * 
8 00 „ 
i 00 „ 




Madrid, marzo 22 de 1900. 
L O S A R G E N T I N O S 
El Ayuntamiento ds Madrid ha obse 
qniadc con un almuerzo á los marinos 
argentinos y en dicho acto se pronuncia-̂  
ron brindis muy expresivos. Después se 
dio una recepción á la cual acudieron to 
das las clases sociales-
Esta noche habrá, en su honor, una 
función de gala en el Teatro Real. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
En el Consejo de ministros celebrado 
hoy, bajo la presidencia de S- M. la Rei-
na, el señor Silvela ha dado cuenta á S. 
M. de las impresiones optimistas y favo-
rables á los intereses de España, que el 
Duque de Veragua trae de Berlín. 
E l señor Silvela manifestó además á la 
Reina que el gobierno desea una avenen-
cia respecto al impuesto de fabricación de 
de los alcoholes, aguardientes y licores 
C A M B I O S 
No se han cotizado hoy, en la Bolsa, 
las libras esterlinas-
,Y TOPICS. 
S e r v i c i o da l a P r e n s a A s o c i a d a ) 
Nueva York, marzo 22. 
L O S I N G L E S E S E N R O O X V I L L U 
Según un telegrama recibido enLon" 
dres del Africa del Sur, las fuerzas in-
glesas ha ocupado á Thabanchu y Roux-
ville, inmediatos al norte de Aliwal del 
Norte, en territorio del Estado Libre de 
Orrnge, donde se decía que los boer¿' ocu-
paban una posición muy fuorto. 
N O H A Y N U E V A S 
N E G O C I A C I O N E S 
Dice un telegrama de Londres que so 
han hecho nuevas indicaciones para en-
tablar negociaciones favorables á la paz 
en el Africa del Sur- Ninsuna indica-
cacic'n ce ha hecho en este sentido á Lord 
Salisbury; no se espera nada en este sen-
tido. Las gestiones á que se referían 
nuestros telegramas de esta mañana, tie-
nen solo por objeto el arreglo de detalles 
respecto al tratamiento do los prisioneros 
de guerra-
F R A N C I A Y M A R R U E C O S 
Dioe un telegrama de París que han 
recibido orden de salir inmediatamente 
para Tánger dos buques de guerra fran-
ceses, con motivo de la protesta del Sul 
The Havana W e are e n a b l e d 
Paving & Sswerage t o g i v e b e l o w , 
Contract- t o r t h e b e n e ñ t o f 
— D l A B I O DE L A 
MARINA, readers w h o m a y feel a n i n -
te res t i n t h e m a t t e r , a copy o f t h e 
r e p o r t made t o G o v e r n o r G e n e r a l 
WOOD b y I n s u l a r Seore ta ry o f J u s -
t ioe E S T E V E Z , as t o t he C o n t r a c t 
made b y t he M a n i o i p a l i t y o f H a v a n a 
w i t h an A m e r i c a n syud ioa t e for t h e 
p a v i n g a n d d r a i n a g e o f the C i t y ; v i z — 
1. Between the Ayuntamiento of Havana 
and Mesera. Dady and C?, there exista 
certain relationa of rigbta which ne í t he r 
can break w i t h o u t responsibility on hia 
aide. 
2. On the par t of Mesara. Dady & C? 
there is the obligation of fulf i l l ing tbe con-
ditions of the authorization granted by tbe 
Ayuntamiento ,wi th improvements and mo-
diüca t iona which they offered later, the 
wbole to be carr ied out in accordance w i t h 
tbe lawa which r e g ú l a t e aucb mattera. 
3: On the par t of tbe Ayuntamiento ia 
tbe obligation, after having accepted the 
Dady project, to conaider i t the pat tern or 
plan for the execution of the sewerage and 
paving of the ci ty, whether or not there 
may be cali for bida, for which the law 
próvidos . 
4. I f the Ayuntamiento deaires some 
otber plan, w i t h other tecbnical and eeon -
omical condltiona, i t muat begia by coraing 
to aome a g r é m e n t on the point w i t h Dady 
and Company, aa th3 only flrn or peraans 
who accepted the offer ot tha Ayun ta -
miento wben i t aaid tha t " tbe partiea or 
party preaonting tbemaelvea may roat aa 
surod tha t tbe work In queation w i l l be 
carr ied into execution", and tben, tomake 
aasuranco doubly sure requested tbe omis 
sion of tbe public cal i for bida; and i f the 
above partios should not agree tha t the 
Dady projoet contiuue aa tho model or 
plan for tbe execution of the w o i ka w i t h 
or without public acution, the A y u n t a -
miento ougbt to indemnify Dady and C? 
for reaaona of equity, to tbe extent of AVhat 
their project may have coat. 
EEOOMMENDATION. 
The undersigned Secretary tberefore 
reconmenda tbe continuation of tbe pro 
ceedings rolat iug to tbe consideration of 
tho sewerage and street-puving of the c i ty 
of Havana, w i l b due regard to tbe lawa in 
forcé in the premises. 
Keapectf ully, 
L u i s Estevez y Romero. 
EDITORIAL NOTES. 
MEROHANTS a n d M a n u f a o t a r e r s o f 
t he C a p i t a l C i t y a n d s n b n r b a n t o w n s , 
i n t e re s t ed i n t h e more sa t i s f ao to ry 
e q u a l i z a t l o n o f ¿he Oontr ihuc ión Indus-
tr ia l (Conso l ida t ed S t a t e , P r o v i n c i a l 
a n d M u n i c i p a l t a x ) , s h o n l d l a y t h e i r 
w r i t t e n v i e w s before t he Ghamber of 
Oommerce and Industries before t he 
l O t h of A p r i f ; w h e n snch d o c a m e n t s 
w i l l be b a l k e d a n d t u r n e d over t o the 
G o v e r n m e n t , for the i n f o r r a a t i o u o f t h e 
I n s u l a r Seore ta ry o f E i n a n o e . 
H A 8 G e n e r a l LÜDLOW f o r g o t t e n b i s 
cour teons p l e d g e o f e a r l y a t t e n t i o n t o 
t h e m a t t e r o f t b e a b a n d o n e d c o n d i t i o n 
o f E l V e d a d o W a r d ( H a v a n a ) , o r has 
t he p e t i t i o n o f residenbs o f t h a t pop-
u l a r b u t n e g l e c t e d d i s t r i c t , r e c e n t l y 
ñ l e d t h r o o g h M r . CONANT, been s i m -




T h e d i s t i o g o i s h e d 
m e m b e r s o f t he U« 
S. Congress iona l 
C o m m i s s i o n here 
a b o a r d t h e I m p e r i a l y a o h t Dolphin, 
have t a l k e d over t h e C a b a n s i t o a t i o n 
f r o m a l l t h e r e a l l y p r a o t i o a l s t a n d 
p o i n t s , s e e k i n g the v i e w s o f C u b a n ve 
t e rans , po l i t i . c ians , Span i eh p r o p e r t y 
holdera a n d men o f bus iness—not for-
g e t t i n g members o f t he I n s u l a r prese 
o f t h i s C a p i t a l . 
A m o n g t b e l a t t e r w h o were oal led 
i n t o c o n s u l t a t i o n , we may m e n t i o n : t h « 
tán de Marruecos contraTa ocupación del j e ^ B . j ! ' t ? ^ r M l ^ l í x . 
oasis de Insalah, por los franceses. Un 
ministro plenipotenciario francés sale 
á pesar de esto para Tánger, con el obje-
to de ver de arreglar el asunto á satis, 
ficción, por la vh diplomática. 
UNITEÜSTATES 
ASSOCIATED PRBS3 SERVICE. 
Neto York, March 22nd. 
B R I T I S H O Ü C U P I E D 
T H A B A N C H U 
& R O Ü X V I L L B 
London , E n g l a n d , M a r c h . 2 3 a d . — 
Aocording a deapa tch reoeived f r o m 
Soath A f r i c a , B r i t i s h forcea have o o -
cnpied T h a b a n c h u a n d R o u x v i l l o , j u s t 
to the North of A l i w a l N o r t b , i n the 
O r a n g e F r e e S ta te , where i t had been 
reported t h a t Boer s wore h o l d i n g 
quite a strong pos i t i on . 
N O N E W P E A C E O V E R T U R E S . 
F a t r i a a n d E l Nuevo P a i s ( recognized 
r t ñ e o t o r a o f d i s t i n c t l y C u b a n o p i n i ó n ) 
E l Avisador Oomercial a n d E l Oomeroio 
( ¡oca l m e r c a n t i l e organe) ; besides L a 
U n i ó n E s p a ñ o l a a n d E L DIARIO DE LA 
MABINA, r e p r e s e n t i n g t h e v i e w s o l 
S p a n i s h res iden ts a n d the p r o p e r t y 
ho lders o f C n b a . 
Gene ra l COLLAZO, o f L a N a c i ó n , as 
spokesman for the C u b a n press, t o l d 
t he Sena tora t h a t Cuba 'a des i re i 
absolute i ndependence . S e ñ o r CORO 
NADO o f L a D i s o v s i ó a i n d o r s e d thv 
s t a t e m e n t o f his c o n t e m p o r a r y , a d d i n g 
t h e assnrance t h a t Cubans a re p a t i e n t 
a n d nowise a n x i o n s for p r e m a t u r e 
s o v e r e i g n t y . B o t h speakers expressed 
confidenoe i n t he W a s h i n g t o n a d m i n 
i s t r a t i o n (p ro teo to ra t e ) . 
C p o n b e h a l f o f t he S p a n i s h and 
C o m m e r c i a l papers o f H a v a n a , Se5or 
R I V E R A , o f t h e MARINA, s a i d t h a t , i n 
solo laa siguientes ventas con nueva alza 
en los precios: 
100 idem F , Unidoa, á 85.1[4. 
100 idem ídem, á 85.1i2. 
50 acciones Gas H . A . , á 22.1[2. 
1000 idem idem, á 23.3i8. 
$10,000 obligaciones F . C. San Cayetano á 
Viñalea, á 22. 
Coíizacléa oMalde laBi privada 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba: Ti á 75 valor. 
PLATA ESPADOLA: 83i á Mi por 100 
üompa 
Valor. 
l i l i 
1(1 
6) 
"SPECIAL C A B L E S " c l i p p e d b o d i l y 
f r o m tbe co lumna o f t he C h i c a g o Rec-
ord are made l e a d i n g fea tures i n some 
o f H a v a n a ' a E n g l i s h da i l i e s . A n d 
c r e d i t i s even d e n i e d t o W m . B . C u a -
T i s , for some o f h i s bes t W a s h i n g t o n 
scoops. 
E V E N l a w y e r s m a y n o t w i t h i m p n n -
i t y i n s u l t H a v a n a po l ioemen u p o u t h e 
s t ree t . 
POINTS ABOUIPEOPIE. 
Among the local atatiats'and Cubans of 
prominence called in to conaultation by 
Senatora ALURIOII, T B L L E R and PLATX, 
aboard tbe American Imper ia l yacht 
])olphin, on Wedneaday, were: don Rafael 
MOÍÍTOIIO, don Joaó M1! CALVEZ , don José 
BRXIZON, don Leopoldo SOLA., don Francia-
co ZAYAS and don Fé l ix IZNAGA. 
Joaó Abelardo NUXEZ'S Lector Americano 
(American Firat Reader,) from tbe press of 
D. Appleton & Co., New York , and a' full 
supply of text booka, as adopted for uae 
in tbe Cuban acboola, are upou salo at 
LOPEZ'S 135 Obispo street. 
Generales WOOD and LUDLOW were 
guesta of tbe Senatorial par ty to tea, 
aboard the Dolphin, in Havana Bay, Wed-
uesday night. 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones Ajantarntento 1* 
hipoteca ••• 
Obligaciones Hipotecarias del 
Ajnataraieato . . . . . . . . . . . . . a 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de Cabsu. 
ACCIONES. 
Bsnoo EIspaBol de la Isla da 
Cuba c = . . . . . . . . . m 
Banco Agrícola.. . . . . • 8 
Banco del Cotuerolo S5 
Oompa&ia de Ferrocarriles Uni 
dos de la Habana y Almace-
nes de Regla (Limitada).... íoj 
Oompafiía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Júoarc. 1(2 i 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Matanzas á Sabanilla 91 
CíOíifcsna OoEtral Bailway 
Limited—Preferidas 102 
Idem Idem aoolonei. 55 
Compa&fa del Ferrocarril del 
Oeste U5 
Compa&fa Cabana de Alum-
brado de G a s . . . . . . 23 
Sosos Hipotecarlos de la Com-
pañía da O-as Consolidada.. 612 
CompaSia de G-as Hispano-A-
merloana Consolidada.....a 22̂  
Bonos Hipotecarles Converti-
dos de a&a Consolidado.... SO 
Esd Telefóaiaa de la Habana 66 
Oompafiía de Alm&oouss de 
Hacendados...... 23 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 5 
Gorape.üía de Almacenes de De 
u^ito da U Habana... . . . . . 6 
Obligaciones Hipotocarias da ttittat 
y Villaolara.. . de CompaSia de' Almacenes 
Santa Catalina....... 





A e c i u a o a . . . . . . . . . a 
OMigaoisnoa. Serio A . . . . . . . . 
Obligaciones. Serle B. . ,„ . . . ,„ 
Orédlfco Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Oompafiía Lonja de. Víveres.. 
Ferrocarril de Gibara d Holguln 
Acciones . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones......... 104 á 
Ferrocarril de San Cayetano 
á Vifialea.—Acoionoa 7| á 
Obligaciones........... 2J i 
























DespachaSos de cafooteje 
Dia 2í: 
£¡$"¿•¡0 hubo. 
Compañía de Expreso Cubana y Pan-Americana.—Oficina General-. Amistad y Barcelona.—líabana. 




Clarence MAYER , a olerk in the law office 
of PAGE & CON>ÁKT here, who on Dee 18, 
laat, paised a drafc glven by bis employera 
for $25. to $2500. and tben dieappeared, 
has been arrested iu New York and w i l l be 
extradited.. 
INSULAR I T E M S J F I N T E R E S T . 
—Many Havanese familiea are removing 
to San Diego de los /Baños, which promisea 
to this eeason become quite aa popular aa 
a health resort, as i t waa in aníc-beüum 
days. 
—The Civi l Governor of Santiago de Cu-
ba, claima that reports of an outbreak of 
bandi t t i i n Eaatern Cuba are largely exag-
geratod. 
—Two hundred men are now at work 
upon the Guantanamo aqueduct. 
T A ' njf v. oo A XT i m a t t e r s p u r e l y polifcioal these prefer London, March 22ud .—No now peaco ! 1 J 1 . . * 
overturea have been m a d e to L o r d 8a 
l i sbnry and none is expecfced. T b e 
negotiations m e n t i o n e d i n ou r m o r n i n g 
ttpecials to-day r e fe r red to t he t rea t -
ment of pr isoners . 
T W O F B B Í T Ü H W A R 3 H I P S 
G O I N G T O T A N G I E K S , 
P a r í s , F rance , M a r c h 2 2 a d . — T w o 
Frenoh w a r s b i p a are g o i n g to T a n 
r e d t o expresa no o p i n i ó n a n d w o u l d , 






giera aa a conseouenoe to Morocco ' s ! "Washínstoa. 
protest againat the oocnpa t iou o f the 
oaeia of I n s a l a h by F r e n c h forcos. A 
French M i n i s t e r P l e n i p o t e o t i a r y how-
ever goes to T a n g i e r fo r tho p a r p ó s e 
of arrangiug the m a t t e r aa t i a fao to r i ly . ' 
NOTICIAS C0M3ECIALS3. 
Nueva York, tmrzo 22, 
tres tarde. 
Centenea, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d^v. de 
5 á 6 por ciento. 
OambioB sobre Londres, 60 d^v., bau -
queroü, á $4.82. 
Cambio sobre Par ís 50 div., banquerofl, á 
5 fr. 21.1i8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d p . , banque-
ros, á 93.15il6 
Bonoa registrados de los Estados Unidos, 
4 por ciento, á 117. 
Centrífugas, n . 10, pol . 96, costo y fiete, 
e i plaza á 2.3[4 0. „ 
Centrífugas en plaza, á 4,7^ 16 0. 
Maseabado, en plaza, á 3.15(16 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.3[4 o. 
E l mercado de azúcar crudo, firme. 
Vendidos boy en plaza: 
1.000 sacos azúcar cea t r i íugá . 
Manteca del Oeste, en tercerolas, & 
•12.43. 
Harina patont Minnesota, á $ 3 9 5 
Londres, marzo 22 
Azúcar do remolacha, d entregar en 30 
d f M , á lOs. 2.^4 d. 
Azúcar centr í fuga; pol. 93, á 12 * 3 d. 
Masoabado, á 11 s. 9 d. 
C mtiolidadoa, á 102.^8. 
Descuento, Banco Inglaterra. 4 por lOf! 
Cuatro por 100 feepauo!, á 71.3i8. . 
Par ís , marzo 22 
Senta 3 por ciento, 101 francos 4J cón 
timos. 
T b e membera o f the 
Dolphin p a r t y , c o m p o e -
i n g the l a t e s t ü o m m i t -
tee f r o m W a s h i n g t o n 
to s t u d y , a n d repor t 
o p o n , t he U n b a n quea-
t i o n a n d ( f f e r some s o l u t i o n to p e u d i n g 
p rob lema , are g e n t l e m e n o f d i a t i o -
g u i s h e d r eco rd a n d a t r o n g personal 
charao te r ; t he oonoensua o f whose r e -
p o r t to Senate a n d H o n a e o f Represen-
t a t ivea , w h e n they r e t n r n borne ,—men 
w h o have t a l k e d w i t h t h e m hera are. 
led t o b o l i e v e , — w i l l p r o b a b l y c a r r y 
aome ser ioua w e í g h t a n d g i v e nt-
p r a c t i c a l r e su l t a . 
T h e y h a v e m a d e a g o o d i m p r e s s i o n 
a n d g a i n e d t he conf idenoe o f m e n o í 
bnsineas g e n e r a l l y a n d some o f our 
shrewdea t l o c a l s t a t i s t a . 
L e t na hope , t b e n , t h a t some good 
may come f r o m t h e I m p e r i a l y a o h t ' s 
v i s i t t o H a v a n a . 
The Cutting lo reaponse to t he 
cf reasonable p e t i t i o n o l 
Red Tape. the (Jhamber of Oom 
— meree & Industr ies • 
C h i e f o f O ú a t o m a B L I S S a n d t h e S a n i -
t a r y Off lo ia la o f t h i s p o r t have d e c i d e d 
t h e f o r m a l clearanoe o f H a v a n a t u g a 
for t h e H i g h Sea, ev-.íry t i m e they 
s team b e y o n d the bar , t o bo niioeoea 
sary . C a p t . L u o i e n Y o Ó N a , EI>irbür 
Mas ter , ÍP, h o w e v e r , yefc to ba haard 
f rom upon the sub jec t . B a t , those w h o 
k n o w h i m best , l'eel asaured t h a t he, 
i too, wií l rai.se no ob jeo t ion to the ou t -
e which haa proven a 5 t i n g o í r ed t a j 
i burdeaJ<o loca l p i l o t boa t s :s 
i no end of inconveiiienae to 
Valor que tiene en esta plaza la moneda 
e spaño la con re lación á la american: 
Centenes $4-82 
Luises 3-86 
Plata $1 , 60 
Idem 50 cts 30 
ídem 20 cts 12 
Idem 10 cts 08 
Idem 05 cts 30 
Aduana de la Habana 
Tarifa de intérpretes aprobada en 5 de enero 
de 1899 con el carácter de provisional 
hasta nueva orden: 
Por t r aducc ión de un manifiesto de 
una á 25 lineas $ 3 50 
Por idem idem de 26 á 50 i d e m . 6 
Por idem idem de 25 á 200 i d e m . . 11 
cuyos derechos se p a g a r á n en oro amer i -
cano. 
Habana, enero 6 do 1899.—El adminia-
rador, Taskcr H . Bliss. 
G S - I H O S P O S T A X i ^ S 
(MONEY"ORDEES) 
He aquí la tarifa de los giros postalos: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
sos 50 centavos, 3 centavos. 
Desde $ 2-50 basta $ 5, 5 cts. 
i í Ü N J A D E v x v m s i m 
f«s$t%B e.ffvptaaáfia el d ía 22. 
Almacén-. 
350 ci higos $1.25 una 
8ó p ¿ v i n o T o r r y $48 uua 
600 b; aceitunas $0.50 uno 
40 s; garbanzos ímper ia le? , $7 q t l . 
1Ü fardos i d Sanco $7.50 q t l . 
50 c; vermout Marcbiouatto $6 una 
20 c; ron Rubiusou $4.50 una 
2 c/ i d Pin i $5 una 
300 c/ sidra Cruz V e r d e . . . . $2.25 uua 
200 c / j a b ó n Ancla $3.2f) una 
100 c; i d . Estrella $4 una 
50 c; i d . Añil $4,75 una 
25 p; VÍQO González Weisa. $48 una 
50 ai vino San J u l i á n . . . . $5.50 una 
50 sj a lmidón fraocés $4 q t l . 
25 sj avel lanas . . . $8 q t l . 
300 ci leche Lechera $4.70 una 
100 ci galletas Viña $5.50 una 
10 c; cognac Boulestin $7 una 
500 arroz semil la , $2 30 q t l . 
























Los giros postales no pueden entenderse 
por m á s de 100 pesos; pero pueden obte-
aerae varios giros cuaudo se deseo r emi t i r 
una cantidad mayor. 
A8PB0T0 BB LA PLAZi 
Marzo 22 de 1900. 
AZÚCARES.—Con buena demanda las 0-
peracioues han sido muy limitadas hoy, por 
ser pocas las partidas ofrecidas, pues los 
hacendados siguen renuentes á vender, en 
espera de precios m á s altos. 
Solo aabemoa haberae vendido: 
1,000 aacos centrif. po l . 9'3, á 5.1^2 ra. 
2,000 sacoa centrif., pol . 96-g, á 5.5[8 ra, 
Cotizamot: 
Centr í fugas , pol. 9 6 ^ 6 1 , 5 .3^ á 5 .^2 . 
reales arroba. 
A z ú c a r de miel , pol. 88[89, 4.3[8 á 4.1[2 
reales. 
TABACO—• E l mercado continua sin va-
r iación á lo anteriormente anunciado. 
CAMBios.-^-Fermanece la plaza quieta 
bajado una fracción los tipos por giros so-
bre E s p a ñ a . 
Cotizamos: 
Londrea, 60 d-^ 20 á 20J por 100 P. 
3 d i 7 . - . , . - . 2 i á 2 U por 100 P. 
ar íe , 3 d r v . 6 i á 6 f por 100 P. 
España ST plaza y can-
t idad, 8 d i v . - . . 17f á 17^ por 1 0 0 D 
Hamburgo, 3 d [ V . . . . » 5 á 5 j por 100 F 
S. Unidos, 3 d i v 10 £ ¿ 1 0 i por ICO P 
MONEDAS EXTRANJERAS. — So cotizan 
hoy como sigue: 
Oro americano ; l O f á 1 0 i por 100 F 
(Jref-ubacka l O f á 1 0 i por ICO P 
Plata meiioana, nueva 50 á 51 cor 100 Y 
V A F O R E S DJS T R A V E S I A 
iíarzo^l OH êtte: Tampa y eso. 
5 Vigilancia: New York. 
mm 16 Mascocto: Tampa 7 Key Wast. 
.. 2H Segnranoa: Veracrnz y eso. 
27 J . Joror Horra: Barcelona y esc. 
.. i8 Cataluña; Veracíus. 
.. P8 íüléxico: Nsw York. 
28 Madrileño: Liveroo»! y eao. 
,. Uíi Miguel Gallart: Barcelona. 
. . ?0 Telesfora: Jjiverpooiy esa. 
. . 31 Miguel M. Pinil os: New-Orleang. 
.. 3l Isla de n ŷ: Caiizyeeo. 
Abril 1 Orizaba: New YorK. 
2 Miguel Jover: N. Orleans. 
2 Yucatán: Veracrus y Progreso, 
4 Habaca: Nueva York, 
5 Leonora; Liverpool y eao. 
.. 20 Puerto Rico.- Barcelona. 
Marzo24 Olivette; Cayo Hueso y Tsuipíi. 
'H Havana; New York. 
.. 2!5 Mascette: Cayo Hueso y Tampa. 
.. V6 Vigilancia: Veraoruz 
.. 2S Seguranca; New York. 
.. 30 Cacaluiia: Puerto Rico y eso. 
.. 31 Mésico: New Yo^k 
Abril 1 M. M. Pinillos; Canarias y eso. 
tm 2 Orizuba: Voracrnz y ese. 
2 Yucatán: New YorK. 
3 Miguel Jover: Barcelona. 
V A F O B E S C O S T E E O S 
M»rzo25 Antinrtgones Meneadoe, en Batabsnó, Droof-dente Cnba y esc. 
Abril 1 Bcina de los Angeles, en Batabauó pro-
procedenta de Cuba y eso. 
Marzo 29 Anti: ógenes Menéndez, de Batabanó pa-
r» Ciúaiuíigoa, Casilda, Tunas, Júcaro, 
Mansaaillo 7 Caba. 
ALAVA, d* fiaban», los miércoles á las 6 de 
la tardí para Kagua y Caibarián, regresando los lu-
aoe.—Se dospuoila á bordo-—Viuda do iíalneta. 
GUADIANA, da !a ilabana los aóbsdoa á Ist 5 ds 
tsíardo psra Eío dol Medio, Dimas, Arroyos, La 
y 4?:Badiana.—SedaBoaohaá bordo. 
Seíwlck, al Go-
F T J B R T O D E X . A H A B A J N T A 
Entradas de t r a v e s í a 
Día 21: 
D i Mitmí en un dli vq). am. Martiuique, cap. Di-
flon, trip., -19 tous. 526, con carga general, á 
¿¡ ildo j op. 
Día 22 
——-Charle-tau tri.nspDrte amer. 
bieruo. 
Mobila en 4 días vap. ing. Wiádringíon, capi-
tin Waíson, trie, '.3, tona. 1,510: con carea ge-
neral, á D. W. Bahi. 
Tampa y Cayo Hueso en 30 horas vap. am 
Mascotte, capitán Menir, trip. 47, tons. 88J, 
con carga, correspondencia y pasajeros, á G. 
Lawfon, Chi'ds y op. 
N. Orleans en idias vap. am Araneas, capitán 
Hopncr, trip. S'-i, toos. 1136, eon carga general 
y parojeros, á Galban y cp. 
Halifax ea 8 días vap. norg, Oapne, cap. J , A. 
Berg, tiip. 19, tons. 9.8: con carga general á 
L . V. Plicé. 
Filadelfia en 7 días vap. norg. Krim, cap. I r -
genp, tiip. 21, tons. 1, 18: con carbón á L V. 
Placé 
Panzacolaei 6 c í u gol. am Hattie H, Bar-
bour, cjp. Erekine, trip 6, .tons. 30 : con ma-
dera á K. P. Santa María, 
^ Mcbila goleta am. E-telle, ca^. HutohiEson, 
t-ip. 8, tous. 431: con madera á B. Duran. 
K'.nsoort (P, E.) c i 40 díís gol. ing. Utility, 
c p Bith)t, trip. 6, tons. 142: con papas á G. 
Lawton Childs y op. 
^̂P .zcigoula en 6 di IB gol. ing. Syanara, capitán 
Kerner, (rip. 7, toas. 318: con madera á B. Du-ráu-
-̂ íí. York on 12 días barsa am. Tillie Bsker, 
cap, Leightoa, t.ip. 10, toas. 718: con petróleo 
k Coniil y Arcbbild, 
* Salidas de t i a y e s í a 
Dia 21: 
Para Veraoruz vap. ñor. Bergen, cap. HenrickseU' 
Matanzas vap. esp. Francisca, cap. Arribl. 
Dia 2?; 
Miamí vap. f m. Ma;tinique, cap, Dillon. 
N Orleans vap. am. Aransas, cap. Hopner. 
Tampa y C. Hueso vap. amer. Mascotte, cap. 
Menir. 
1̂ dsciencarj!* bin 
I j u p o r t a c i á n , 
Por el v:p am. MARTINÍQUB, de MUmí: 
A vanos; 70 barriles c rv zo, 2 i2 sacos harina. 
Por el vap. ingj, WiDDRINTON, da Mobilla 
A vario : i.71 8a,-M>3.ha iua, 20 cajas huevos, 653 
sa es aveni, 103 pacas he ,0, 3231 sacos maiz, i5 
I cajís tocino, liO bultos maotec* 200 id. oe.tveia, 
¡TOiiO oajas lecha *01 saoos afcech>, 9 jmlat avaa 
I 23 caji,b j .monas, 565 id ciufuo. • 
• t e r e j — w h i l e t 
n o oue. 
101 á 1 0 i por 100 P t u g - m a s - | 
be i ag an a d v a n t a n g e to I 
0 , i VALORBS.—La Bols^ ba estado boy mo-1 Di» 2a; 
i d e r a d á m e n t e activa, Habiéndose efectuad© I ^ " N o h ^ p 
Entradas de cabotaje 





Para Mataczas v otros vap. esp, Francisca, eapilán 
Anibi, por J . B'ilCílis y cp. 
Dia2i;: 
Para N. Orleans vap. amer. Aransaa, ea?, Hopner, 
noy Galban y 031. 
154Í5 tabacon torcidos 
17 kilos picadura 
Tampa via C. riueso. vap ara. Ríasootts, cap, 
Meuir, por Q. Lawton, Chllda y cp. 
En í&Btra. 
Bcqisea coa registro a b i e r t o 
Para Pto Rico, Las Palmas, Cádiz y Barcelona 
Ví.p. esp. Cataíofll, cap. Mua^rriz, por M. Cal-
vo. 
— N . York vap. am. Havana, cap. Stevons, por 
¡Saldo y cp. 
Ta? ifa entre Hueva York y Habana 
Entre Nueva York y otros pnertos 
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Remite y conduce en general á todos, y de todos los puntos de los Est idos Uaidos, Caba, Puerto Rico y la Am6noi Oeutral y <1J1 Sar. 
Precios espooiales serán hechos para buhos que pesen m&s de 100 libras. 
L a Tarifa sobre bultcs que se manden por esta vía por los Ferrocarriles de la Isla, será la qua cobraban los ferrocirrilüi) aatea de inaugurar el PAN 
AMERICANO al servicio de Exproso. 
Loa precios arriba menoionados inolayen el costo de transportes y oobro hasta domicilio en Nueva York 6 en onalqiior» otra ciaian. ' ^ l * "ia w 
Cuba en donde la Compañía tiene sus carros. En donds no tengia sus propios cirros sa cobrarí d) 15 otg. 4uu peso por dicho servicio, so.'un el tanva-
fio y peso del bulto. L a Compañía está continu».medte aumentando su nilmero do carros en las diferentds ciabados do Cnba y tomltá pronto 50 carro» 
en operación an Cuba. 
COMPAÑIA D E EXPRESO CUBANA Y PAN AMERICANA, 
Esta Compa&fa está relacionada con la Compañía de Exoreso Internacional y la United States Exprés Co. ^3}!° 7̂ -10 F 
s m 
T E A S A T L A ü m O O S 
Día 
Pinillos, Izquierdo y C.a 
& sr T 
BL VAPOR 
c a p i t á n M I T N A E R I Z 
Saldrá ps^a 
San Juan de Puerto Rico, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
al dia 30 de Marzo á las 4 de la tarde llevando 
la correspeudoncift pí-blioa y de oficio. 
Admito paaaieroa para dichos puortos y también 
para Santa Cruz da Tenerife y Sta, Cruz de las 
Palmas y carga general incluso Tabaco para to-
dos los puertos arriba designados. 
Los billotos de pasaje, sólo serán expedidos has-
ta laa dooe del día de salida. 
Las pólizas da carga so firmarán por al consigna-
tario antas de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nnlae. 
So reciben los docamentoa de embarnue hasta 
el dia 28 y la carga á bordo hasta el dia '9. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póll-
sa flotante, asi para esta línoa como para todas laa 
demás, bajo la end pueden asegurarso todos loa a-
footos que se a nbarqueu en sns vapores. 
Llamamos la atención de los señoras pasajeros 
haoia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del órden y régimen interior da los vaporas da eata 
Compañía, el cual diuQ así: 
tLos pagajeroa deberiu escribir sobro los bultos 
da su equipaje, en nospbra y el puerto de sa desti« 
no y coa todas sus letras ycon la mayor claridad. 
Fundándose en esta dispoaioión, la Compañía no 
admitirá bulto »¡gaco de equipaje que no llevo ola-
ramenta asíarapado el nombra y apellido de eu due-
ño, aeí como el del puerto do destino. 
Da más pofmanojHNI iciponará sa ooaefgneissio. 
aes (luo »«íiagft;», po;: ni»I *«?*eo y i 
ta «n los mien^«. 
o 13 í 
da precia-
78-1 B 
?lkWl S Y S T E M 
F 
Lc*a .pápidoia y lujosos vapo re s da esta 
L í n e a , e n t f ñ r á a y s a U l r ¿ 3 en e í o r á e u 
s i g a í e n t e : L o s 
¿dimes, Miifüoiis y Sá'bai^i 
entrarán por ia matiaua saliendo á Us dooe y me-
dia dri ui* para Cayo Hueso y Tampa. 
Bn Port Taxnpa íift'jen aonszióa ¿oa lot trasca 
da vastibalo, quo van provistos da ios carros d« 
f jrrooiiríil rcás ologantag de ealSa, dormitorios 7 r3~ íeotoTioí, par» todo» lo» pimío* da loa Satados Da5 
So dan fcllistM diréjí-^e. país ).a rtriaolpals» pus-
ios da Ice Sstaaoa Calda* y las e'qnipaj&i ra d6#p«r 
ofeaa dcade esta puente ai aa an dsatíao. 
¿'RTÍ ceiiv&iiianuiíi da loa «sfioíss pfcsajsíou el 
tlaspaoho da letras sobra los ivítadia í/niáóji outuí 
abierto hasta íiitim* 'han. 
Habiéndoae lev^atado la nuarentsna en la F l >-
rida tolo se necaslta para obtener el billote do pa-
saje el oertifioado Je vacoaación vrae se expide por 
el Dr. reproBaataaíe dal Marüvá Hoapital *8ervioa. 
tteraaderas nása, S3, alfcoa. 
Fara mis ícícrnis* íSfiaírs» & »HÍ raprenaaí!*»*?.? 
«ÍJ este plaís,-
a "> tn« 1 B 
El vapor e s p a ñ o l de 5,000 toneladas 
MIGUEL M. PINILLOS 
C a p i t á n CAMPOS 
S a l d r á do este puerto F I J A M E N T E el 
4 do A b r i l á laa 4 de la tarde D I R E C T O 
para los de 
Santa Cruz de la Palm?, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Cádiz y fiarceloua 
A d m i t e pasajeros para los menciona-
dos paertos en sus espaciosas y ventilívdao 
c á m a r a s y cómodo entrepuente 
T a m b i é n admite un resto de carga l l jera 
inclaso tabaco. 
Para mayor comodidad de loa Sro». pa-
sajeros el vapor e s t a r á atracado á los mue-
lles de San J o s é . 
I n f o r m a r á n sus consignatarios: 
L . SAENZ y Comp, 
O F I C I O S IT. 19. 
c437 14 M 
LÍNEA D E W A R D 
S.s:ri«io regata; da Taporas correos asaersün • 
lira los pnortos aigidisntes: 
áítievñ y orí? 
ataban» ' 








síilidas de Naavs York para la Habana y pnmo* 
oie Maslco los miáraalss A la» trea do la tanJe j pa-
ra la Habana t-sdoi ló'C oíkhsdo» á la una tf# l» 
tarda, 
éaltdM «a la Habana y ara Kuava York Eodos to» 
lenas & lea cuatro ás ia^arda y todos ios aibadíJ 
& la cna do la tarde. 
S f E X I C O . . . . . . . . a . n . . . . . . . Marco 
f C C A T A N . . . . . . . . . . . . . . . . 
H A V A N A . . . . . . . . . . . . . 
V I G I L A N C I A . . , . „ . . . . . „ , -
O E I S A B A . . H ~ 
HABANA 
SE GURA tí C A . . .» M M 
MEXICO 
Éíailafeií ¡lÁra l*rogr8«o y Varaorn* las 
oifdio (iia, como signa: 
OBIZABA Marzoo 
BBGURANCA 















PASAJES.—Satoa hermosos vapores que ade-
más da la seguridad que brindan~á los viajaros 
baosn eos viales en 64 horas. 
So avisa ü loa Sres. pasajeros que con fecha 11 
del corriente mes de Noviembre ha sido Bnprimida 
la cuarentona en Now York, por comiguieate no 
ae requiere ol díyóaito q̂ e para el pago de la mis-
ma hacía cada pasa'ero pero ai eloertiñoado de va-
enna ol cual se obtiene eu las oticiuas de Sanidad, 
Mercaderes n. 22. 
GOBEBSPONDENCÍA.— L a correspondan o!a 
ea admitirá dnioamenta en la administración ga-
nara! de coí iceos. 
GAEGA.—La carga sa recibe en el mnalle da 
Cabellaría solamocts el dia antea de la fecha da la 
salida y se admita carga para Inglatersa, Hambur-
go, Bromen, Amaterdam. Rotterdan, Havre y Am-
fcarea: íiuoüoa Aires, Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro eon ooaooiinientoa directos. 
FLSTBS.—Fara fletes diríjanse â  8r. D. Lonis 
V. Plací, Caba 76 y 78. E l flete de la op-̂ a para 
puertos de Méjioo será págalo por adelantado en 
moneda amsrloana 6 gu e^ivalanta. 
rikrticijiam.sí á liiiD arabarcadore» qao es vlrtnd 
-Jalas nnevas dispoetoioncí) del St. Administrador 
de Aduana, en pbílgaíerio espaoiftoar en los oono-
aifijleófo do eniburqne el valor y petso hrnto da las 
ma?cano(&s. 
Para m£« pormanores dirigiría á sua ooneignar 
tt.rios 
S a l d r á n todos loo Jnevea, alternando, de B a t a b a n ó para Santiago de Cnba, loa va-
pores H B I N A D S XJOS A N a E L B S y A W T I N O O B S f S S a t f B M B S T D B a 
haciendo oscalas 01 O I B Í í F U B a O a , C A S I L D A , T U I Í A S ) J U O A R O , B A S T A 
OBUS D E I S Ü R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga para todos los pnertos Indioador. 
S i p r ó x i m o Jueves s a l d r á el vapor 
¿lespnás da la llegada del t ren directo do) Camino de Hier ro . 
B l v a p e r J O S B F I T A s a l d r á d e B a t a b a n á t s d o s l o s d o m i n g o * p u r a 
C i e n f u e g r o s , C a s i l d a y T a n a s , r s t s r a a n d o á d i c b . o S u r g i d e r o t o d o s l o a 
J u e v e s . S e c i b e l a c a r r a l o s j u e v e s y v i e r n e s . 
S E D E S P A C H A E N 
n 14 78-1 E 
Los se&ores viajaros que se dirijan á los pnertos 
de Nnevitas, Puerto Padre, Gibara, Mayari, Sagua 
do Tánamo, Baracoa Cuantánamo y Santiago de 
Cuba, antes do presentarse á tomar el billete de 
Easaje, deben llevar au equipaje al muelle de Ca-allerfa (pió de la calie do O'Reilly) para ser ins-
fieccionado y deeinfootado en caso necesario, según o previenen recientes disposiciones del Centro de 
Sanidad. 
Impresa de FoMeaio y 
Navegación del Sur. 
Habiendo suspendido su i t i -
nerario el vapor Colón, esta 
Empresa pondrá dos Goletas 
que saldrán alternativamente 
los 
do Batabanó para los dea tinos 
de Punta Oartas, Bailón y Cor-
tés, quedando suprimida por 
la j js^la en Ja Colonia. 
Ferrocarril de Gibara j Hoiguin. 
B m p r é s t i t o . 
E l dia IV del próximo Abril vence el cupón n9 
20 do las Obligaciones hipotecarias de esta Empro-
sa, ol cual bon satisfecho por loa Sres. Sobrinos 
de Horren», del Comercio üe la Habana, á cuya 
casi pueden acudir lo.i poseedores de dichas obli-
gaciones desdo el citado día á realizar el oobro. 
Gibara Marzo 5 de 1900 —Hll Presidente acciden-
tal, Joaó HV Boola. o 401 15-9 M 
. - . i l 
E l Aáminisivudcv. 
Impresa MercsBtü©^ 
F 1 L I T ! & DEPOSIT COMPANÍ 
0 F M A R Y L A N D 
Act ivo: 3 4.237.304,37. 
D a m o s l iaasas d o t a d a s c lases . F o r 
uuoistro s i s t ema DO l l á y p o r q u é hipo-
teuar casa, n i haoor d e p ó s i t o en eí'eo-
t i v o , n i en aocionos ú o t r a s p r o p i e d a » 
dee. Be puede o c u p a r u n destino dan-
d o las L 'úiaaaB de ca ta O o m p a f i í a ; laa 
q u e con a c t u a l m e n t e acep tadas por e l 
G o b i t t i u o , el B a n c o EspafioJ, los F e r r o -
o a r r ü u s LTuidos y los T r i b u n a l e s de 
C a b a . 
ü ^ t a Ü o m p a & í a <jy l a m a y o r y fuerte 
D e l M a n d o y 
o n l a s l e j e s 
de este ualcüf 
Oñcinas. Cuba 5S 
COMPAÑÍA CUBANA 
de Alumbrado de Gas. 
Bi 8r. Piesidente de cata Empresa, en oumpM-
mien o de lo que dUpoue el arlíoulo 27 del Regla-
mento y á los fla'ST^ffé preicrioeel 21, ha dispues-
to Be cite por este medio á loa aeSores a ictouiatas á 
Junta Ganoral crdinaria, af Halando para su ceU-
brac;ÓQ el dia 31 del actual á la uaa de la Urde, en 
la Admlnictratión, Amargura t. 31, rogándoles ae 
sirvan concurrir. 
Habi a 22 de marzo de 1909 — E l Secntario, 
Josó Maiíi Carbíne 1 y Rali. 1673 8-23 
"Nueva Fábrica de HMo" 
Propietaria de la fibrloa de ceiveza 
¡LA 
Por diaposición del Sr. Presidente y de acuerdo 
eon lo preceptuado en el artículo X del Rsglamen-
to de eat» CompaSia, aa coLvaca á loa Sres. Accio-
nislai de la misma para celebrar la seguida parte 
de lt sesión a mi .1 empaztda »)< 25 de fobraro úiti 
me, la que lendri lu^ar <fl domingo veiiticinco dal 
actual a las doce eii el aalón da sesionsa del Banco 
Españo1, bito en la ea le de Agniar número ochenta 
y i u o. 
Haiiana, 20 de raaizj de 1930'.—E, Secretario, J , 
A Vila. c -117 5-21 
M M Costellai Se B e a s l r a a 
SKCliETAUIA. 
Da crd-n del Sr. Presidente se cita á.los setU res 
socios p ira laa doce del d a 25 de' corriente, en los 
salones del Casino Eapaño!, con el fin de celebrar la 
Jnuia general ordinaria qui d^^ona eí artículo 38 
del Reglamento, á cu} 0 acto se euplica la má« pun 
tual asistencia. 
Habana 16 de marzo de 1900 —El Secretario Con-
tador, LuÍB Angulo. C 435 8 1« 
fíiw 
7 ñ V 7 S . 
Oít HA.JSBíJKSO al 8 ÍSS onda JKBÍ!, f a?» IB HA-
BÁI^A am feíoale en PSTERTO E W O 
hs, IhSiptss» admite Igaalmenía carga para f&n-
tgnjaa, CárdanHS, Cisaíaegcs, Santiago éa Cuba y 
imalasisr otro Buesrto da la cohia Norta j Süir d« 1» 
Sala ds Oaba/BÍampT'» kaya la oargs ifníla'ant© 
>»ra Rffierítftr la Moálb 
Tsmblán ea reof.bs caiga Góm OOKOCIMJKSs-
£ 0 3 DiRKCTOS pats la Isla do Oul>a tía las 
yriaciipaiea pRertois da Karopa entro otro» do Ama-
Sesdara, Amberas, BiriHiíighaa, BordeauE, Bí»-
aian, Gnerbourg, Oopanb.Fg^a, íJínova, Grlnsby, 
átenohssier, Londres, MÉpole», Southampton, Eo-
íteróam y Flymotítb., doblando les oargadorea dlri-
^iraeíilos agentas do la C-jinysSis sa áiohospHn-
3OB 5» ÍS má? ^om^eaoraí), 
P A E A E L M A Y E S Y H A M B F S e O 
son asoalas «yentuaies on HAYTI, SANTO IJO-
SINQO f ST. THOMA8, saldrá sohra el día 19 
do Mano do 1300 ffl vspsr? oorinao alíraSm, da 
tonal ad as 
1» 3 
m m m m m M M Í U 
E L Y A F O B 
oapi^án 
iUUfiiis «sígi! paífi fas oiíados guieítos y tambMa 
Btaníboídos con oosiocUniaato» dlraeóop par» nn 
strannémoro d« SÍJROPÁ. AMBRIOA del SÜS. 
ASIA, AFEIÜA y ñ.'iiBTñAIjlA, aogfea porm«-
nore» ques.se facilitar, az la «asa eoaaijrnaÍKK» 
JSOTA.-—La oarpia ¿«StióMa & paertoa donde no 
toca ol será tr&sibaídsda ¿n Hambnsgo 6 *n 
3l Havre, á oonTÓnlanetá ds ia Símpret». ^ 
Este ^ayor, hazi* nnvt» osim.. no sdMt* pM»-
-'«TCS. 
¿«a sftrgsao usoibe pvit « xa^Ua da (;sbt>U9m, 
¿lata Smjicsa pono i ia disposición da loa eeS»-
jtac cargadorae sus ^ apares p&ra recibí? carga en 
aao 6xaiis paertos da la costa ÍSorta r Sur de la 
isla da Cnba, eiompre «aa ia car^^ «jue so ofraaea 
sea snÉolente pata, «uterii»? U oscala.' lUoh» cargo 
«3 ^dmíts para üAVi.iU y '.lASíliDi QO y tasar-
bíáa para cnaliiUier fitso jaüto, oón trasbordó ea 
¡PI»T?e 6 H&mbargo á íoiiyeaiancia de la Empresa. 
C a p i t á n S A N S O N 
S a l d r á de este puerto el 26 de Marzo 
á las 4 de l a tarde, para los de 
S S u e v í t a s , 
P t i e r t o P a d r « , 
S a g u a d s T á n a m o . 
B a r a c o a , 
C r n a u t á n a m o 
y C u b a . 
Admi t e carga h a c í a laa 2 de l a tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por BUS armadorea, San Po-
dro n ú m S. 
capitán G I N E S T A . 
S a l d r á de este puerto todos loo mlé rco lea 
á las 2 de l a carde para los de 
SOCIEDAD D3 AUXILIOS 
d e c o m e r c i a n t e s é i n d u s t r i a l e s d e 
l a I s l a d e C u b a . 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo del Sr. Presidente, tengo ti honor 
da convocar á los eeñorea socios para la 2? Junta ge 
neral ordinaria que tendrá lagar á las doce del dia 
25 del corriente en el Casino Español de esta ciudad 
Bn dicha Junta tomará posesión la nueva Direc-
t:va, se presentará el informe de la Comisión do 
(ilota, y después ae discutirán laa mociones ó pre 
pesiciones pendientes de la primera Junta. 
Conforme á lo prevenido en el artículo 35 del Râ  
gtamento vigerte, la Junta tendrá lugar cualquiera 
que sea el numero de socios aaietentoa. 
Habana 17 de marzo dcl9c0.—El Secretario Con 
ntador, Alejandro Antiuori. 
1544 íi-20 
3Í5-1 JVÍ 
M M O M M V f l n a i t t B M 
J. Balcells y Cp., S. en C. 
C C T B A 4 , 3 , 
Hioen pagos por al cable y giran letras á o.'irta 
larga vlata aobra Ne.v Vark, Loadrea, París, y 
obre toda: laa capital oí v pu^bios do España é la-
las Canarias. o Mí) 184-27B 
Z I ^ X J J D O i r o. 
C t T B A 7 G S" 7 3 . 
iiacca ya;;<js usjroablc, giran IsTraa A «oita f 
«rga vista y dan oextaa da ero dito aabr» NowToílu 
piiadelña, Now CvMi.i-', ¿tn ifrauolcio, Londras, 
Parta, tí *" . / damáo capitales y ota-
laica Importáátoa do loa Kctadoe Unido», Mexieo^ 
f Suropo, asi norap aobrt todos loa paoblos de Bi» 
0aS»y capital y puottus do Mójioo. 
<• 8 T 78-1 B 
1.08, A m s 
fáBQ. A ABIAKQ03ÍA. 
eCáo^&L^a ;c . • • il<s, l a c l l i t a n 
tfArtad a i aarédi*© y affccan l e t e a a 
á cjor'í?. y l a y g a v iav ia , 
»oDro Nasva Yovk, Nueya Oticüna, Vo', icrtu, M*-
ico, Saa ónar-, de P&ecta EU-o, Liendres, Parto 
Surdeos. Lyot-., ívaj-ona, Hambnrgo, Roma, Ñápe-
os, ¡VStlan, Oánova, Márialla,. líavro, Iillla, Nan-
Salnt Q'zinsi.i, pia'>pa, Toulcuea, Vaneóla, 
F'órancia, r , . •.••.¡i, eto., aaí coma 
iobr« tsdaí ca oapttalea y provlnoisa d * 
BtadtffSa 6 Xxlíitt C a a a s f i f t » . 
o 2fi0 IGÍ-IB F 
m-i D 
Keclbe carga los lunes y martes todo el 
día y el miórcc les hasta l a 1 de l a tarde. 
Se deapasha por sus armadores 
San Pedro v, 8. 
o 11 W - l » 





Habana, Cnba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegoe, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'Reilly, 29. 
Nueva York , 100 Broadw. 
Londres, 75 Gresham St. 
Agfcnle Fiscal del Gobierno de los E . U. Deposita-
rio legal para el Ayuntamiento y Juzgados da 
Primera Instancia. 
Realiza toda clase de transacciones ban-
carias, previa g a r a n t í a . 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Créd i to sobre todas las plazas de los Es ta -
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa -
ga ebecks por cualquier suma contra su 
saldo. 
Adminis t ra emisiones de valores b i pote-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para d ine-
ro y albajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido üaja do Ahorros en todas 
sus oficinas en la que admi ta depós i tos 
desde $5 en adelante, pagando el i n t e r é s 
de 3 por ciento anual. 
CONSEJEROS D I R E C T O R E S . 
Sr. L u i s Suarez Galban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant . 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba & Co. 
Sr. Cal ixto López , Calixto L ó p e z & Co. 
Sr. Elias M ü ó , Miró & Otero. 
Sr, Endaldo Romagosa, P r e e i d e ú t Produce 
Exchange, 
Sr. Leopoldo Carbajal, M a r q u é s de P ina r 
del Rio. 
R A M O H O, W I L L I A M S , 
Seoretary of Board . 
F . M. r A s j y , Manager, 
c 82? ?6-I Sí 
T B " 
8, O'UEÍLLY, 8 
E S Q U I F A A S I E U O A D E R m 
H a c e n p a ^ o s p o ; clVsn.folo. 
F a c i l i t a n car&as» d e c r é d i f e s 
tíiraa letras sobra Londres 2'e-í7 York. Now Or 
aane, áiüáa, Tm-ín, Baoxfe Venooia, Florenola 
f̂cpoisa, Lisboa, OporUi, Guvraltar, Bramen, Hará 
bnrgo, París, HaTre, Nantci, Bsrdoas, Mareall» 
Lilla, Lyon, Mójlao, Veyaaras, San Juan da Fuá» 
lo Rico, etc., ato. 
E S P A Ñ A 
Sobra todaa las oapita'es y pnoblos; aobre Palma 
la Mallorca, Ibi^, makon y Bftnía Crac de Tana-
día. 
Y W ñ E S T A I S L A 
(obre Bfatabx&B, Cárdenas, Mspodíoa, Santa 01ar% 
Caibariéu, íár.gnala (.trando, Trinidad, Clanísogo», 
Sancti-Spíritmi, Santiajfo de Cuba, Ciego do Arila, 
ManíisnÜlo, Pinar do! lito, Gibara, Puerto Ptíaol-
pe, Nnevitaa. 
o 12 r TS-l B 
Dofia Lesnor de Santa. Cruz y Pedroso revoca el 
poder quo le tenía ooLfjrido & O. Francisco de la 
Maza, O! i iudolo en su buena opinión y fama. 
1651 la-2J 3d-23 
AVISO,—Por orden de D. Julián A zona, aviso 4 ios compradores de cabailoa y mulos de su 
propiedad marca ,1 A., no sorá rocjnocída ninguna 
rosefia que uu sea autorizada por su firma <S daau 
apodéralo.—León (Jo.tizjir. 1637 8-2'¿ 
A V I S O 
Se haoa' saber por eita aauioio á los sefiorai 
oontratistaa / douiía p̂ r Jo ias «itta remitan ó en-
treguen afooiosó vivara' \ eiti ¡ J U I de Uauifioau-
ola y Maternidad da la ti ib va%, que sua listii de 
remisión deberii su* ravi^alu i sa entrega por la 
Mayordomíay puodta al a mía'me; da lo oontrarlo 
no será pa^a ü n û aaa casata. 
Lo qae ae publica para geueral oonooimlento. 
Habaua on̂ ro 1 lo ». —á¡i Dirooior vdaii^"-
tradur. O 
N T 
Por encargo de una casa de Ma-
drid, se compran en el escritorio 
de Diego Vega & O o . establecidos 
en esta Capital en la calzada de 
Belascoaín n. 8 8 , de una á tres de 
la tarde, certificados y cargaremes, 
procedentes de suministros heclioa 
durante la últ ima guerra, á la A d -
ministración Militar Española por 
conceptos do Sabsisteacias y H o s -
pitales. 1 5 2 8 8-16 
A Y I S O 
Persona dol comarcio y do giranttai se b ^ a car-
go ea Madrid da los cobros da certificado y 
remas procedentes de snministrot li-oaoa en U a i -
tima gaerra & la Administración MUiUr Evoan >.%. 
Informes, Cuba S8, almacén de v í v § r ^ . — M ^ ^ ^ 
gol y Ca 1632 i3"2* » 
D l á E I O D E lí 
23 DE M A B Z O Dft 1ÍOO 
El EPIMO GOMBClALi 
ÍTo somos admiradores sistemáti-
cos de los Estados Unidos, en enyo 
pueblo hemos señalado no pocos 
defectos, especialmente en lo que 
a l orden moral se refiere; pero es 
indudable que la prosperidad mate-
rial de aquel país es asombrosa y 
que su desarrollo en estos últ imos 
años está muy á punto de alterar 
de manera radicalísima el equilibrio 
comercial del mundo. 
Las revistas mercantiles extran-
jeras dedican preferente atención á 
fste asunto y dan la voz de alerta 
á Europa, cuyo comercio, incluyen-
do el de Inglaterra, parece impo-
tente para resistir el pojante desa-
rrollo de la producción americana. 
Los manufactureros de los Esta-
dos Unidos esparcen por el mundo 
sus productos, en condiciones que 
hacen muy difícil la competencia; 
y hasta los grandes y lejanos mer-
cados de Ohina y Japón se han 
visto de súbito invadidos por los te-
jldos de algodón, por los cueros, 
máquinas y aparatos americanos, 
especialmente los que se relacionan 
con la electricidad. 
E n la misma India, en la inmensa 
colonia inglesa, supeditada en un 
todo á la iuthiencia británica, los 
carriles qu* se clavan en las nuevas 
Iteras férreas, ya no son ingle-
ses, sino americanos. Las princi-
pales fábricas americanas de rieles 
de acero, de locomotoras y útiles 
ferrocarrileros no pueden atender á 
los pedidos que se les hacen, y es-
tán comprometidas por más de un 
año á trabaja* exclusivamente para 
determinadas empresas. 
E n el Oabo de Buena Esperanza 
toda la maquinaria agrícola y los 
motores usados allí en gran can-
tidad, son norteamericanos. Los 
industriales ingleses han tenido que 
asociarse y enviar comisiones cien-
tíficas á los Estados Unidos, para 
que observen y estudien en qué 
consiste que no hay nación europea 
que pueda, con jornales relativa-
mente bajos, competir con los ame-
ricanos en buena calidad y bajo 
precio de las máquinas y artefactos 
de acero. 
Hecho es este de incalculable 
importancia. E l consumo del acero 
es hoy tan grande como el del pan. 
Todos los rails de todos los ferro-
carriles del mundo son de acero, 
así como multitud de máquinas, los 
cañones de la marina y de los ejér-
citos de tierra, los fusiles, las es-
puelas, las bayonetas y muchos 
proyectiles, sin contar innumera-
bles utensilies de las ciencias, de 
las artes y de uso doméstico. 
Dominar, por lo tanto, la pro-
ducción de los objetos de acero, es 
casi vencer al mundo industrial 
moderno; y si á esto se agrega que 
los Estados Unidos producen más 
de la mitad del cobre que se con-
sume sobre la tierra, y que este 
metal desempeña gran papel en las 
aplicaciones de l a electricidad, se 
comprenderá cómo la república 
norteamericana está muy á punto 
de romper á su favor el equilibrio 
comercial del globo. 
Datos son estos de gran elo-
cuencia que explican la enorme 
diferencia que entre las importa-
ciones y exportaciones de los Esta-
dos Unidos durante el año de 1898, 
se advierte á favor de las últimas; 
diferencia que asciende á muy cerca 
de seiscientos millones de pesos, 
que han afluido á los mercados 
americanos. Y como la producción 
anual de oro en el mundo sólo llega 
á una tercera parte de dicha canti-
dad, no es difícil prever una gran 
crisis monetaria, que habrá de afec-
tar á Europa, si como es probable 
continúa tomando incremento el 
comercio americano. 
Tal es la nación en cuyas manos 
está la suerte de Cuba. 
do g r u p o s y f raco iones q u e n o r e s p o n -
d e n á n i n g u n a t e n d e n c i a s o c i a l , c o n e l 
i n t e r é s p e r s o n a l p o r finalidad y e l sen-
t i m i e n t o p a t r i ó t i c o p o r f ó r m a l a , cons-
p i r a n d o a l d e s e q u i l i b r i o y a l a t o m i s m o 
que h a n c a r a c t e r i z a d o los p r i m e r o s 
t i e m p o s de l a i n t e r v e n c i ó n n o r t e a m e -
r i c a n a . A l l í d o n d e u n a m b i c i o s o bas-
t a n t e a u d a z p a r a s e n t a r p l a z a de j e f e 
ha e n c o n t r a d o gen tes q u e le o i g a n y 
le s i g a n , 6 u n a i n c o m p a t i b i l i d a d p e r -
sona l h a e n c e n d i d o e l o r g u l l o de a l g ú n 
d i s i d e n t e , a l l f se h a f o r m a d o d e i m p r o -
v i s o u n g r u p o , b a u t i z a d o c o n ios m á s 
pomposos y sonoros t í t u l o s , c o m o s i se 
q u i s i e r a s u p l i r c o n e l o r o p e l d e l n o m 
bre l a f a l t a d e r a z ó n v i t a l q u e l e inca -
p a c i t a y c o n d e n a . 
M a s c o m o e n t o d a s o c i e d a d c i v i l i z a -
d a se m a n i f i e s t a n s i e m p r e , c o n m á s ó 
menos r e l i e v e , l a s dos t e n d e n c i a s p r i 
m o r d í a l e s de l a v i d a , q u e son l a es ta 
b i l í d a d y e l p r o g r e s o » e l e s p í r i t u de re 
f o r m a y e l e s p í r i t u c o n s e r v a d o r , e l de 
seo d e a v a n c e r e p e n t i n o y e l s e n t i d o 
p r á c t i c o de l a g o b e r n a c i ó n , p a s a d a y a 
l a fiebre r e v o l u c i o n a r i a que á t a n a l t a 
t e m p e r a t u r a se m a n t u v o d u r a n t e e l 
a í í o a n t e r i o r , las n a t u r a l e s fue rzas de 
c o h e s i ó n que l i g a n á los h o m b r e s de 
las m i s m a s ideas o p e r a n a c t u a l m e n t e 
en O u b a con v i s i b l e é x i t o , d e t e r m i n a n 
do l a neces idad de u n a c o n j u n c i ó n , t a l 
vez p r ó x i m a , e n t r e los e l e m e n t o s a f i -
nes, h o y separados p o r i m p o r t u n a s d i -
ferencias , p r o v o c a d a s p o r e l e g o í s m o 
y r e t r a í d o s ó v a c i l a n t e s , s i n a t r e v e r s e 
á s u m a r sus e n e r g í a s á n i n g u n a o b r a 
de lezaeb le , ó á l i g a r su v o l u n t a d y sus 
ac tos á los e m p e ñ o s de u n a p o l í t i c a 
i n c i e r t a y m e z q u i n a . 
E s t e m o v i m i e n t o de c o n c e n t r a c i ó n 
se a c e n t ú a cada vez m á s e n t r e las c í a 
ses c o n s e r v a d o r a s , y es s e g u r o q u e á 
estas h o r a s h a b r í a y a p r o d u c i d o u n a 
fuerza p o l í t i c a r e s p e t a b l e p o r s u o r g a 
n i z a c i ó n y sus p r i n c i p i o s , s i los i n d i c a 
dos m o t i v o s de r e t r a i m i e n t o y d u d a n o 
lo h u b i e s e n en p a r t e c o n t e n i d o . M á s ó 
menos p r o n t o , no cabe d u d a r , s i n em 
b a r g o , de s u c o n s t i t u c i ó n n i d e l é x i t o 
que s u i n n e g a b l e v i t a l i d a d le a s e g u r a t 
Equivalen esas palabras á una 
buena noticia que será gratamente 
recibida por el paí s. 
L a de que existen trabajos para 
la organización del partido conser 
vador. 
Que nose malogren, como se ma-
lograron tantos otros buenos pro 
pósitos de las radicales! " 
¡Qué susto nos hubiéramos lle-
vado, si á tiempo no nos hubiera 
dicho L a Discusión que la Inde-
pendencia ya nadie la discute! 
L A P R E N S A 
L a total desorganización de los 
partidos en que se mantiene la po-
lítica cubana, sirve de tema á E l 
Nuevo País para emitir algunas 
ideas muy oportunas al objeto de 
establecer organismos en condicio-
nes para gobernar. 
Entre esas ideas, una por lo me-
nos es interesante, si no nueva. 
Consiste en presentar como tipo, al 
cual debe acercarse la constitución 
de los partidos de Ouba, la organi-
zación inglesa de Wighs y tories, 
copiada en casi todas las naciones 
parlamentarias. 
Prescindiendo de que esa división 
sea más ó menos conveniente en 
los países democráticos, es induda-
ble que, si no la misma, nuestra si-
tuación está pidiendo á gritos otra 
cualquiera que se le asemeje, si la 
opinión pública ha de tener repre-
sentación adecuada dentro de las 
nuevas instituciones, si ha de haber 
garantías para los principios, respe 
to para todos los intereses y la pon 
deración debida éntrelas aspirado 
nes del pensamiento nacional, que 
constituye, por decirlo así, el alma 
de l a p o l í t i c a i n g l e s a . 
A q u í , p o r desgrac ia ,—escr ibe e l co-
lega—se ha e n t e n d i d o l a p o l í t i c a de 
o t r o modo , y p o r do q u i e r a h a n s n r g i -
Un apreciable lector del D Í A RIO 
se sirve llamar nuestra atención 
acerca de las correspondencias que 
casi á diario dirige á L a D i s c u s i ó n 
uno de sus colaboradores y que, por 
lo visto, tienen el privilegio de ser 
leídas y comentadas en los centros 
literarios del Parque y de San Lá-
zaro por los amantes de la literatu 
ra revolucionaria, con no menor 
entusiasmo que las produciones que 
inmortalizaron el "Pincel Habano 
ro" de regocijada memoria. 
E l comunicante hubiera deseado 
que nosotros extractásemos esas co 
rrespondencias, ofreciendo á losy 
suscritores algunas de sus muchas' 
bellezas fraseológicas, tales como 
estas: "Ante la ofensa no hay re-
paros para obtener el desagravio". 
— " L a Patria se impone á la reli-
gión".—"Efectos cordiales de las 
funciones de relación de la Iglesia 
católica con el pueblo".—"Arraigo 
familiar"—"Enorme gravitación de 
lo privativo é inaccesible á la Ley 
Escrita que no puede destruir la 
cristalización del Oredo en nuestras 
generaciones venideras, matriz le-
gítima del verbo popular en el maña 
na" y otras no menos pintores-
cas y elegantes. 
N o lo hemos hecho por dos ra 
zones. 
Porque en materia religiosa hace 
tiempo que le hemos visto las ore-
jas al lobo y porque, tratándose del 
género epistolar, nosotros tenemos 
cierta debilidad por nuestros viejos 
autores. 
Y sin dejar de reconocer las ex-
celencias del que nüestro amigo 
nos encomia, la verdad es que pa 
ra cartas nadie se da maña como 
Máximo Gómez. 
De un editorial de M R e p ó r t e r , 
de Manzanillo; 
L a m i s e r i a se e x t i e n d e , los m e n d i g o s 
a n m e n t a n , escasean m á s c a d a d í a las 
l i m o s n a s d e l generoso , y q u i z á s n o t a r 
de m a c h o en q u e a l g u n o s h o n r a d o s y 
l abo r io sos p a d r e s de f a m i l i a , a p e l e n 
no sabemos á que , p a r a l i b r a r l a sub 
s í s t e n c í a 
¿ Y en t a n t o las A u t o r i d a d e s ! — N a 
da , t r a n q u i l a s y sa t i s fechas / es n a t u 
r a l ; t i e n e n baenos sueldos , b u e n a me-
sa, buenos r^oarsos y no p i e n s a n m á s 
que en s í p rop ios . L a h n m a n i d a d ? — n o , 
no ex i s t e ; es u n m i t o y p o r t a n t o e s t á 
f a e r a de t o d a c í a s e de c o n s i d e r a c i o -
nes 
E n la inspección de Policía, se 
facilitó anteayer á la prensa la no-
ticia siguiente: 
" A g r e s i ó n . — B l v i g i l a n t e n ú m e r o 65 
c o n d u j o á l a t e r o « r a e s t a c i ó n a l p a r d o 
S i l v e r í o S á n c h e z F i g u e r a s , n a t u r a l de 
M a t a n z a s , casado, de 47 a ñ o s , e s c r i t o r 
y v e c i n o de L a m p a r i l l a , s i n n ú m e r o , 
p o r h a b e r a g r e d i d o a l I n s p e c t o r de 
P o l i c í a s e ñ o r M a n u e l L o r e s , en los por -
t a l e s de A i b i s a . 
F u é r e m i t i d o a l v i v a c p a r a s u p r e -
s e t a o i ó n en l a C o r t e de P o l i c í a . " 
Véase ahora en qué términos l a 
comenta el general Silverio Sán-
chez, que es l * personalidad en ella 
aludida: 
E n d i c h o p a r t e se t r a t a de f a v o r e c e r 
a l a g r e s o r — q u e s e g ú n he s a b i d o es je-
fe i n m e d i a t o d e l q u e l o e s c r i b i ó — d e s -
figurando los hecbos , y q u i t á n d o i e i m -
p o r t a n c i a a l a g r e d i d o , d i e í o n d o q u e el 
pardo D e b e saber e l m a l c r i a d o 
que h a e sc r i t o p a r t e t a n poco decen t e , 
t r a t a n d o de d e p r i m i r l a p e r s o n a l i d a d 
de u n h o m b r e h o n r a d o y c o r t é s , q u e 
ese que é l l l a m a el pardo es u n c a b a 
l i e r o , s u p e r i o r á é l en e d u c a c i ó n y en 
todos concep tos ; q u e é l sabe—pues se 
lo d i j o a l d a r l e su n o m b r e en e l pres 
c i n t o — q u e es u n g e n e r a l d e l E j é r c i t o 
L i b e r t a d o r q u e le h a hecho p a t r i a á él 
y á t odos loa q u e h o y e s t á n c o n v e r t í 
dos en b a l d ó n d e C u b a y azo te d e l 
pueb lo c u b a n o , q u e no s u p i e r o n , q u e 
no se a t r e v i e r o n j a m á s á v e r l e s las ca-
ras á los so ldados e s p a ñ o l e s e n d o n d e , 
con e l r i f l e e n las manos se j u g a b a l a 
v i d a p o r l a p a t r i a y l a l i b e r t a d ; q u e 
sus g r a d o s h a n s ido g a n a d o s c o n deco 
ro en los c a m p o s d e l p e l i g r o y m á s de 
30 a ñ o s de s u f r i m i e n t o s , de p r u e b a s , 
l e s ac r i f i c io s ó í m p r o b o s t r a b a j o s , m u y 
d i f e r e n t e de los q u e f u e r o n á m e d r a r y 
l l ena r se el e s t ó m a g o á l a s o m b r a de l a 
R e v o l u c i ó n , y q u e los g r a d o s q u e h a n 
obtenido o b r a s h a n s ido de i n d i g n i d a 
des y ba jezas de t o d a s clases ó c u a n 
do menos , d e b i d o s a l r e g a l o ó l a reoo-
m e n d a c i ó n , h i j a s l a m a y o r p a r t e de l a 
i n m o r a l i d a d q u e l l e g ó á r e i n a r e n e l 
seno de l a ú l t i m a g u e r r a . E s o debe sa 
ber , y n o p e r d e r l o de v i s t a , e l a u t o r de 
t a n i ndeco roso p a r t e . 
E s b i e n t r i s t e que p a c í f i c o s q u e n o 
t u v i e r o n v a l o r p a r a a r r o s t r a r las pe-
n a l i d a d e s de l a g u e r r a y e x p o n e r s e á 
IOH p e l i g r o s , y q u e s ó l o d e b i d o á l a 
i o j u s t i c i a , l a i n m o r a l i d a d y l a inconse-
cuenc i a e s t á n u s a n d o ga lonea , t r a t e n 
l e d e g r a d a r en s u i n s a n a e n v i d i a y 
l e specho á je fes q u e t i e n e n b i e n g a n a -
dos sus ascensos. 
¿ D e q u é h a b r á n s e r v i d o 30 a ñ o s d e 
u c h a , de s a n g r e d e r r a m a d a , v i d a s sa-
c r i f i cadas y p r o p i e d a d e s d e s t r u i d a s . . . 
ai h o y es tamos peor q u e n u n c a l ¡ P o -
bre ü u b a , c u á n d e s g r a c i a d a eresl ¡ P o -
bres m a d r e s q u e s a o r i f t f í a r o n sus h i j o s ! 
Comprendemos la indignación 
del general y la tristeza que debe 
causarle verse desconocido de ese 
modo. 
Y renunciamos á sacar partido 
de esa preciosa confesión de que 
"hoy estamos peor que nunca" por 
que habla bajo la impresión del 
disffosto que experimenta. 
Tiempo nos queda para recojerla 
cuando, más sereno, nos diga lo 
mismo. 
d u r a n t e a l g ú n t i e m p o daspues de s o -
m e t i d a s las dos r e p ú b l i c a s , p o r q u e 
h a b r á p r e t e x t o s de s u b l e v a c i o n e s y 
r e b e l d í a s . 
P o r d e c i r l o t o d o c l a r o , o p i n o q u e n o 
p o d r e m o s f o r m a r a q u í u n a f e d e r a c i ó n 
c o l o n i a l h a s t a d e s p u é s q u e t r a n s c u -
r r a n a l g u n o s a ñ o s de g o b i e r n o d i r e c t o 
por l as a u t o r i d a d e s i n g l e s a s . " 
N O T I C I A S DB LA. CAMPAÑA 
Londres , 10 de m a r z o . — E l g e n e r a l 
G a t a c r e o c u p a l a p o b l a c i ó n de B e t u -
l i a . T o d a l a v í a f é r r e a d e l r i o de 
B l o e m f o n t e i n se h a l l a en p o d e r de los 
ing leses . 
L a c o l u m n a d e l g e n e r a l B r a b a n t , 
a t r a v e s ó e l r í o O r a n g e e l d o m i n g o 1 1 , 
en A l i w a l N o r t h d e s p u é s de u n a m a r -
cha f o r z a d a ; y l a c o l u m n a d e l g e n e r a l 
ü l e m e n t s desde e l o t r o l a d o d e l r í o l l e -
g ó á V a n z i l . 
LHS t r e s c o l u m n a s f o r m a n u n c u e r p o 
de e j é r c i t o de doce á q u i n c e m i l h o m -
bres d e s t i n a d o á r e e m p l a z a r las t r o p a s 
d e l g e n e r a l B o b e r t s en B l o e m f o n t e i n , 
c u a n d o estas e m p r e n d a n s u m a r c h a a i 
í í o r t e . 
N o se sabe e l p u n t o d o n d e los i n g l e -
ses m a n d a d o s p o r B o b e r t s e n o o n t r a -
r á u m a y o r r e s i s t e n c i a p o r p a r t e de los 
boers ; n i es f á c i l r e s p o n d e r á es ta p re -
g u n t a , p o r q u e se i g n o r a d o n d e se ha-
l l a n apos t adas las fue rzas d e l g e n e r a l 
J o u b e r t . 
Se d e c l a r a o f i c i a l m e n t e h o y q u e l a s 
p é r d i d a s s u f r i d a s p o r los i ng le ses en 
el c o m b a t e de D r e i f o n t e i n e l s á b a d o 
10 de m a r z o s u b i e r o n á 62 h o m b r e s 
m u e r t o s y 3 2 1 h e r i d o s . 
L a s n o t i c i a s l l e g a d a s de M a f e k i n g , 
a l c a n z a n l a fecha 9 de m a r z o y d i c e n 
q u e l a g u a r n i c i ó n pasa p o r m u y d u r o 
t r a n c e , m á s h a n c o b r a d o a l i e n t o c o n 
los sucesos de l a c a m p a ñ a y c r e e n q u e 
su c o m p o r t a m i e n t o h e r o i c o s e r á a p r e 
c i a d o p o r I n g l a t e r r a . 
U n d e s p a c h o d e l C a b o fecha 16 ase 
g u r a q u e e l p e r i ó d i c o " O n s L a n d ' 
ó r g a n o d e l ' ' A f r i k á n d e r B u n d " se 
m u e s t r a m u y seve ro e n sus c o m e n t a -
r i o s sobre l a d e p o r t a c i ó n d e l g e n e r a l 
C r o n j e á S a n t a E l e n a y a ñ a d e q u e 
n o se p u e d e c o n c e b i r m e j o r p l a n p a r a 
h e r i r e l s e n t i m i e n t o n a c i o n a l de los 
boers . 
E l p e r i ó d i c o c i t a d o , d e s c r i b e l a o c u 
p a c i ó n de B l o e m f o n t e i n c o m o u n a co 
sa p r e v i s t a y e s p e r a d a , y a s e g u r a q u e 
e l hecho no t i e n e i m p o r t a n c i a a l g u n a 
desde el p u n t o de v i s t a e s t r a t é g i c o . 
Londres 17 de m a r z o , — E l " D a i l y 
M a i l " e x p r e s a o t r a o p i n i ó n de M r 
C e c i l B h o d e s . D i c e es te q u e apenas 
l l e g a á 30.000 e l n ú m e r o de boers en 
c a m p a ñ a y q u e los m e r c e n a r i o s e x 
t r a n g e r o s n o p a s a n de 15.000. E l n ú 
m e r o de los b o e r s h a s i d o e x a g e r a d o 
p a r a e x p l i c a r las d e r r o t a s d e l e j é r c i t o 
i n g l é s . 
C o n l a c o m u n i c a c i ó n i n t a c t a p o r fe-
r r o c a r r i l desde B l a e m f o n t e i n h a s t a e l 
C a b o , e l g e n e r a l B o b e r t s se h a l l a 
en c o n d i c i o n e s de e m p r e n d e r l a m a r 
c h a h a c í a P r e t o r i a . S u p r o f u n d a í n 
t e n c i ó n p o l í t i c a j u n t o c o n s u a u d a c i a 
e s t r a t é g i c a a l c a n z a r o n é x i t o en e l s u d 
j d e l E s t a d o L i b r e de O r a n g e d o n d e e l 
p u e b l o se h a c a l m a d o y se h a s o m e t i d o 
r á p i d a m e n t e . 
E l c o r r e s p o n s a l d e l " D a i l y T e l e 
g r a p h " en e l C a b o d i c e : 
" M e figuro q u e los p r i s i o n e r o s boe r s 
s e r á n e n t r e t e n i d o s a l g ú n t i e m p o 
b o r d o de los t r a n s p o r t e s , p a r a v e r 8 
s i se puede d e s i s t i r de e n v i a r l o s 
S a n t a E l e n a . E s t o parece i n d i c a r q u e 
la paz se a o r o x i m a . 
s i t u a c i ó n p o l í t i c a y e c o n ó m i c a d e 
C o b a . L o s m i e m b r o s d e l S u b c o m i t ó 
t r a t a r o n de i n f o r m a r s e c o n g r a n i n t e -
r é s de c u a n t o se r e l a c i o n a c o n l a i n -
d u s t r i a a z u c a r e r a y p r i n c i p a l e s c u l t i -
vos d e l p a í s , t e n d i e n d o á a d q u i r i r e l 
m a y o r n ú m e r o de d a t o s s o b r e e l los . 
L a C o m i s i ó n d e l C í r c u l o d i ó los i n -
fo rmes p e d i d o s h a b i e n d o i n s i s t i d o m u -
cho en l a nece s idad de q u e los cuer-
pos o o l e g í s l a d o r e s a m e r i c a n o s a u t o r i -
cen a l P r e s i d e n t e p a r a q u e c o n c e d a l a 
r e d u c c i ó n d e l 20 po r 100 á los de rechos 
de i m p o r t a c i ó n á los a z i n a r e s c u b a n o s 
con las c o m p e n s a c i o n e s a r a n c e l a r i a s 
j u s t a s y e q u i t a t i v a s sob re l a m a q u i n a -
r i a ( y p r i n c i p a l m e n t e de las p i ezas de 
r e p u e s t o ) y o t r o s a r t í c u l o s que e m p l e a n 
y c o n s u m e n los p r o d u c t o r e s . H a b l a r o n 
t a m b i é n de l a c o n v e n i e n c i a de a t r a e r 
l a i n m i g r a c i ó n b l a n c a , p r i n c i p a l m e n t e 
p o r f a m i l i a s , á c u y o e l ec to p o d í a des-
t i n a r s e a l g u n a s u m a a n u a l p a r a e l pa-
g o de pasajes á las empresas de v a p o -
res, y p o r ú l t i m o , i n d i c a r o n á los s e ñ o -
res Senadores l a c o n v e n i e n c i a de l l e g a r 
á u n a f ó r m u l a q u e h a r m o n i c e loa i u t e 
reses de d e u d o r e s y acreedores e n l a 
c u e s t i ó n de los c r é d i t o s h i p o t e c a r i o s . 
Hemos recibido el primer n ú m e -
ro de un nuevo colega titulado Bo-
letín de Propaganda, cuya misión 
parece reducirse á mantener el fue-
go de la protesta contra el Obispo 
de la Habana y convertirse en Bo-
letín de la Diócesis. 
Así nos gusta. 
Que haya dinero y humor y tiem 
po para derrocharlo. 
—Qué quiere ese pueblof pre 
gnntaba María Antonieta á su ma 
jordomo, viendo las turbas alboro 
tadas frente á su palacio. 
—Pan, señora; lo que no tiene! 
—No tienen pan? Pues que co-
man bizcochos. 
U n diálogo igual; sin palabras, 
es el que sostienen hoy en Ouba el 
pueblo y las autoridades. 
L a Lucha nos ha sorprendido 
ayer con este telegrama-i 
L a L i g a C u b a n o A m e r i c a n a h a d i r i -
g i d o u n a p e t i c i ó n a l C o n g r e s o f ede ra l 
en s o l i c i t u d d e q u e se c o n c e d a á P u e r -
t o B i c o l a c o n d i c i ó n de t e r r i t o r i o . 
E n l a m i s m a p e t i c i ó n se p i d e l a de 
r o g a c i ó n de l a c l á u s u l a c u a r t a de l a 
r e s o l u c i ó n c o n j u n t a de A b r i l de 1898, 
p o r l a c u a l los E s t a d o s U n i d o s r e n u n 
c i a r o n á t o d a d i s p o s i c i ó n 6 i n t e n c i ó n 
de e jercer s o b e r a n í a , j u r i s d i c c i ó n 
d o m i n i o sobre l a i s l a de C u b a , á no ser 
p a r a Ja p a c i f i c a c i ó n de l a m i s m a , a f i r 
m a n d o p a r a c u a n d o es ta se h a y a rea-
l i z a d o , so d e t e r m i n a c i ó n de d e j a r el 
g o b i e r n o y dominio de Ja i s l a á su pue-
b l o . 
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LA JUVENTUD DE ENRIQUE IV 
POB 
P O N B O N D T J T B R R A I L 
S E G U N D A P A B T E 
La ravoriia del Rey de Navarra. 
(Esta nosela, publicada por la oasa de Mauooi, 
de Barcelona, ae halla de venta eu LA MODER-
NA POESIA, Obispo, 135.) 
(COHTINDA) 
M e l í c a n se q u e d ó en l a sala sir 
v i e n d o á sus pa r roqu i anos , que forma-
r o n c o r r o en de r r edo r de l n a r r a d o r de l 
c r i m e n de l a ca l l e de los Osos; m i e n 
t r a s que Noe y l a l i n d a bearnesa se 
a p r e s u r a r o n á echar a g u a a l r o s t r o de 
l a he rmosa p lacera , c o n s i g u i e n d o que 
v o l v i e r a e n s í . 
— S e ñ o r a , l a d i j o entonces Noe , m a 
ñ a ñ a p o r l a m a ñ a n a v e n d r á á veros 
E n r i q u e y os d i r á como p a s ó . E n t r e 
t a n t o t r a n q u i l i z a o s , yues ese B e n a t o 
q u e a s e s i n ó á v u e s t r o m a r i d o y q u e r í a 
r o b a r o s , e s t á y a preso de o r d e n d e l 
r e y . 
Mígu í f ca y N o e p e r m a n e c i e r o n a ú n 
c e r c a d e u n a h o r a conso lando á Sa ra 
y l a h i c i e r o n acos tarse . A pesar de las 
severas reconvenoíonea del príncipe, 
N o e n o de j aba , m i e n t r a s h a b l a b a con 
Sa ra , de d i r i g i r á l a l i n d a bea rnesa 
m i r a d a s l l enas de t e r n u r a q u e l a ha 
c í a n r u b o r i z a r . P o r fin se o j o e l t o q u e 
de queda . 
— ¡ A h , d i a n t r e l d i j o p a r a s í N o e ; los 
be l los ojos de M i g u l t a me t i e n e n t a n 
hechizado, que no me a c ue r do y a de 
Pao la y P a o l a me debe esperar 
hace r a t o y t e n g o g r a n c u r i o s i -
d a d en saber lo q u e s u c e d i ó en casa de 
B e n a t o . 
H e c h a esta r e f l e x i ó n m e n t a l , N o e to-
m ó l a m a n o de Sa ra , l a b e s ó c o n res-
peto y b a j ó á l a t a b e r n a . 
M i g u i t a l e s i g u i ó . 
— ¡ A d i ó s ! s e ñ o r de N o e , l e d i j o . 
— ¿ C ó m o a d i ó s ? 
— H a s t a l a v i s t a , q u i e r o d e c i r . 
L o s suizos y los l ansquene te s se 
m a r c h a r o n en c u a n t o o y e r o n e l t o q u e 
de queda , y M a l i o a n es taba solo e n l a 
t abe rna , y N o e le p r e g u n t ó : 
— j Y nues t ro pris ionero1! 
— C o n t i n ú a en l a bodega y n o cesa 
de l l o r a r d ice que q u i e r e dejarse 
m o r i r de h a m b r e . 
^ — L o creo m u y capaz, d i j o en t r e s í 
N o e . P e r o me o c u r r e u n a buena idea , 
enc i ende t u l i n t e r n a . 
— ¿ Q u e r é i s q u e os a c o m p a ñ e ^ 
— N o hace f a l t a ; n o m e d e v o r a r á . 
— S i n e m b a r g o , á veces se pone f u 
r io so . 
LA GOEBBÁ DBL TSANSVAil 
E L ASUNTO DE LA MEDIACIÓN 
Pretor ia , marzo 1 4 . — ( V í a L o u r e n z o 
M a r q u e s ) E l c ó n s u l de A l e m a n i a h a 
r e m i t i d o a l p r e s i d e n t e K r u g e r e l des-
pacho s i g u i e n t e : 
" E l e m p e r a d o r y el g o b i e r n o a l e m á n 
e s t á n de b u e n a v o l u n t a d d i spues to s á 
p r e s t a r s u a p o y o en f a v o r de u n a m e -
d i a c i ó n p a c í f i c a t a n p r o n t o como e s t é n 
fijadas las bases f u n d a m e n t a l e s d e l 
a r r e g l o y las nac iones b e l i g e r a n t e s 
m u e s t r e n deseos de u n a m e d i a c i ó n . 
L a s dos r e p ú b l i c a s p u e d e n da r se 
c u e n t a de l a i n t e n c i ó n de I n g l a t e r r a 
sobre este p u n t o , m e d i a n t e u n a i n f o r -
m a c i ó n d i r e c t a en L o n d r e s ó p o r m e d i o 
de los buenos of ic ios de u n t e r c e r go-
b i e r n o q u e n o t e n g a in te reses p r o p í o s 
que a t e n d e r en e l A f r i c a C e n t r a l . 
E s t a ú l t i m a s u p o s i c i ó n es a c e p t a b l e 
por c i e r t o n ú m e r o de E s t a d o s eu ropeos 
mas no p o r A l e m a n i a . T o d a o f i c i o s i d a d 
de este g é n e r o p o r p a r t e d e l g o b i e r n o 
a l e m á n p o d r í a d e s p e r t a r sospechas de 
que le g u i a o t r o fin q u e no sea u n fin 
des in te resado y h u m a n i t a r i o . 
L a desconf ianza c r ec i en t e que re-
s u l t a r í a de e l l o h a b r í a de e m p e o r a r l a 
s i t u a c i ó n y n o f a v o r e c e r í a u n a r r e g l o 
p a c í f i c o . " 
H a s ido e n v i a d a á los g o b i e r n o s de 
S u i z a y A u s t r i a H u n g r í a , l a s o l i c i t u d 
de las r e p ú b l i c a s boers p a r a q u e i n -
t e n t e n l a m e d i a c i ó n . 
B E S E R V A S D E INTERVENCIÓN 
Londres , marzo 1 7 . — E n los c í r c u l o s 
p o l í t i c o s se cree que r e h u s a r á n i n t e r -
v e n i r t o d a s las p o t e n c i a s c o n t i n e n t a -
les menos una . E s t a es B u s i a , l a c u a l 
h a d a d o l a r e spues t a en u n l e n g u a j e 
menos firme, s i b i e n como las o t r a s 
po tenc ias no h a o f rec ido i n t e r v e n i r . 
JDícese q u e se h a n d i r i g i d o t a m b i é n 
a l P a p a , pe ro este solo se ha c o m p r o -
m e t i d o á e s c r i b i r u n a c a r t a p a r t i c u l a r 
' a B e i n a V i c t o r i a , i n t e r e s á n d o l e en 
que cese l a e f u s i ó n de sangre . 
L a s ges t iones de IVT. L e y d s ace rca 
d e l r ey L e o p o l d o de B é l g i c a , no d i e r o n 
r e s u l t a d o . 
UNA OPINIÓN D E C E C I L B H O D E S 
MOaho , marzo 1 5 . — E l ' 'Cape A r -
g o s " d a c u e n t a de u n a e n t r e v i s t a c e -
l e b r a d a con C e c i l B h o d e s en Ja q u e 
este m a n i f e s t ó Ja o p i n i ó n s i g u i e n t e : 
' E s t o y en l a c r e e n c i a de q u e n o p o -
d r e m o s t e n e r paz en e l A f r i c a d e l S u r 
Bl snnieito Oe la Mm 
H e a q u í las conclusiones del in 
f o r m e d e l s e ñ o r Secretario de j u s -
ticia, aprobado en Consejo de Se 
cretarios, acerca del contrato cele-
brado entre e l Ayuntamiento de la 
Habana y una empresa americana, 
para la pavimentación y el a l e a n - , 
tarillado de la ciudad. 
" I a E n t r e e l A y u n t a m i e n t o de l a 
H a b a n a y los s e ñ o r e s D a d y y C o m p a -
Bía e x i s t e n re lac iones de de recho q u e 
n i n g u n o ú e los dos puede r o m p e r s i n 
r e s n o n s a b i l i d a d p o r su p a r t e . 
1 2* P o r p a r t e de los s e ñ o r e s D a d y 
y C o m p a ñ í a e x i s t e n : l a o b l i g a c i ó n de 
d a r c u m p l i m i e n t o á los a r t í c u l o s de l a 
a u t o r i z a c i ó n q u e le f u é c o n c e d i d a p o r 
e l A y n n t a m i e n t o , c o n las mejoras q u e 
p o s t e r i o r m e n t e h a n o f r ec ido y l l e g a r 
ha s t a sus ú l t i m a s consecuencias con 
a r r e g l o á las leyes q u e r i g e n en l a ma-
t e r i a . 
'•3* P o r p a r t e de l A y u n t a m i e n t o 
e x i s t e l a o b l i g a c i ó n , d e s p u é s de h a b e r 
acep t ado e l p r o y e c t o de D a d y , de te-
n e r l o como e l t i p o para l a e j e c u c i ó n de 
las ob ra s d e l a l c a n t a r i l l a d o y pavi-
m e n t a c i ó a de l a c i u d a d , haya ó no su-
bas ta ; q u e p o r l a l ey deba h a b e r l a . 
"4a S i e l a y u n t a m i e n t o q u i s i e r a 
o t r o t i p o , con o t r a s cond ia iones t é c n i -
cas y e c o n ó m i c a s , d e b e r á e m p e z a r p o r 
conce r t a r se en este p u n t o c o n D a d y y 
C o m p a ñ í a , por ser e l ú n i c o p a r t i c u l a r 
a u t o r de p royec to s , q u e r e c o g i ó l a ofer-
t a d e l A y u n t a m i e n t o de q u e e l q u e se 
p r e s e n t a r a " d e s c a n s a r á en l a s e g u r i -
d a d de que l a o t r a o b r a de r e f e r e n c i a 
h a b r á de l l e v a r s e á c a b o ; " p i d i é n d o s e 
p a r a m a y o r descanso l a o m i s i ó n d e l 
r e q u i s i t o de l a subas ta ; y s i ambos no 
se conce r t a sen p a r a que e l p r o y e c t o 
D a d y s i g a s i endo e l t i p o de l a e j e c u -
c i ó n de las ob ra s con ó s i n subas t a ; en 
ese caso e l A y u n t a m i e n t o debe i n d e m -
n i z a r á D a d y y C o m p a ñ í a p o r razones 
de e q u i d a d , lo que m o n t e e l p r o y e c t o 
de estos s e ñ o r e s . " 
RECOMENDACIÓN 
" E l S e c r e t a r i o que s u s c r i b e r e c o -
m i e n d a pues q u e se c o n t i n ú a l a t r a m i -
t a c i ó n d e l ó los e x p e d i e n t e s f o r m a d o s 
p a r a t r a t a r d e l a l c a n t a r i l l a d o y p a v i -
m e n t a c i ó n de l a c i u d a d de l a H a b a n a , 
con s u j e c i ó n á las leyes v i g e n t e s s o b r e 
l a m a t e r i a . 
" D e u s t e d r e spe tuosamen te , L u i s 
E s i é v c z Romero." 
El Subcomité de Senadores 
y los Hacendados 
U n a n u t r i d a c o m i s i ó n d e l C í r c u l o de 
H a c e n d a d o s , c u m p l i e n d o c o n e l a c u e r 
do t o m a d o en l a ú l t i m a s e s i ó n de l a 
D i r e c t i v a , t u v o ayer , á b o r d o d e l v a 
por de g u e r r a " D e l p h i r e " n o a l a r g a 
con fe r enc i a con e l S u b c o m i t é e n v i a d o 
por el S e n a d o a m e r i c a n o p a r a e s t u d i a r 
— S i n o se p o r t a b i e n , l e r e t u e r z o e l 
pescuezo. 
M a l i c a n l e v a n t ó l a t r a m p a de su bo 
d e g a y JSoe b a j ó e n s e g u i d a . 
E n l a c o v a c h a m á s l e j ana , c e r r a d a 
con u n a p u e r t a de r o b l e y u n a b u e n a 
c e r r a d u r a , se e n c o n t r a b a u n ser h u -
mano acos tado sobre u n m o n t ó n de 
paja . C u a n d o N o e a b r i ó la p u e r t a y en-
t r ó , e l preso se l e v a n t ó ; pe ro no t e n í a 
l i b r e s m á s q u e las manos , y t a n b i e n 
suje tos e s t aban sus pies , q u e cas i lo 
e ra i m p o s i b l e d a r u n paso. 
E l preso, c u y o s e m b l a n t e i l u m i n ó l a 
l i n t e r n a de N o e , e ra e l ser e n c l e n q u e 
y en fe rmizo , e l s o n á m b u l o e x t e n u a d o 
por los e x p e r i m e n t o s m a g n é t i c o s de 
m i c e r B e n a t o , e l j o v e n G o d o l f i n o , sor-
p r e n d i d o l a noche a n t e r i o r p o r E n r i -
que y Noe , y c o n d u c i d o á cuestas y con 
los ojos vendados á casa de M e l i c a n . 
G o d o l f i n o es taba a b a t i d o y desespe-
r a d o y t e n í a el r o s t r o b a ñ a d o e u l á g r i -
mas . A l v e r á N o e , d i ó u n g r i t o de ra-
b i a . 
— ¡ A h ! e x c l a m ó ; ¿ q u é q u e r é i s de m í ? 
¿ e n q u é os o f e n d í p a r a q u e me t e n g á i s 
p r e s o ! 
C e r r ó N o e l a p u e r t a , d e j ó l a l i n t e r n a 
en t i e r r a , se s e n t ó sobre l a p a j a q u e 
s e r v í a de l echo á G o d o l f i n o y de d i j o : 
— V e n g o á ve ros y á conso la ros , que-
r i d o , 
— ¿ M e vais á devolver la libertadl 
ASUNTOS VAHIOS. 
8DBA8ÍAS ADJUDICADAS 
E l S e c r e t a r i o de a g r i c u l t u r a Comer -
c io ó I n d u s t r i a h'a a d j u d i c a d o d e f i n i -
t i v a m e n t e á J o r g e B o q u e , l a s u b a s t a 
d e l a p r o v e c h a m i e n t o de p r o d u c t o s fo-
re s t a l e s p r o c e d e n t e s de l c a y o E s q o i v e l 
d e l S u r ( l i t o r a l de S a g u a l a G r a n d e ) . 
T a m b i é n h a a d j u d i c a d o á d o n J o s é 
G . A l v a r é , l a s u b a s t a de los p r o d u c t o s 
fo re s t a l e s p r o c e d e n t e s de los cayos 
" V e r d e " " J u t i a y " E s q u i v e l " ( L i t o -
r a l de S a g u a l a G r a n d e . ) 
LA COMISION E L E C T O R A L 
E l s á b a d o , á las n u e v e de l a m a ñ a -
na , c e l e b r a r á s e s i ó n en l a casa n ú m e r o 
104 de l a c a l l e d e l B r a d o e s q u i n a á 
V i r t u d e s , l a C o m i s i ó n E l e c t o r a l . 
E n d i c h a s e s i ó n se d a r á l e c t u r a y 
a p r o b a r á e l B e g l a m e n t o p r e s e n t a d o 
p o r l a P o n e n c i a , q u e c o n s t a de 83 a r 
t í c u l o s . 
SOBRE L A CARNE 
L a s e c r e t a r í a de H a c i e n d a h a c o m u -
n i c a d o á l a de E s t a d o y G o b e r n a c i ó n , 
q u e debe e n t e n d e r s e q u e p o r l a o r d e n 
de 8 de j u n i o ú l t i m o s o b r e m a t a n z a 
l i b r e , se d i s p o n e q u e l a c a n t i d a d m e 
ñ o r de c a r n e q u e p u e d e ser t r a n s p o r 
t a d a de u n t é r m i n o á o t r o es de q u i 
n i e n t o s k i l o s , d e b i é n d o s e d i v i d i r eu 
c u a r t o s p a r a f a c i l i t a r l a i n s p e c c i ó n h i -
g i é n i c a . 
ARBITRIO 
E l A y u n t a m i e n t o de B a m e d i o s h a 
s o l i c i t a d o a u t o r i z a c i ó n p a r a e s t a b l e 
cer e l a r b i t r i o de v e n d e d o r e s a m b u 
l a n t e s . 
AUTORIZACIÓN 
Se h a c o n c e d i d o a u t o r i z a c i ó n á d o n 
V a l e n t í n V i l l a r p a r a p u b l i c a r el pe 
r i ó d i c o t i t u l a d o B o l e t í n de Propaganda 
E L SUFRAGIO UNIVERSAL 
E l A y u n t a m i e n t o de J i g n a n í h a pe 
d i d o a l G o b e r n a d o r M i l i t a r de es ta 
i s l a , e l e s t a b l e c i m i e n t o d e l s u f r a g i o 
u n i v e r s a l . 
ARCHIVOS TRASLADADOS 
L o s a r c h i v o s de los e s c r i b a n o s que 
se e n c o n t r a b a n en l a casa S a n I g n a -
c io 5 h a n s ido t r a s l a d a d o s a l a l a n t i 
g u o C u a r t e l de l a F u e r z a . 
Los gas tos de t r a s l a c i ó n h a n i m 
p o r t a d o 100 pesos o r o a m e r i c a n o . 
^OE NEGLIGENCIA 
E n v i r t u d d e l e x p e d i e n t e de i n v e s t i -
g a c i ó n p r a c t i c a d o p o r o r d e n de la Se 
c r e t a r í a de H a c i e n d a , en e l N e g o c i a d o 
de S u b s i d i o I n d u s t r i a l de l a A d m i n i s 
t r a c í ó n de es ta p í o v i n o i a , h a s i do de 
c l a r a d o cesante e l e n c a r g a d o de ese 
; N e g o c i a d o D . A n t o n i o B a r r o s o , po r 
n e g l i g e n c i a g r a v e en e l e j e r c i c io de su 
ca rgo . 
$ 2.500 
E s t a es l a c a n t i d a d que h a p e d i d o 
l a J u n t a de E d u c a c i ó n de C o l ó n , p a r a 
p r o v e e r de bancos y mesas, á r a z ó n de 
c i n c u e n t a pesos po r cada a u l a , á t o d a s 
las escuelas a q u e l t é r m i n o m u n i c i p a l . 
REINTEGRO. 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l de S a n t i a g o 
de las V e g a s ha p e d i d o q u e el E s t a d o 
le r e i n t e g r e l a c a n t i d a d de 680 pesos 
85 c e n t a v o s gas t ados en e q u i p a r ei 
C u e r p o de p o l i c í a de a q u e l t é r m i n o . 
ASCENSO. 
E l a c t i v o é i n t e l i g e n t e s a r g e n t o de 
p o l i c í a d o n D o m i n g o G o v a n t e s h a s i -
d o a s c e n d i d o á t e n i e n t e de d i c h o cuer-
po , h a b i é n d o s e l e d e s t i n a d o á p r e s t a r 
s e r v i c i o s a i b a r r i o de J e s ú s d e l M o n t e . 
F e l i c i t a m o s a l s e ñ o r G o v a n t e s p o r 
t a n m e r e c i d o ascenso. 
NUEVOS COLEGAS 
C o n e l t í t u l o de E l Obrtro, h a co-
m e n z a d o á p u b l i c a r s e en C o l ó n u n b i -
s e m a n a r i o p o l í t i c o y de in te reses gene-
ra les , ba jo l a d i r e c c i ó n de d o n A v e l i -
no A . S a n t a c l a r a . 
E n T r i n i d a d t a m b i é n h a p r i n c i p i a d o 
á p u b l i c a r s e u n d i a r i o r e p u b l i c a n o de-
m o c r á t i c o d e n o m i n a d o E l Pueblo, y c u 
y o d i r e c t o r es d o n J u a n M e l i t ó n I z 
n a g a . 
L a r g a y p r ó s p e r a v i d a les desea 
mos . 
INCENDIO 
L e e m o s en E l Correo de Matanzas k 
s i g u i e n t e : 
E n l a t a r d e d e l 16 d e l a c t u a l n o t o 
el e n c a r g a d o de l a finca " S a n A r m a n 
d o , " s i t a e n l a G u a n á b a n a y de 
p r o p i e d a d d e l s e ñ o r d o n A n t o n i o i n -
sua, q u e los campos de c a ñ a de l a re-
f e r i d a finca e r a n p re sa de u n a g r a n 
c a n d e l a q u e en poco t i e m p o los des 
t r u y ó , y c u y a i m p o r t a n c i a es de doce 6 
c a t o r c e m i l a r r o b a s de c a ñ a . 
A l t r a t a r de i n d a g a r e l menc ionade 
e n c a r g a d o e l o r i g e n d e l fuego , f u é en-
t e r a d o p o r los t r a b a j a d o r e s de l a finca, 
de que u n m i l i t a r a m e r i c a n o q u e d i r i -
ge l a i n s t a l a c i ó n de u n a l í n e a t e l e g r á 
fioa o r d e n ó d a r c a n d e l a á las malezat-
p o r d o n d e c o l o c ó los postes d e l t e n d i -
do , m i r a n d o c o n i n d i f e r e n c i a l a p r o p a 
g a c i ó n d e l i n c e n d i o q u e t a n t o p e r j u i 
c í o h a o c a s i o n a d o a l p r o p i e t a r i o d t 
d i c h a finca. 
Se h a d a d o c o n o c i m i e n t o d e l hecho 
a l A l c a l d e M u n i c i p a l y G o b e r n a d o i 
C i v i l , t r a s l a d a n d o é s t e ú l t i m o l a q u í ' j ; 
p r o d u c i d a a l s e ñ o r D i r e c t o r G e n e r a l d é 
Cor reos y T e l é g r a f o s . 
— T o d a v í a no , c o n t e s t ó N o e , y Í 
s o n r i ó ; m á s t a r d e . . . . v e r e m o s . 
G o d o l f i n o le m i r ó con o d i o . V e í a en 
N o e m á s q u e u n c a r c e l e r o u n r i v a l a-
b o r r e c i d o ; pues s a b í a q u e e r a e l caba* 
l l e r o q u e h a b í a e n t r a d o u n a t a r d e eu 
l a t i e n d a de B e n a t o y d i r i g i e r a t a n t o s 
r e q u i e b r o s á P a o l a . D e s p u é s de for 
m a r las m á s e x t r a ñ a s c o n j e t u r a s ace r 
ca de su r a p t o , l l e g ó á sospecha r q n e 
e l e n a m o r a d o de P a c í a s e h a b í a de-
s e m b a r a z a d o de é l . 
— ¿ Q u é me q u e r é i s , p r e g u n t ó , s i no 
v e n í s á l i b e r t a r m e l 
— Y a d i j e , á h a b l a r n n r a t o . 
— N o s é q u i e n sois 
—Pues y o s í , s é que sois e l e s c l a v o , 
l a v í c t i m a de B e n a t o e l F l o r e n t i n o , a l 
que a b o r r e c é i s . 
G o d o l f i n o se e s t r e m e c i ó . 
— ¿ Q u i é n os lo d i j o ? — r e p l i c ó . 
— ¡ Q u é i m p o r t a l s é que a m á i s á su 
h i j a . . . 
— ¡ A h ! — m u r m u r ó el j o v e n , ¿os lo d i -
j o P a o l a f . . . 
— P a o l a no t i e n e secretos p a r a m í , 
r e s p o n d i ó N o e c o n f a t u i d a d , * y s i l a 
m i r a d a de G o d o l f i n o h u b i e r a p o d i d o 
m a t a r á a q n é l , h a b r í a s ido e l ú l t i m o 
i n s t a n t e de N o e . 
— ¡ O h ! q u é od io os t engo , m u r m u r ó . 
— P o r q u e t e n é i s c e l o s . . . 
— Y s i p u d i e r a a r r a n c a r o s las e n t r a -
ñ a s y bebe r v u e s t r a s ang re , c o n t i n u ó 
' . H G R . S B A K R E T T I 
B e c i e n t e m e n t e n o m b r a d o p o r e l P a -
p a O b i s p o de l a H a b a n a . 
GUSIÍRá. D B L T R A N S V A 4 L 
S e r v i c i o s d e l c a p e l l á n i n g l é s de l a 
f B r i g a d a en l a b a t a l l a de B b l m o n t , 
a d m i n i s t r a n d o los ú l t i m o s s a c r a m e n -
tos á u n s o l d a d o m o r i b u n d o . 
E S T A D O S U N I D O S 
M o n u m e n t o á las v í c t i m a s de l a I n -
d e p e n d e n c i a A m e r i c a n a e r i g i d o m e r -
el s o n á m b u l o c o n t e r r i b l e e x a l t a c i ó n 
lo h a r í a . . . 
N o e s o n r i é n d o s e , d i j " : 
— Q u e r i d o G o d o l f i n o , c a l m a o s y not-
e n t e n d e r e m o s . ¿ A m á i s á P a o l a f 
— ¡ O h ! d a r í a c i e n m i l v i d a s q u e t u 
v i e r a p o r e l l a . 
— P u e s b i e n , r e p u s o N o e r i é n d o s e 
c o n t e n t a o s c o n p e r m a n e c e r p reso , por 
q u e o p i n o eso le a g r a d a . 
E s t a c h a n z a f u é u n r a y o p a r a G o 
d o l f l n c ; d e l f u r o r m á s v i o l e n t o p a s ó e ú 
b i t a r a e n t e á u n e s t ado de t r i s t e pos 
t r a c i ó n y de d o l o r o a a r e s i g n a c i ó n . 
— ¡ A h ! d i j o , ¡ con q u e le a g r a d a saber 
q u e e s toy a q u i l 
— A h o r a no t i e n e q u i e n l a e s p í e . 
¿ C ó m o q u e r é i s q u e u n a m u c h a c h a de 
v e i n t e y c i n c o a ñ o s t e n g a c a r i ñ o á u n 
p a d r e q u e l a hace v i v i r e s c l a v a , y so 
b r e t o d o á u n h o m b r e c o m o v o s , e s p í a 
de su p a d r e ! . 
— E s p o r q u e l a a m o . . . b a l b u c e ó c 
d e s d i c h a d o j o v e n . 
— P u e s e l l a os o d i a . . . 
— ¡ O h , D i o s m í o ! e x c l a m ó G o d o l f i n o 
t a p á n d o s e los ojos y c o n a c e n t o t a l de 
d o l o r q u e d i ó l á s t i m a á N o e q u e le d i 
j o con b o n d a d : 
— N o d u d o q u e a m á i s á P a o l a con 
t o d a v u e s t r a a l m a ; p e r o ¿ q u é p o d é i s 
esperar? 
— N a d a , r e s p o n d i ó G o d o l f i n o c o n v o z 
t r i s t e , p e r o c o n t a l q u e e s t é c e r c a d o 
ce i á los es fuerzos p a t r i ó t i c o s d e l a s 
mu je re s de B r o c k l y n en e l E s t a d o de 
N e w Y o r k . 
SESION MüklCIPAL 
D B A Y E R 22 
P r e s i d i ó e l s e ñ o r E s t r a d a M o r a . 
L e y ó s e y f u é a p r o b a d a e l a c t a de l a 
a n t e r i o r . 
Se a c o r d ó p a s a r á i n f o r m e de l a co-
m i s i ó n de p o l i c í a u r b a n a , u n a m o c i ó n 
p r e s e n t a d a p o r e l s e ñ o r C o w l e y , s o b r e 
c o n s t r u c c i o n e s de m a d e r a en t o d o e l 
j r a d i o de es ta p o b l a c i ó n . 
D i ó s e cuen ta , de u n a i n s t a n c i a e n l a 
que l a v i u d a d e l g e n e r a l A g u i r r e p i d e 
p e n s i ó n . 
E l C a b i l d o a c o r d ó q u e e l s e ñ o r M o -
deres se e n c a r g u e de r e d a c t a r u n a co-
m u n i c a c i ó n d i r i g i d a a l S e c r e t a r i o 
G o b e r n a c i ó n a c o m p a ñ a n d o l a r e f e r i d a 
i n s t a n c i a p a r a q u e d i c h a S e c r e t a r í a 
p r o p o n g a u n a r e s o l u c i ó n de c a r á c t e r 
g e n e r a l p a r a casos a n á l o g o s . 
L a S e c r e t a r í a d i ó l e c t u r a á u n a ine-
t a n o i a s u s c r i t a p o r l a m a y o r p a r t e de 
los v e c i n o s de A r r o y o N a r a n j o y C a l -
v a r i o , s o l i c i t a n d o e l n o m b r a m i e n t o d e 
u n m é d i c o m u n i c i p a l , y q u e e n e l p r i -
mer de d i c h o s p o b l a d o s e s t a b l e z c a el 
r e g i s t r o p e c u a r i o . 
E n c u a n t o á l a p e t i c i ó n p r i m e r a , se 
a c o r d ó p e d i r i n f o r m e s a l D i r e c t o r de 
los s e r v i c i o s s a n i t a r i o s ; d e j a n d o p a r a 
ser t r a t a d a e n l a s e s i ó n p r ó x i m a , l a 
p e t i c i ó n s e g u n d a . 
T r a t ó s e d e s p u é s de u n a s p e q u e ñ a s 
d i f e r e n c i a s e n t r e e l p a g o de luces d e 
la p o l i c í a á u n t i p o , d e b i e n d o ser á 
o t r o , y se l e v a n t ó l a s e s i ó n á l a s seis y 
m e d i a . 
D e E u r o p a y A m é r i c a 
EL COSTO DE LA QUERRA 
T o m a m o s d e l BwralA d e l 5 d e l a c t u a l 
los s i g u i e n t e s d a t o s r e f e r e n t e s á los 
gas tos i n c u r r i d o s en l a g u e r r a c o n Es-
p a ñ a y su n a t u r a l consecuenc ia , l a i n -
s u r r e c c i ó n filipina. 
D e s d e e l p r i n c i p i o de l a g u e r r a c o n 
Q s p a ñ a , i o c l u y e n d o l a s h o s t i l i d a d e s 
con los filipinos, e l g o b i e r n o h a g a s t a -
do p o r d i c h o c o n c e p t o naos $355 .000 .000 
d i s t r i b u i d o s como s i g u e : 
[Por c u e n t a d e l d e p a r t a m e n t o d e 
G u e r r a $255.000,000; p o r c u e n t a d e l 
d e p a r t a m e n t o de M a r i n a , $69 .000 ,000 ; 
i n d e m n i z a c i ó n á E s p a ñ a p o r las F i l i -
p inas , $20.000,000; i n t e r é s d e l e m p r é s -
t i t o de g u e r r a h a s t a l a f echa , $9 .000 ,000 
a u m e n t o s de ga s to s d e p e r s o n a l e n las 
o f ic inas d e l g o b i e r n o e n W a s h i n g t o n 
$2.000,000. 
' L a s u m a v o t a d a p o r e l C o n g r e s o 
oa ra l a defensa n a c i o n a l , a n t e s de l a 
i e j l a r a c i ó u de g u e r r a , c o n s i s t e n t e e n 
$50.000,000, f u é p u e s t a á d i s p o s i c i ó n 
del P r e s i d e n t e s i n l i m i t a c i o n e s d e n i n 
g ú n g é n e r o , y se d i s t r i b u y ó e n p o r c i o 
nes e n t r e los d i v e r s o s d e p a r t a m e n t o s 
p a r a h a c e r f r e n t e á g a s t o s n o e s p e c i f i -
cados po r e l C o n g r e s o . 
" L a m a y o r p o r c i ó n d e esos $ 5 0 m i -
l l ones se d e s t i n ó á M a r i n a , y se era-
o l e ó p r i n c i p a l m e n t e en l a c o m p r a de 
boques , m u n i c i o n e s y v í v e r e s . L a p o r -
i ión c o n s i s t i ó e n $29 .973 ,274 2 2 , c u y a 
casi t o t a l i d a d se e m p l e ó c o m o s i g u e : 
' • C o m p r a de b u q u e s , $17 .780 .485-27 ; 
i l t e r a o i o n e a y r e p a r a c i o n e s e n los b u -
ques, $ 1 1 1 1 , 4 7 4 54; m a e s t r a n z a d « ar -
r i e r í a ( c a ñ o n e s , m o n i c i o n e s , e t c . ) , 
$5.582,888-45; c o m p r a de c a ñ o n e s y 
m u n i c i o n e s en e l e x t r a n j e r o , $1 .327 .017 
26 c ts . ; e d i f i c i o s , a r s ena l e s y e s t a c i o -
nes, $690,857-18; a l q u i l e r d e b u q u e s y 
gas tos de su f u n c i o n a m i e n t o $ 4 7 5 , 4 2 2 
87 c e n t a v o s . 
" A l r a m o d e G u e r r a se d e d i c a r o n 
.$18 969.627-68; g a s t á n d o s e l a m a y o r 
p a r t e en a r m a m e n t o s , $9 .081 ,496-86; 
—a—————^^^^S5E^^^^^ 
d e p a r t a m e n t o de i n g e n i e r o s , $ 5 8 5 . 0 0 0 ; 
a d m i n i s t r a c i ó n m i l i t a r , $ 1 989 ,230 82 y 
s a n i d a d m i l i t a r , $1 .520 ,000 . 
D e l m i s m o c r é d i t o de loa $50 .000 ,000 
se a d j u d i c a r o n $ 3 2 5 , 1 1 8 a l d e p a r t a -
m e n t o de E s t a d o y $150 ,008 09 p o r res 
p e c t i v o s g a s t o s e n q u e i n c u r r i e r o n c o n 
m o t i v o de l a g u e r r a . " 
S i á t o d o es to se a ñ a d e l o q n e g a s t ó 
E s p a ñ a , q u e a u n o u e n o l l e g ó á n ú e s 
t r a n o t i c i a , n o d e b e h a b e r b a j a d o de 
c i e n t o c i n c u e n t a m i l l o n e s . 
LA MAYOR LOCOMOTORA 
DEL MUNDO 
D e n t r o d e poco s a l d r á d e los t a l l e -
res de c o n s t r u c c i ó n de l a S o c i e d a d A l -
s a c i a n a de B e l f o r t , u n a l o c o m o t o r a g i -
gan tesca , c o n s i d e r a d a c o m o l a m á s 
g r a n d e d e l m u n d o . 
M i d e unos 20 m e t r o s d e e x t e n s i ó n . 
L a C o m p a ñ í a de los f e r r o c a r r i l e s d e l 
N o r t e l a ha hecho c o n s t r u i r c o n m o t i v o 
de l a E x p o s i c i ó n . 
E s t a co losa l l o c o m o t o r a t i e n e c i n c o 
ejes de r u e d a ; dos L levan e l c a r r i c o c h e 
de de l an te , o t r o s dos son ejes m o t o r e s 
y el q u i n t o s i r v e de p o r t a d o r i n d e p e n -
d ien te . 
L a a ñ a d i d u r a de es te n u e v o eje es 
el que ha p e r m i t i d o e n g r a n d e c e r l a l o -
c o m o t o r a y o b t e n e r , p o r c o n s i g u i e n -
te, u n a v e l o c i d a d m a y o r c o n c a r g a s 
m á s pesadas. 
E l m o v i m i e n t o de b i e l a s p e r m a n e c e 
lo m i s m o q u e en las l o c o m o t o r a s en 
s e r v i c i e ; l a m á q u i n a v a s e g u i d a de un 
t é n d e r de c u a t r o r u e d a s , p u d i e n d o l l e -
v a r 600 . k i l o s de c a r b ó n m i n e r a l y 20 
me t ro s c ú b i c o s de a g u a . 
H a n s i d o c o n s t r u i d a s dos m á q u i n a s 
de este t i p o . L a u n a figurará en l a E x -
p o s i c i ó n ; l a o t r a h a r á , c o n u n a v e l o c i -
d a d d e s c o n o c i d a h a s t a e l p re sen te , e l 
s e r v i c i o e n t r e P a r i s y C a l a i s . 
BEGI8TR0 DE ESPAÑOLES 
Advertimos á nuestros compa-
triotas residentes en esta isla, que el 
plazo para la inscripción de aquellos 
que se propongan conservar su na-
cionalidad vence el 11 de abril del 
corriente año, á las tres de la 
tarde, y que dicho plazo es im-
prorrogable: es decir, que pasada 
aquella fecba, los nacidos en la Pe 
nínsula é islas adyacentes que no 
se hubieren inscrito, perderán legal 
mente su condición de españoles . 
E n la Habana se halla abierto el 
registro para la inscripción de es 
pañoles, todos los días, excepto los 
festivos, de nueve á once de la 
mañana y de doce á tres de la tarde 
en la Secretaría de Estado y G o -
bernación, y de nueve á once de 
la mañana y de una á cuatro de la 
tarde en el Ayuntamiento. 
A y e r se i n s c r i b i e r o n fin e l B e g i s t r c 
de l a S e c r e t a r i a de E s t a d o 455 e s p a ñ o -
lea q n e desean c o n s e r v a r BU n a c i o n a -
l i d a d . 
D e p r o v i n c i a s se r e c i b i e r o n e n d i c h a 
o f i c i n a 565 ac t a s de i n s c r i p c i ó n . 
E n e l B e g i s t r o a b i e r t o e n e l A y u n -
t a m i e n t o de e s t a c i u d a d se h a n i n s c r i -
t o a y e r 230 e s p a ñ o l e s . 
ATONTAMIENTO_pB LA HABANA 
ÜEPARTAWENTi) DE CONTRIBUCIONES 
E S T A D O del movimiento que ha tenido la 
Secaudacíón en este dia?- - - - -
POR PROPIOS Y ARBITRIOS 
Klercicio corriente 
Ejercicios anteriores 
5 p.g Recargo primer grado. 
7 p.g ídem segando idem.... 




POR Sül íSID O I N D U S T R I A L 
Kjero¡cio corrieDle 
M rcicios f nteriores 
5 p.3 Recargo primer erado. 
7 «>.§ idem segando idem.... 
Dietas de comuionjidos 
Ejercicio corriente 
Ejercicios ant-riores.. 
p.g Recargo pr.mer ¡.rado. 
p § Idem segando idem 
Diei.sde comisionados 
POR F I N C A S URBANAS 
Ejer.icio rorriente 19 y 29 trimtre. 
Ejercicios acteriorts 
5 p.g Rsoargo primer grido 
7 p.¿ i<tem segando idem; 













Habana 22 de mareo de 1900. 
M o y u m e n t o M a r í t i m o 
E N T B A D A S 
Ayer ta rde fondearou en puer to las s i -
guientes goletas americanas. 
De Panzacola, l a " H a t t i e H . B a r b o u r , " 
con madera. 
De Mobi l a , l a "EsteUe," t a m b i é n con 
m a d e r a . 
De K i n a p o r i ( N . E ) l a inglesa " U t l l i t y , " 
con cargamento de papas, y de Panzacola 
la de igual nac ional idad "Syana ra , " con 
madera, y de Nueva Y o r k , l a barca amer i -
cana " F i l l i e B a k e r , " con p e t r ó l e o . 
C A B A L L O S 
E l s e ñ o r don L . G. Cone, r e c i b i ó ayer por 
el vapor ' 'Maecot te , " 20 caballos. 
B U Q U E D E G U E B B A 
Ayer , á las dos y media de l a tarde , se 
hizo á la mar la fragata de guer ra a m e r i -
cana "Essex ." 
Para Nueva Orleans, v i a C á r d e n a s , s a l i ó 
ayer a l vapor americano " A r a n s a s , " y p a -
ra Cayo Hueso y T a m p a el correo america-
no " M a s c o t t e , " con correspondencia y en 
lastre. 
NOTICIAS JÜOICIALES. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A E A H O Y 
TEIBUNAL" SUPEBMO 
tSala de Justicia. 
Recurso de queja en los autos seguidos 
por los Sres. Bea t t i e y C0 con t ra don A n -
tonio S o c a r r á s sobre desahucio. Ponente: 
Sr. L l ó r e n t e . F iscal ; Sr. l i e v i l l a L e t r a d o : 
L d o . Co lón . 
—Queja de don Juan M . M a r t í n e z en 
causa con t ra don R a m ó n P l an io l y otro 
por d a ñ o y lesiones. Ponente; Sr. Garc ia 
Montes. Fiscal : Sr. Rev i l l a . Le t rados : Ldoe: 
Colón y C a l d e r ó . 
Secretario, l icenciado G a r c í a Ramis . 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil. 
Declara t ivo de menor c u a n t í a seguido por 
don Q u i n t í n P é r e z G a r c í a con t ra don Juan 
Fragas y otro en cobro de pesos. Ponente: 
Sr .Maydagan. Le t r ado : L d o . Castel lanos. 
Procurador: Sr. P e r e í r a . Juzgado, de Ja-
ruco. 
Secretario, L d o . A l m a g r o . 
JUICIOS ORALES 
Sección primera. 
Contra A n t o n i o T e l l e r í a , por homic id io . 
Ponente: Sr. Sr. Demestre. F isca l : A z c á r a t e . 
Defensor; L d o . Piernavie ja . Procurador : 
Sr. Pereira. Juzgado, de Mar ianao. 
Cont ra Constant ino F e r n á n d e z y ot ro , 
por falsedad. Ponente: Sr. F r e i r é . F i s ca l : 
Sr. A z c á r a t e . Defensor: L d o . Mesa y D o -
m í n g u e z . Procurador : Sr. Sar ra in . Juzga-
do, de Marianao. 
Secretario, L d o . Miyeres . 
Sección segunda. 
Cont ra Casimiro M a r t í n e z , por robo. Po-
nente: Sr. A g u i r r e . Fiscal : Sr. Benitez. D e -
fensor: L d o . Pedroso. Procurador : Sr. Sa-
r r a i n . Juzgado, del Pi lar . 
Cont ra Manue l Pelaez M a r t í n e z y otros, 
por hu r to . Ponente: Sr. A g u i r r e . F i s c a l : Sr 
Beni tez . Defensores: Ldos . Castellanos,Ha-
be l l y Poo. Procuradores. Sres. Sar ra in , Te-
j e r a y V a l d ó s . Juzgado, del P i l a r . 
Secretario, L d o . V i l l a u r r u t i a . 
e l l a , es t o d o l o q o e p i d o . E l v e r l a y 
o i r l » , a u n c u a n d o me t r a t e c o n aspere-
za y me d e s p r e c i e á c a d a i n s t a n t e , es 
p a r a m í e l p a r a í s o e n l a t i e r r a . . . 
— S e d f r a n c o , G o d o l f i n o , t e n é i s a fee , 
to Á R e n a t o . 
— ¡ O h ! e x c l a m ó e l j o v e n c o n d i s -
g a s t o . 
— L e q u e r é i s c o n l a g r a t i t u d d e n n 
h i j o . . . 
G o d o l f i n o h i z o n n a d e m á n e n é r g i c o 
y c o n t e s t ó : 
— L e a b o r r e z c o de t o d o c o r a z ó n . 
— ¿ Y n o os p r o p o n é i s v o l v e r á r e n n i 
roa c o n é l ? 
— N o t e n g o o t r o o b j e t o q n e v e r á 
P a o l a , y p o r lo q n e h a c e á B e n a t o , l e 
o d i o , r e p i t i ó G o d o l f i n o , y h a b í a e n sa 
voz t a l v e r d a d , q a e n o p o d í a e n g a f i a r 
se N o e . 
— ¿ E s d e c i r , q a e s i P a o l a n o e s t n v i e 
r a coa sa pad re? 
— D e j a r í a á B e n a t o p o r s ega i r á 
P a o l a . 
— ¿ Y s i os con f i a sen l a g u a r d a d e 
P a c t a c o m o B e o a t o ? 
— ¿ Q u é q u e r é i s dec i r ? p r e g a a t ó G o -
d o l f i n o y se e s t r e m e c i ó . 
— Q a e s e r í a m u y p o s i b l e q u e P a o l a 
e s t u v i e r a d e s c o a t e n t a c o n l a c a u t i v i -
d a d en q u e l a t i e n e n , y q u i z á s q u i e r a 
s u s t r a e r s e de su t i r a n í a ; y c o m o los q u e 
se i n t e r e s a n po r e l l a n o p o d r í a n e s t a r 
s i e m p r e á s a l a d o . • . 
G A C E T I L L A 
E L AJEDREZ MAGISTRAL.—Oon u n a 
p rec iosa c u b i e r t a v e r d e n i l o , en p a p e l 
m o a r é , a l e s t i l o d e l Bla.noo y Negro de 
M a d r i d , e a t i en n u e s t r a mesa e l p r i -
mer v o l u m a n d e l Ajedrez Magis tra l ; 
o b r a e n f o l i o m e n o r , de 128 p á g i n a s , 
a d o r n a d a coa p r o f u s i ó n d e g r a b a d o s , 
m a g n í f i c a m e n t e i m p r e s a en e l e s t a b l e -
c i m i e n t o t i p o g r á f i j o d e l A v i s a d o r Oo-
meroial, y e s c r i t a p o r e l c o m p e t e n t e 
m a e s t r o y q u e r i d o a m i g i n u e s t r o se-
ñ o r A n d r é d O l e m e a t a V á z q u e z . E s e 
j n a r e m a ^ n i m de j a q u e s y g a m b i t o s 
c o m i e n z a c o n e l e s t u d i o t é c n i c o y p r á c -
t i c o d e l G a m b i t o E v a n s . B e o o m e n d a -
mos su a d q u i s i o i ó n . e n l a r e s i d e n c i a de l 
a u t o r ( O u b a 101) ó e n l a s l i b r e r í a s de 
los Sres . L ó p e z , B i o o y v Sol loso , calle 
d e l O b i s p o , n ú m e r o s 135, 86 y 43, res-
p e c t i v a m e n t e . O a d a e j e m p l a r solo v a -
l e n n peso p l a t a e s p a ñ o l a . 
E s t á en p r ensa e l t o m o segundo, con 
e l Fegatello, l a Defensa F r a n c e s a y el 
Gambito l e n n i s o n . 
E l t e r c e r o c o n t e n d r á l a odisea de 
P i l l s b u r y en l a H a b a n a , con la t o t a l i -
d a d d e s ú s j u e g o s en es ta i s la , v i e n d o 
y s in ver, p a r t i c u l a r e s y s i m u l t á n e o s . 
E l a d e l a n t o d e l a j ed rez en O u b a es 
a n a p r u e b a e v i d e n t e de l a s u p e r i o r 
c u l t u r a de sus h a b i t a n t e s . 
A L B I S U . — D o s poderosos a t r a c t i v o s 
t i e n e l a f u n c i ó n q u e se e f e c t ú a esta 
noche en e l p o p u l a r t e a t r o de los ven-
t i l a d o r e s : hace s u p r i m e r a presenta-
c i ó n a n t e n u e s t r o p ú b l i c o l a j o v e n t i -
p l e a n d a l u z a s e ñ o r a M a t i l d e P a l c u , 
h i j a de a q u e l b a r í t o n o de z a r z u e l a , 
q u e s a p o e n t r a r e n e l c a m p o de la 
ó p e r a s i n t r o p e z a r a l f r a n q u e a r sus 
b a r r e r a s , t a n c o n o c i d o c o m o a p r e c i a -
do en l a H a b a n a ; y e l e s t r e n o de n a 
s a í n e t e l í r i c o , en n n a c t o y seis c u a -
d r o s , t i t u l a d o L o s F lamencos , l e t r a de 
E m i l i o S á n c h e z P a s t o r , m ú s i c a de T o -
r r e g r o s a y Q u i n i t o V a l v e r d e . 
L a s e ñ o r i t a P a l o u t r a b a j ó r e c i e n t e -
m e n t e en l a v e c i n a B e p ú b l i c a M e x i c a -
na , y a l l í se h i z o a d m i r a r p o r s u g r a -
c i a y g e n t i l e z a , p o r s u h e r m o s u r a y 
p o r b r i l l a n t e s f a c u l t a d e s . D i c e n loa 
q u e l a h a n o í d o q u e s u v o z es hermo-
sa, excensa y b i e n t i m b r a d a . P r o n t o , 
pues , t e n d r á e l e x e q u á t u r d e nues t ro 
p ú b l i c o , q u e sabe a p l a u d i r l o bueno . 
E n dos o b r a s , q u e o c u p a n las dos 
p r i m e r a s t a n d a s d e l a f u n c i ó n de hoy, 
se p r e s e n t a l a s e ñ o r a P a l o u . P r ime-
r o , e n E l d ú o de l a A f r i c a n a ; d e s p u é s , 
en l o » Flamencost c u y o r e p a r t o es el 
s i g u i e n t e : 
B u p e r t » , s e ñ o r a I m p e r i a l , 
M e r c e d e s , s e ñ o r i t a M o r a l e s ( A ) 
L o l a , s e ñ o r a L ó p e z ( L ) . 
L a b u r r e r a , s e ñ o r a P a l ó n . 
U n a i n s t i t u t r i z , s e ñ o r i t a M a y a b i a . 
U n a d o n c e l l a , s e ñ o r i t a E u i z (O) . 
U n a c a m a r e r a , s e ñ o r a J i m é n e z ( ? J , 
D o n F a u s t o , s e ñ o r C a s t r o . 
D o n J o a q u í n , se f io r S á n c h e z Pozo. 
A n t o n i o , s e ñ o r G a r r i d o . 
M a n o l o , s e ñ o r S a n r í . 
E l l a a a r t o , s e ñ o r V í l l a r r e a l , 
E l p o l l o n u e v o , s e ñ o r P i q u e r . 
U a c o c i a e r o , s e ñ o r F r a s q u e r í . 
U a c r i a d o , s e ñ o r A r c e . 
U n d e l e g a d o , se f io r A r e n ( h i j o ) . 
G u a r d i a I o , s e ñ o r B e l t r i . 
I d e m 2o, s e ñ o r C a s t r o ( B ) . 
C r i a d o s , m a m á s , h i j o s , p a r r o q u i a » 
nos, c o m p a ñ e i o s , o b r e r o s y obrerae.— 
C o r o g e n e r a l . 
T e r m i n a l a f u n c i ó n c o n l a zarzuela 
¡ A l agua, patos ! 
ENSEÑANZA E B L I Q I O S A . — E l domio-
ÍO p r ó x i m o se i n a u g u r a r á eu l a iglesia 
de S a n F e l i p e u n a E s c u e l a de B e i i g i ó a 
y d e M o r a l C a t ó l i c a s , c u y a e u s e ü ^ n s a , 
i c a r g o de l a s s e ñ o r i t a s q u e componen 
la A s o c i a c i ó n de B i j a s d e M a r í a lo-
m a c u l a d a y de T e r e s a de J e s ú s , y bajo 
l a s u p e r v i s i ó n d e los B E . P P . Carme-
i i t a s , t i e n e p o r p r i n c i p a l o b j e t o el pre-
p a r a r á l a s n i ñ a s p a r a s a p r i m e r a oo-
m n n i ó n . 
D a d a l a d e f i c i e n c i a en l a e n s e ñ a n z a 
r e l i g i o s a , c o n q u e t r o p i e z a n los padres 
de f a m i l i a a l o c u p a r s e de l a e d u c a c i ó n 
de sus h i j o s , e s t a I n s t i t u c i ó n viene á 
l l e n a r e l v a c í o q u e sens ib lemen te em-
p i é z a s e á n o t a r e n e l seno de los boga-
res c r i s t i a n o s . 
N o d n d a m o s q n e e s t a i d e a s e r á aoc-
g i d a c o n e n t u s i a s m o p o r todos los pa-
d r e s d e f a m i l i a , y q u e a c u d i r á gran 
n ú m e r o d e n i ñ a s á r e c i b i r las salada-
b les e n s e ñ a n z a s d e l E v a n g e l i o . 
T o d o s los d o m i n g o s , de dos á cuatro 
de l a t a r d e , s o n los d í a s s e ñ a l a d o s por 
l a A s o c i a c i ó n p a r a es tas reuniones. 
E L ALMANAQUE D E L SPOET.—Uoa 
v e r d a d e r a e n c i c l o p e d i a que comprende 
odos los sports, d e s d e e l c ic l ismo bas-
ca l a e s g r i m a , y e s c r i t a cada materia 
por n n a p l u m a f a m o s a . T a l es el libro 
^ue a c a b a d e r e c i b i r Wi l son-Sol lozo , y 
q u e h a n p u b l i c a d o e n P a r í s notables 
nnateurs , b a j o l a d i r e c c i ó n de Mauri-
c i o L e o d e t . 
E i A l m a n a q u e t r a t a de todos loe so-
lieses e s p o r t i v o s d e l a ñ o ; los viajes más 
n o t a b l e s e n a u t o m ó v i l e s , las oatreru 
m á s f amosas d e l c o n c u r s o h íp i co y los 
asa l tos de las h o j a s me jo r templadu 
— ¡ A h ! e x c l a m ó G o d o l f i n o o i v i d a u d i 
p o r u n m o m e n t o sus ce los , s i b i c i e r a u 
eso, c a b a l l e r o , s i . . . y s u v o z t e m b l a 
ba ; e l d e s d i c h a d o r e í a y l l o r a b a . 
N o e se l e o a n t ó y l e d i j o : 
— T r a n q u i l i z a o s y t o m a d a l g ú n a l i 
m e n t ó ; m a ñ a n a v o l v e r é , y q u i z á s nc 
t a r d é i s m u c h o en v e r á P a o l a . 
— ¡ L a amo! ¡ la a m o ! b a l b u c e ó G o d o l -
fino y l l o r ó c o m o u n n i ñ o . 
L e d i r i g i ó N o e u n a m i r a d a c o m p a s i -
v a y se f c é . E u l a s a l a de l a t a b e r n a 
e n c o n t r ó so l a á M i g u i t a y l a d i j o : 
— ¿ D ó n d e e s t á t u t í o , q u e r i d a ? 
— F u e s e á u e r c ó m o s i g u e l a s e ñ o r a 
L o r i o t , c o n t e s t ó l a j o v e n . 
— P u e s le s a l n d a r á s de m i p a r t e . 
— ¡ C ó m o ! ¿ y a os va i s ? 
Y N o e n o t ó e n l a v o z d e M i g u i t a n o 
t e m b l o r q u e l e h i z o e s t r e m e c e r . 
— Ba y a t a r d e , h i j a m í a ; y a h a n to-
cado l a q u e d a y p a s é e n v e l a l a noche 
ú l t i m a . 
— T a m b i é n y o , r e p u s o l a bea rnesa 
c o m o q u e j o s a , y s i n e m b a r g o . 
— P e r o v o l v e r é m a ñ a n a p o r l a ma-
ñ a n a . A d i ó s , p a i s a n i t a , d i j o N o e y 
d i ó u n a b r a z o á l a j o v e n q u e q u e d ó 
d e s c o n c e r t a d a . 
Se m a r c h ó p r e s u r o s a m e n t e , c o m o si 
e x p e r i m e n t a r a a l g u n a c o n f u s i ó a po r -
q u e se h a b í a p e r m i t i d o d a r u a beso á 
l a l i n d a e o b r í n i t a d e M a l i c a o . 
— ¡ A fe de c a b a l l e r o ! d i j o e n t r e BÍ, 
; reo q u e m i p o b r e c o r a z ó n corre peli-
g ro s g r a v e s e n casa d e Malican. K-a 
m u c h a c h a c o n sus c a b e l l o s y sos oje 
l o g r o s , m e h a r í a p e r d e r l a cabeza y A 
j r í u c i p e l e p a r e c e m a l , y con razón, 
rae se a b u s e d e l a candidez de la so-
o r i n a d e n n h o m b r e qne expone sn v-
d a p o r n o s o t r o s ; v a m o s á ver á Paoli, 
oues c o n e !a n o t e n g o tales esciúpe-
los . Y N o e e c h ó á andar por la orilla 
d e l r í o , p r o c u r a n d o pensar en Paols, 
p e r o s i n p o d e r desechar la imagen de 
M i g u i t a . - Í Q Q Ó d i a n t r e l dec ía entre il 
i l a t r a v e s a r el p u e n t e de Chang?,yo 
no d i g o q n e M a l i c a n no sea todo no 
h o m b r e de b i e n , pero , en realidad,oo 
•*s p o r m í po r q u i e n se sacrifica .. es 
por E n r i q u e . N o soy yo qoien ama» 
Sara . . Noe se d e t u v o en lo mejorde 
<u m o n ó l o g o . — / . ¿ a é perversas idea*! 
l i j o d e s p u é s de u n a pausa. Yamoii 
a r r o j a r n o s á los p ies de Paola, 
A p r e t ó e l paso y t a r d ó p©ooenIlf-
ZAT a l p u e n t e de Sa in t -Miche l , dioién. 
doee: 
— B e n a t o e s t á preso; Godolftno se 
h a l l a eu l a b o d e g a de Malican; luego 
P a o l a d e b e es ta r sola , y no veo qae ha-
ya n e c e s i d a d de pasar por debajo del 
n o e n t e n i de t r e p a r luego por una es. 
ca l a , c u a n d o p u e d o e n t r a r por lapaer-
t a y n o se v a en t o d o el patalean 
a l m a . 
f S e contluuarij 
de P a r í s . L a caza, l a peeca, l a na te -
c íón y la boxe y has ta ¡la t a u r o m a q u i a ! 
que t a n t o g u s t a en e l m e d i o d í a de l a 
. L F r a n c i a . 
^ Recomendamos el l i b r o á loa amateurs 
y aun á las personas menos af ic ionadas 
porque e s t á p l a g a d o de m u l t i t u d de 
re t ra tos , a n é c d o t a s y b e l l o s a r t í c u l o s . 
L o v e n d e , r e p e t i m o s , e l Sr . Solloso, 
en su l i b r e r í a i n t e r n a c i o n a l de l a ca l le 
d e l O b i s p o 4 1 . 
E t iEO-IA.— 
¡Virginidad del alma arrebata da! 
¡Ensueños de esperanza y alegr ía! 
Sí sois del co razón la ñor amada, 
¿por q u é moría antes que muera el día? 
¿Por q u é le niega el temblador rocío 
sus perlas argentadas á las flores, 
y la a n é m o n a , expuesta al viento frío, 
pierde al llegar la tarde aus colores? 
¿No veis la onda que al nacer tan pura 
arrastra en cieno inmuado su pureza 
y de azulado cielo, nube oacuia 
e m p a ñ a r el fulgor y la belleza? 
Esa es la ley del mundo: ley sombr ía 
que al corazón le roba sus engaños ! 
que hace durar la rosa un solo d ía ; 
y al íúnebre c iprés vivir cien años! 
Teófilo Gaulicr, 
EN E L VEDADO.—Ninguna o c a s i ó n 
mejor puede presentarse á u n m a t r i n i o 
ó á una c o r t a f a m i l i a de v i v i r en el V e -
dado en s i t i o c é n t r i c o , casa c ó m o d a y 
buena c o m p a ñ í a que d i r i e r i é u d o s o á la 
ca l l e de L i n e a n ú m e r o 79, doude por 
m ó d i c o a l q u i l e r pueden ocupar dos es-
paciosas y v e n t i l a d a s hab i tac iones que 
pa ra l a t e m p o r a d a de ve rano no t i enen 
prec io . 
N o se t r a t a de n i n g ú n boarding, casa 
de h u é s p e d e s , n i cosa por el e s t i lo , s ino 
ú n i c a m e n t e lo que dejamos c o n s i g u a d o : 
dos hab i tac iones en casa de u n a f a -
m i l i a do m o r a l i d a d i n t a c h a b l e . 
BASE B A L L . — B O v i s t a d e l r e a í d o 
encuentro celehrado el ú l t i m o l u n e s 
ent re el San Francisco y los Ouban 
Oiants, se ha concer tado u n j u e g o ex-
t r a o r d i n a r i o para eata t a r d e en t r e am-
bas aguerr idas novenas. 
E l match d a r á comienzo á las dos en 
pun to . 
Terrenoe: los de A l m c n d a r e a . 
S T E L L A MAHIA.—El L ú m e r o de L a 
Oaeefa Musical que acabamos de r e c i b i r 
enga lana su p r i m e r a p á g i n a — p á g i n a 
de h o n o r — c o n e l r e t r a t o de la nueva 
t i p l e de A l b i s u , s e ñ o r i t a M a r í a J m r e -
ga iza r , acerca de l a c u a l escribe p l u m a 
t a n a u t o r i z a d a como l a de D . Uerafio 
R a m í r e z , e l ve t e r ano maes t ro , d i r e o t ó r ' 
d e l c u l t o p e r i ó d i c o de los j u o m i , los 
p á r r a f o s que copiamos á seguida : 
L a s e ñ o r i t a M a r í a J a u r e g u í z a r [Ste-
lla M a r í a ) n a c i ó en P i n a r d e l l i i o ó h i -
zo sus es tud ios en esta o a p l t a l . D a 
a q u í m a r c h ó con sus padres á M i l á n , 
en donde los c o n t i n u ó , pe rmanec iendo 
a l l í a l g ú n t i e m p o . A su regreso á esta 
c a p i t a l ha c a n t a d o en va r io s concier-
tos p ú b l i c o s y p a r t i o t i l a r e s s i empre con 
ap lauso gene ra l . 
D e c i d i d a á ab raza r l a c a r r e r a t e a t r a l 
debutó e l lunes ú l t i m o en A l b i s u coa el 
pape l de A u r o r a , de la za rzue la Vignto 
en popa de los s e ñ o r e s F i a c r o Ir<i izoz 
y J e r ó n i m o J i m é n e z , y no o b s t a n t e loa 
inconvenien tes que s i empre ofrece u n a 
p r i m e r a p r e s e n t a c i ó n an t e el p í i b l i c o , 
l a s e ñ o r i t a J a u r e g u í z a r h a s a l i d o de 
t a n d u r a p rueba bas t an t e b i en . 
S u j u v e n t u d , aspecto s i m p á t i c o y 
d i s t i n g u i d o s modales, p r e p a r a r o n per-
fectamente b ien a l p ú b l i c o . Y l u e g o , 
su voz mucho m á s agradab le en el tea-
t r o que en u n a sala de conc ie r to , y lo 
b i e n d i r i g i d a y p repa rada que estaba, 
le h i c i e ron perder esa especie de c o r -
t edad de todo debutan te , p r e s e n t á n d o -
se con c ie r to despejo y segur idad , a s í 
que faó rany ap laud ida . 
Tiene osa s e ñ o r i t a buenas c o n d i c i o -
nes para la escena, y no dudamos que 
h a r á u n a b r i l l a n t e c a r r e r a . P o r lo 
p r o n t o e s t á en t ro a r t i s t a s de m é r i t o 
que le d a r á n á n i m o y m u y buenos con-
sejos. 
hAtá BALAS DE o u o . — N o sabemos 
s i a t r i b u i r l o á la i m a g i n a c i ó n b r i l l a n t e 
de l l i t e r a t o f r a n c é s que lo r e l a t a , ó 
acep ta r lo como hecho c i e r t o y rea l ; de 
todos modos, l a a n é c d o t a es in t e re san -
te y cur iosa . 
Se t r a t a de u n v i e j o boer á q u i e n l a 
g u e r r a h a p r i v a d o de sus dos h i jo s , 
j ó v e n e s y fuer tes ambos. E n su d o l o r , 
el pobre y desva l ido anc i ano t n v o u n a 
idea de v e n g a n z a que puso en p r á c t i -
ca i n m e d i a t a m e n t e : f u n d i ó t o d o el o ro 
de su f o r t u n a é h izo con aque l los l i n -
gotes p royec t i l e s pa ra sus ca r t uchos ; 
c o l g ó s e á l a espa lda s u c a r a b i n a y 
l a n z ó s e a l campo d i spues to á c o m b a t i r 
y p i d i e n d o s i e m p r e u u pues to en las 
avanzadas . 
G u a n d o r o m p í a n e l fuego los e jó rc i 
tos be l i ge r an t e s a l l á i b a e l v i e j o boer 
a d e l a n t á n d o s e á los suyos , b u s c a n d o 
p o e í c i o n e s en los r e p l i e g u e s d e l t e r r e -
no, y n u n c a d i s p a r ó ha s t a hacer b l a n 
co en a l g ú n o f i c i a l i n g l é s de l a e d a d 
de sus h i j o s . 
Y a l e n v i a r su b a l a de oro," que se 
ahogaba en el pecho d e l enemigo , co 
m e n t a b a el a c i e r t o de su p u n t e r í a c o n 
es ta frase i r ó n i c a : 
— ¿ N o q u e r í a i s o r o ! ¿ N o h a b é i s ve-
n i d o á buscar lo? ¡ T o m a d l o en ba-
l a s ! . . . . 
8 i non é vzro é ben tróvalo , 
L A NOTA FINAL.— 
G e d e ó n en t r ega á su c r i ado una car-
t a p a r a que la l l eve a l correo . 
E l fiel s e r v i d a r le a d v i e r t e que se 
ha o l v i d a d o de c e r r a r l a . 
— L o he hecho expresamen te—dice 
G e d e ó n — p u e s a s í lo e x i g e l a moda . 
D i a r i a m e n t e leo en los p e r i ó d i c o s : 
" C a r t a a b i e r t a . " 
G r a n purij icador de l a sangre. 
L a Zarzaparr i l l a de L a r r a z á b a l es e l 
depurativo y temperante de la sangre p o r 
r x^elenoia . 
Tónico reparador, el Vino de quina de 
L a r r a z á b a l es muy ag radab le y precio 
(o tónico en todos los casos de inape-
tencia , d e b i l i d a d y convalecencias . 
D e p ó s i t •: K i c l » , 99. F a r m a c i a y D r o 
g n e r í a " S a n J n í i á n . ' , — H a b a n a . 
Vino Desiles\ 
Fórmula del Dr A.-C, Bx-Médico de la Manna. 
| C o r d i a l R e g e n e r a d o r ] 
KOLA - C O C A - QUINA 
GLÍCERO-FOSFATOS 
Tonifica los pulmones, regularla los latidos del I 
| eorazón, activa el trabajo de la digestión. 
1 El hombre debilitado saca de él fuerza.! 
vigor y salud. El hombre que gasta mucha I 
i actividad, la sostiene con el uso rugular de este 
cordial, eficaz en todos los casos, eminentemente I 
digestivo y fortificante, y de gusto agrá-1 
dable lo mismo que no licor de postre. 
Irregularidades ̂  
Supresiones, 
Retenciones, 
Las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams cuentan con la confianza 
de las señoras y señoritas en todo el 
orbe. Ellas saben que para las irre-
gularidades ó supre-
sión de las funciones 
propias del sexo bello 
no existe mejor reme-
\ dio que estas pildoras. 
Centenares de se-
ñoras y señoritas nos 
han escrito cartas que 
nos enorgullecen. Eü 
esas cartas han ver-
tido nuestras amigas 
ex-pacientes raudales 
de gratitud á las Pil-
doras Rosadas del Dr. Williams. 
Esas cartas proceden de ricas y 
pobres,' casadas y solteras, jóvenes 
y de edad mayor. La publicación 
de esas cartas se¿a casi una enci-
clopedia de instrucción para las 
damas que padecen de esa clase de 
enfermedades, pero bajo ningún con-
cepto podemos publicar nada porque 
eso equivaldría á dar oportunidad á 
los cínicos para burlarse de la des-
gracia y porque esas carta.s nos han 
sido escritas confiando sus autoras 
en nuestra promesa de no divul-
garlas. 
V K G E T T A J U 
D R . G O N Z A L E Z . 
L a s P i l d o r a s R o s a d a s 
D e l D r . J V t l l t a m s , 
no deben faltar en ningún hogar 
donde haya mujeres. 
M i l e s C u r a d a s , M i l e s C u r d i t d a s e . 
D r . W i l l i a m s M e d i c i n e C o . , 
S e h e n e e t a d y , N . K , E s t a d o s U n i d o s . 
Treinta años de éxito y m á s 
de Doscientos Mil enfermos cu-
rados, alguno^ de una manera 
| prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos. Toses rebel-
des. Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vej iga; pur i -
fica la sangro de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de l a l 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se eugorda. 
Enfermos cansados do tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE. GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el dón m á s pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
So prepara y vende en la 
BOTICAyDROmAdoS.JOSí; 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba. 
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VINO DE QUINA 
F E R R U G I N O S O , 
PREPARADO POR £L. 
D R . G O N Z A L E Z . 
E l V i n o de Q u i n a F e r r u -
g inoso del D r . Oonzález con-
tiene reunidas las propieda-
des de l a Corteza de Quina 
y las del Hierro en estado de 
Citrato, qne es u n a de las 
sales solubles qne mejor se 
asimilan en el organismo. E s , 
pues, un poderoso*reconsti-
tuyente, que obra á l a vez 
sobre e l sistema nervioso y 
sobre l a sangre, cuyos g l ó -
bidos rojos aumenta. E n l a 
C l o r o s i s , enfermedad m u y 
general en l a mujer , carac-
^ terizada por palidez, palpita-
' ¡ ciones de c o r a z ó n , desfaUeei-
miento, vahidos, inapetencia, 
h i p o c o n d r í a , neuralgias, his-
terismo, e l V i n o de Q u i n a 
F e r r u g i n o s o del D r . Gon-
zález prueba m u y b ien; a s í 
como en e l paludismo y con-
valecencia de las enferme-
dades. 
So prepara y vende en l a 
Botica y Drogi^ría de S.José 
Habana 112, esq. á Lamparilla, 
HABANA. 




" L o s ea f r i in i en tos p o r q u e h a pa sado , 
' ' d i c e e l la , d u r a n t e u u a l io , uo son pa-
" r a cootadoB. 
Señora Arpel. 
D6p6slto(!tn":18.R.a88Arts,Levallol8-Pefret,fARIS| 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
P A R A QUE L O L E A N TODOS 
A Q U E L L O S Q U E 
PADECEN DE FIEBRE 
L a s e ñ o r a D o ñ a B . A r p e } , de B o r -
Lóu ( F r a u c i a ) , de 28 a ñ o s de edad , 
e n f r í a desde bace ocho meses de fie-
bre, y casi fcodod loa d í a s v e í a s e aco-
m e t i d a de e s c a l o f r í o s que l a t e n í a n 
d ien te con d ien te por espacio de u n a 
hora . D e s p u é s se le p re sen taba u n a 
fiebre a rd ien te y s e n t í a u n a sed de-
vorado ra . 
H a b í a l legado á tomar u n a eno rme 
c a n t i d a d de su l fa to de q u i n i n a en p o l -
vo y en p i l d o r a s hasta el e x t r e m o de 
que su es tomago no p o d í a y a t o l e r a r 
m á s . L a desgrac iada s t ñ o r a es taba 
a b r u m a d a por m i l enfermedades que 
son l a consecuenoia de las fiebres pa-
l ú d i c a s ; h a b i é n d o s e l e r e t i r a d o sus pe-
r í o d o s , t e n í a l a ca ra h i n c h a d a y e l 
v i e n t r e enorme y el brazo h a b í a au-
m e n t a d o e l t r i p l e de sn v o l u m e n . 
" P o r eapa-
uo ío de t res 
"meses he te-
" n i d o que 
" g u a r d a r oa. 
" m a ha s t a 
" t a l p u n t o 
" m e e n c o n -
" t r a b a d é b i l ! 
" D u r a n t e 25 
" d í a s t u v e e l 
" v i e n t r e h in-
"ohado de 
" u n a mane-
a r a espanto 
"sa y Jo poco que c o m í a se me asen-
t a b a sobre el e s t ó m a g o como u n a ma-
"aa de p lomo . I m p o s i b l e e l d o r m i r por 
" l a noche, d u r a n t e l a c u a l e n t r e v e í a 
" l a m u e r t e y me e n t r e g a b a á u n a som-
" b r í a d e s e s p e r a c i ó n . 
" ¡ E s t a n d u r o m o r i r á los 28 a ñ o s ! " 
E n estas condic iones se h a l l a b a 
c u a n d o por p r e s c r i p c i ó n d e l d o c t o r 
Regnau lb l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a t o m ó 
e l v i n o de Q ^ l n i n m L a b a r r a q u e á l a 
dosis de c u a t r o cep i t a s po r d í a . 
¡ C u á l no f u é sa sorpresa y su ale-
g r í a a l verse a l poco t i e m p o comple t a -
mente c u r a d a l 
" A penas, c o n t i n ú a r e l a t a n d o , s i ha-
" b í a l l egado á t o m a d o ocho d í a s el 
" v i n o de Q n i n i u m L a b a r r a q u e cuando 
" y a observe una m e j o r í a sensib 'e ; ha-
" b í a cesado l a fiebre ó i g u a l m e n t e ha-
b í a n desaparec ido la h i n c h a z ó n y los 
«^dolores, p r e s e n t á n d o s e m e de n u e v o 
" e l s u e ñ o , e l a p e t i t o y l a p o s i b i l i d a d 
' ' de d i g e r i r . Q u i n c e d í a s m á s t a r d e 
" m e h a l l a b a c o m p l e t a m e n t e c a r a d a y 
"desde esta é p o c a , que se r e m o n t a á 
"dos a ñ o s , j a m á s he v u e l t o á t e n e r 
" f i ebre y me v a per feo taraente ," 
E l uso de l Q u i a i u m L a b a r r a q u e á l a 
dosis de una á dos copi taa d e s p u é s de 
cada comida , bas ta en efecto, p a r a c u -
r a r en poco t i e m p o la fiebre m á s r ebe l -
de é i n v e t e r a d a , y l a c u r a c i ó n por es-
te medio o b t e n i d a es m á s r a d i c a l y 
m á s segura que usando l a q u i n i n a so!a, 
á cansa d e l que el Q a i n i u m L a b a r r a -
que cont iene los d e m á s p r i n c i p i o s a c -
t i v o s de l a q u i n a , los cuales c o m p l e t a n 
l a a c c i ó n de l a q u i u i n a . 
Es te m e d i c a m e n t o t i ene po r base u n 
e x t r a c t o c o m p l e t o de q u i n i n a que con-
t i ene todos los p r i n c i p i o s ú t i l e s de l a 
preciosa cor teza d iaue l tos en los v i n o s 
de E s p a ñ a m á s e x q u i s i t o s . 
Guando p o r r e s i d i r en p a í s e s en don -
de Ja fiebre se p r o d u c ? , el en fe rmo se 
ve o b l i g a d o á pe rmanece r en m e d i o de 
los miasmas que f u e r o n l a cansa de su 
enfermedad, en tonces es c u a n d o l a 
a c c i ó n del v i n o de Q a i n i n m L a b a r r a 
que es i n c o m p a r a b l e m e n t e s u p e r i o r á 
la de todo o t ro m e d i c a m e n t o . 
CORONAS FUNEBRE 
Espléndido surtido en estrellas! 
ramos, ernces, liras, y objetoi 
fúnebres. 
La Fashionablg, Obispo 121 
c 57 P 1-MÍ 
Mofimientc) del lastre d§ Sasad© Maypr 
F f t i t heneñciadeu. Preeiog 
Retes 239 8 i 30 ot» kilo 
Cerdo*..... lUO 30 & 36 ,. „ 
Carneros & 60 „ „ 
Sobrantes; Cardos. Carneroi . . 
Habana 21 de Marzo de 1(00 - Bl Admlnlatr» 
dor, Mifnel Zaldlvar 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
A P E N T A 
D e s p u é s de detallar el Proleaor Bogos-
l o w i k y los escelentes resultados observa-
dos por medio de este tratamiento en nu-
merosos pacientes del Hospital " Impe r i a l 
D i s t r i c t , ' ' a ñ a d e : 
" E n l a p rác t i ca pr iyada el A g u a A E E N 
T A ee manifes tó igualmente eficaz/ '—De 
pósi to general: Mercaderes n . 7. 
c245 P 
DIA23 D E MABZO. 
Este mes está consagrado al Patruroa San J osé. 
E l Gircu arastá en «1 Cerro. 
S;.n Victoriano y compañeros, m rtiret, y el bea-
to Joió Oriol de Barcelona, confesor. 
Ajuiio. 
Los santos mirtites Victoriano, procónsul de 
Cariago, y sai compañeros en Africa, los cuales en 
la persecución de los rándales, como escribe san 
Víctor, ob spo, en tiempo deHnnérico, rey arriano, 
porque coiiferaron constantemente la feettólica, 
fueron cruelmente atormentados, y eaolarecidamen-
ta coronados. 
FIESTAS E L SABADO. 
Misas solemnes.—En la Catedral la de Tercia á 
las 8, y en las demás iglrsias i as de costumbre. 
Corte de María.—L»1a 13—Corresponde visitar a' 
Ntra. Sra. de la So'ed d ni el tTspírita Santo. 
Iglesia de l̂ aa Felipe Neri. 
Asociación del Santo Nifio Jcaú - de Pragi. 
E l domingo 25 se celebrarí la üs&ta mensual át 
ena Aaooisc ón. A las siete y media: Misa de Co-
munión genera). A las dos da la tarie: In-ujcura-
ción de la Escuela de Ueligiiin por las jóvenes Te 
re^iinas A las «rea: Cjusagración y procesión d e 
nifio*. 166i 31-a la-'W 
Congregación de a Virgen 
del Rosario. 
Los miércoles, viernes y dominftos de Cuaresmo 
álaa cuatro de la tarde predioprá D. íí, e1 Río. P. 
Alvares en la iglesia de Santo D > alago, lo que se 
avisa á los fieles para su c nooimieut o. 
1613 4-21 
Illincas en Alquizar.— Sa arreadan ó sa venden ' una de tres y media caballo í*s y otr* de una > 
"•«"lirí, de terreno c llorado d» primera calidad 
iumojorable pa-a tabaoj. platinos y kidac'ase de 
si mbra», con agu yii fértil y magn'fi 30 palomar y 
situad i8 á tres cuutos de tegn^de' paradero. Com-
poste'a l l¿ h'formarán y ea diohj pueb o D. Fían-
cisco Arraohao. 
H59 alt 4d 13 la U 
I AMPARA UlbTORlCA.—La qne perteneció J i l a Comandancia General de MoTlna; es d» iti luces, muy propia para una socudidó un aa'ín 
ariitec ático. 8e vende en L ^ Equuaúva», Com-
postela 113, erq. á Luz. 
115« alt dl-13 a4 14 
Elaborado en el antiguo v conocido establecimiento 
L MODERNO CUBANO", OBISPO NUMERO SI. 
I spee ia l cuidado debe tenerse con l a clase de chocolate 
se tema, s i es que se aspira á conclusiones benéficas. 
Estos O ^ O O O L ^ L T E I B de 
tienen adquirido fama universa l hace S S A R O S , de-
bido i su bondad insuperable, tanto que l a ciencia los re-
comienda con preferencia para las señoras que crian y para 
las señori tas endebles que deseen adquirir robustez y loza-
no desarrollo. 
De venta en todos l o m establecimientos de 
viveros finos. 
Todos los paquetes de u a i l ibra de e s t « s chocolates l l e v a n 
56 E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
L A C U R A T I V A , V I G K D R I Z A N T B X H B C O N B T I T X J Y B N T a 
i S i ó n C r e o s o t a d a d e E a M L 
o 342 alt ty d7-lMz 
Xll 
R E L O J E S 
C 319 
Son tantas las marcas de relojes 
que se e s t á n introduciendo en p laza 
y que f á c i l m e n t e se pueden confundir 
con l a de los l e g í t i m o s de 
que creemos necesario manifestar 
p ú b l i c o que dichos relojes l l evan 
l a esfera un rótulo que dice: 
UNIOOS I M P O E T A D O R E S : ' 
CUERVO Y SOBRINOS 
15 -23 F 
8 
8 C E N T A V O S E L M E T R O C U B I C O 
ü g&s aplicado i las eternas es m á s barata p a 
f i l s r otro combustiblo. 
S I mayor consumo io u a a gran h s r a i l l a ioMa, SI 
t a n s por ¿ora, 6 sea minos ¿e medio mitro cibica. 
rasoffii u s DB ra so n i m M m m s i 
A N U N C I O S 
H a l t a c i Je C t e Pasivas. 
SE HACEN CAItOO 
de la tramitación de expedientes 
de Monte Pie, civiles 7 militares. 
Cobro y gire do ponsioner, 
créditos, comisiones, etc. 
Manuel Alonso do Colada y Bosoá, v 
Madr id . 
Fernando E. Zumota Aldazába l , 
San Ignacio 03, do V¿ á 4, Habana. 
M i l 
u n a e U q u e t a q u e c a a j e a a por cuyaaes e a Gal iaao 53 . 
80 2 Mi 
A V 
S e b a s t i á n A r t e t a 
Tiene el gusto de participar á sus anrigos y al público en gene-
ral haber trasladado su Almacén de Maderas á la calza-
da de Vives n. 137, entre Carmen y Uastro, donde espera se-
guirán favoreciéndoles en sus órdenes. 




M c C o r m i c k H a r v e s t i n g 
& Mowing Machine Co. 




a m i l i o T« í r ry ¡ a g . Limones . 
J o s é Gans ia B l a u a o . „ S t o - D o m i n g o 
3ozaya y O o r a p . . . . „ Ade la . 
C a b a a A m e r i c a n , 
J u a n G o i c o o o h u . . . . 
| Ing. Tingnaro. 
Cafetal E l Chico. 
A G B H T B S : Torices & Co., Mercaderes 17, H A B A N A , 
o 1649 la('.-2¿ N 
.Agl^a Oxigenada: msnstitaible en las 
malas digestiones, en las convalecencias penosas 
y para evitar los vómitos á las embarazadas. 
.Agua d© " V í c l i y : nadie ignora sus in-
mejorables resultados en casi todas las afecciones 
•leí aparato digestivo, del hígado, de los riñones 
y vegiga. 
He sigHíi (abrieando él .MUJ A 
oon arreglo á l a s últimas |> eacripo 
Todas se sirven á domicilio, 
O M í BOÑIGA 
nes eientiifícas. 
O r n á r t e l e a 9 , . 
349 
. 4 3 8 . 
MÍ 
N ® o f r e c e s p e l i g r a 
N# éaa humo m í m m í z m ^ 
Ni é m mal elsr* 
f m f á m é p e s tá &1 a l e a n » i e c m l q u i m m m s m . 
Vis í t e se Auastrft s r p e s i d ó n pems^aata . i a s h e x M f r 
8 £ S t a m b i é n 
mm fmmum OE OMOOSES mmm 
m Ies cuales se obtiene U d i T í a una e c e s m í a m a j a r fS8 
u tajt del 25 por 100. 
N f f l F i S l i HMNO-AMBEICANA DEL fiU 
P R I N C I P E A L F O N S O N U I L X H A B A N A . 
C 318 1 Mu 
P r u e b a a i c a n t o 
E s u n a v e r d a d e v i d e n t e , i n c o n t r o v e r t i b l e , que l a i n m e n s a m a y o r í a de lae 
gentes p re f i e r en l o bueno á l o malo, '^ y po r eso las m á q u i n a s de coser de 
L a Compañía de Singer son las f a -
v o r i t a s e n t r e t odas las f a m i l i a s . Oerca de UN MILLON 
de estas m á q u i n a s v e n d e l a CoEapañía 
(Üe Singfei t odos los a ñ o s , las cuales, se 
h a l l a n esparc idas sobre t o d a l a faz 
de l a tierra. 
L a Compañía de Sin-
ger posee u n c a p i t a l de sesenta 
millones de pesos, y c o n t a n d o 
oon t a n a m p l i o s med ios n o o m i t e 
gas to a l g u n o p a r a que sus m á q u i n a s 
sean l o m á s per fec tas y acabadas . P o r eso h a y m a c h o s que t r a t a n de i m i t a r -
as, l o que no i n t e n t a n oon las de o t r o s f a b r i c a n t e s . 
¡¡Oidl! ¡¡Oid!! A d e m á s de nues t r a s i n c o m p a r a b l e s m á q u i n a s de 
coser t enemos u n c o m p l e t o B a z a r de N o v e d a d e s , u t i l i d a d y b a r a t u r a . L á m p a -
ras de todas clases, re lo jes de todas fo rmas , r eve rberos en v a r i a d a y g r a n no-
v e d a d . L a s a famadas m á q u i n a s de e s c r i b i r de Hammófíd y Crandalí , 
m á q u i n a s de r i z a r , etc. , etc. 
N O T A . S e v e n d e n m á q u i n a s de c o s e r á p l a i s d 7 « I n e x i g i r s a » 
r a n t l a s . 




C u r a l a d e b i l i d a d g e n e r a l , e s c r ó f u l a y r a c i u i t i s í B i © de l o s n i ñ o s . 
C 448 IS-Í3 Mr. 
E N 
E l A z u l D a n u b i o 
iOMÍy 83, entre 7iltep f Berra 
E s t a casa t i ene u n g r a n d i o s o s a r t i d o 
en i r a í i g e n e s de t a l l a r i c a m e n t e esoal-
t a d a a y con dorados m n y f inos. 
Entre las muchus 
citaremos tan salo algunas 
de Us de míís devoción 
N u e s t r a tíeOora de l U a r m o n , d e l l i oea -
r i o , l ' u r í e i m a Ü o n c e p c i ó n , S a g r a d o 
C o r a z ó n de J e s ú a y d e M a r i a , N u e s t r a 
S e í l o r a de L o u r d e s , S a n t a L u c i a , San-
t a Teresa de J e s ú s , S a n t a C l a r a , S a u 
B l a s , San A g n s t i » , San I t o q u e , S a u 
P e d r o , San to D o m i n g o , San to T o m á s 
de A q u i n o , San I g n a c i o de L o y o l a , S a u 
Caye tano , San F ranc i sco de A s í s , San 
M i g a e l , San K a f a e l , San V i c e n t e de 
Pau l San A n t o n i o do P á d o a , San Jo -
s é , N i ñ o s de J e s ú s p a r a cuna , v a r i a n -
do estas i m á g e n e s en su a l t u r a de 30, 
40 ,50 y 60 c e n t í m e t r o s y s i endo euu 
precios de 13 ha s t a $12 cada una . 
Realizamos muy barato 
una g r a n v a r i e d a d de rosar ios , pih'.H 
para agua b e n d i t a , c ruc i f i j o s , c a n d e l o -
ros, l á m p a r a s p a r a a l ta res , p o r t a hoe-
t ias , oálicef», v i n a g e r a s p a r a l a S a n t a 
Misa , j u e g o s do S a c r a l y g r a n s u r t i d o 
lo o t ros muchos obje tos p a r a e l c u l t o . 
Surtido completo 
en belas do cera de todos t a m a ñ o s r i -
zadas, m u y elegantes , de P r i m e r a Co-
m u n i ó n y l i sas . 
E L A X I L D A N U B I O 
c 3 9 3 a l t O ' I l E I I i L . Y 8 3 4-T 
C A L V E T Y SOBRINO 
COMISIONISTAS 
DE ABANICOS EN GENERAL. 
AGUACATE 59. HABANA* 
Se r e m i t e n m u e s t r a s 
de e a a s t e n c i a a e n a l m a c é n 
c 219 78-6 F 
ü 
A C E I T E PARA ALUMBRADO 
L i b r e de exp los ión y com-
b u s t i ó n e s p o n t á n e a . Sin 
bnu ion i mal olor . E labora-
do en las f áb r i ca s estable-
cidas en l a CHORRERA >• 
en B E L O T , expresaraentt 
para su v c n t a p o r l a ^ 4 í / e « . -
c i a de l a s R e f i n e r í a s dt 
P e t r ó l e o « u o t iene su oü-
cina cal le de Teniente Rey 
n ú m e r o 7 1 , Habana. 
P « r a ev i ta r l 'alsiücacio-
ne», las latas l l e v a r á n es-
tampadas en las tapitas las 
palabras LUZ B R I L L A N T E 
y en l a e t iqueta e s t a r á im< 
presa l a marca de f á b r i c a 
tJn Blo íants 
que es del exclusivo uso de 
dicha AGENCIA y se per. 
s e g u i r á con todo el r i g o r 
de l a Ley á ios falsifica 
El M e luz Brillite 
que ofrecemos a l pdbllcoy 
Sue no t iene r i v a l , es e l producto de una f a b r i c a c i ó n especial y que presenta e l aspecto e agua c la ra , produciendo una L U Z T A N HERMOSA, s in humoni mal o lo r , que nada 
tiene que envid ia r a l gas m á s pur i f icado. Este aceite posee la gran ventaja de no inf la ' 
marse en el caso de romperse las l á m p a r a s , cual idad muy recomendable, p r inc ipa lmen* 
te P A R A E L USO DE LAS F A M I L I A S . 
A d v e r t e n c i a á l o s c o n s u m i d o r e s . L a LUZ B R I E L A N T E , marca ELEFAN-
T E , es i g u a l , si no super ior en condioioues l u m í n i c a s ai de mejor clase importado de? 
!s5r=—¡ 
Gjilmicio y Laboratorio 
Especial )tura conutniocioncB, composiciones y 
oolooucion de iletitailura» artilioialos de todas cla-
se», eolocacioi! do coronas de oro y de porcelana. 
Ku caao urgente se hace nua dentadura en un día. 
Se pasa & aomicllio y al campo, previo convenio, 
se garantizan los trabajos que se hagan, los cual en 
serán dirigidos por el reputado Dr. Calixto Valdós 
Valdés. San Kafael 39. , „„ • 
c. 450 u-ait-a:; Mz 
V I A S U R I N A R I A S . 
ESTRECHEZ BE L A URETRA 
JesfisMaríaSS. Del2 4 3. C 334 l-Mz 
Br. Salves Suillem, 
MKDICO CIXUJANO 
l a s F a c u l t a d e s d e l a H a b a n a y 
N . Y o r k . 
Especialista en enfermedades «eclot*.» 
y hernias 6 quebraduras. 
Q-abínete (provisionalmento) on 
64, A m i s t a d , 64. 
Consultáis de 10 á 12 y de 1 á 5. 
o 369 Mí! 
I R / E E I s T C I - A . 
E R Z A . T 1 G O R . 
Regenerador por excelencia de las fuerzas musculares, nerviosas y genitales. Imprescindible á los anémicos 
convalecientes. Preventivo enérgico contra toda clase de fiebres. 
Tónico del corazón y del cerebro. Rostén de la vojez y el más rápido restaurador de las fuerzas conocido. 
Millares de certificados acreditan su 
>1 
(. S i l 
y e a 
Dr. JBraatns Wilson 
Médico-Clrnjano-Dentlstt^ 
Se ha trasladado dol Prado 115 á Monto (ti, 
•rente «1 parque de Colón.—Horas de 8 á 4 excontu 
oa domingos. 
8o brinda & las personas qoe posean dentadura 
iue no estén servibles reformarlas oon garaí 
pisitivaa á precios módicos. 
m -1 Mz 
O DULilSTA. 
Jefe de clínica del Dr. Wecl<er en París. De 9 A 
11 7 de 12 á 4. Gratis á los pobres de solemnidad. 
Sol fi6. entre CompoateU y Aguacate. 
\m 26-21 m 
Dr. Charles E. Pisher, 
MKDICO CIRUJANO HOMEOPATA 
AMERICANO. 
Oflolna y residencia Prado 69.—Batios d9 Bolot. 
Consultas de 9 á, 11, 3 á 5 T 7 i 8. 
Deseo llamar la atención del público á la supe-
rioridad dol tratamiento homeópata en enfermeda-
des atralgada>i y rebeldes. 
1043 26-21P 
Doctor José G. P u m a n e g a 
MEDICO CIRUJANO. 
Knfeimedados de las mujeres, pulmonares y co-
razón (incluso venéreo y síttlis)-Consultas de i¿ S. 
2.—Neptuno n. 163. J c 3i3 26-1 M 
Teresa M, de LamlDarri 
DOCTORA KN MED IC IN A Y C I R U J I A 
Partos, enfermedades de señoras y de niños, ex-
clusivamente. De W 0,2. « ^ p a n a n o 34. «brra-
is para pobres, los sádados. 1125 ü 
Bootor Luis Montani 
CS38 *5481 
IDoctox "Velase© 
Sníormedadat del C O B A Z O S , P C L . M O N E ^ 
K S R V I Ü o A S y déla P I E L (incluao V E N E R E O 
^ S Í F I L I S ) . Cone-aUa» de 12 á 2 y de 7. Pra-
$> 19.—Te éíoEO 459 C 330 -1 Mz 
EnfermodEdee del aparato digeatlTo. Praotio» 
UTadoB del estómago y dsl IntesUno. GonsTÜíaa de 
13 & 2: exclualTa doialiigos y lunei San tíicolái 54. 
o 329 1 Mz 
S A N S O R 
P R 0 F E S 0 K , M É D I C O Y C1BUJAKO. 
Consultorio MíScUco y Gabinete Quirúrgico.-. 
Calle de C O R R A L E S N0 2, donde practica opera 
cloneí y dá contnltas de 11 á 1 en tn especialidad: 
PARTOS, S I F I L I S , E N P E R M E D A O E S D E 
M U J E R E S Y NIÑOS.—Grátis para los pobres 
924 78-15 P 
AKNB K E L L E R 
Comadrona facultativa, (Midaife) Habla sapaSol, 
Inglés y alemán. Uonsultas de 12 á 2. Obispo 113, 
entresuelo, 1493 26-1124 
M E D I C O - C I R U J A N O 
D i r e c t o r d e l a Q u i n t a d e l H e y / 
Ha trasladado su gabinete de consultas á su do-
micilio particular, Saliaao 60, altos, entrada por 
Neptuno. 
Consultas de 12 á 2. Teléfono n. 1179 
— 26-9 M 
S e g u n d o Sánchts 7ilIarsjo. 
PROFESOR D E MATEMATICAS. 
Habana n, 246. 1377 1:6-9 M 
L I Q U I D A C I O N . 
X J A . FX-OH de CXJBÜ 
Sastrería y Camisería de Eduardo Iglesias 
46 , D R A G O N E S , 46 
A causa de la mueba exis^ncia de géneros de 
invierno, participo á mis favorecedores y al público 
en general, que he determinado hacer un descuen-
to de un 31 por 103 sobre les precios ya reducidos 
como se eaagenaban dichos efectos, añadiendo á lo 
expaes o, elbien coTte de esta casa, que desde hs-
ce muchos años, €s conocido entre mis favoreceio-
reí; sin suficientes motivos para no perder la oca-
sión y hacerse trajes, superiores y bararísimos. 
Puedo manifestar sin temor de eiuivocarme, que 
con e. descuento de referencU, te ensgenan loi ar-
tículo! de estJ eitablecinaienío & precios aun más 
reducidos, que los abonados hacun io pedidos á las 
fabr cas. 
En el rame de camisería, variedad y precios re-
ducidísimos. Eu corbatas, camiseta», mtdias, etc., 
p ecios sin competencia. 
visiten esta casa y se convencerán de la verded 
de lo expuesto. 
S43 
46, D R A G O N E S , 46 
alt 15 16 P 
Avelino Pomares 
Antiguo constructor de piauos. Ha instalado su 
taller p&ia compoilcioies y afinaciones en Agua-
cate 100. Y vende banquetas, Gaía-manos y Metró 
nomos, á $ 5 uno. 1135 26-15M 
Eduardo T. Sanmarlí 
MAESTRO D E OBRAS Y AGRIMENSOR 
calle de los Sitios nüm 40 
1216 HABANA 28 8M 
U B R E S 
L I D O S . Z R / O S J ^ . . 
ABOGADOS. 
Han abierto de nuevo su estudio en O'orapía nú-
mero 25, altos, de 1 á 4. Domicilio; Cerro n. 61'J. 
1381 26-9 M 
DR. ADOLFO REYES 
E n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o é i n -
t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e . 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
cal, procedimiento que emplea el profesor Hajem, 
del Hospital St. Antonie de Paria. 
Cónsul as de 3 á 5 de la tarde. Lamparilla n. 74, 
altos. 1369 13- 9 M 
Cr. H A. Ortis 
Enfermedades venéreas y de la piel.—Tratamien-
o rápido contra la blenorragia y flujos crónicos. 
Consultas de 3 á 5. Teniente Re/ 101. 
1210 26-4.M 
fñí', 
KsTrOcialieta en enferme'dade-s 
DOS, NARIZ v GARG ANTA, 
9 i 10 7 da 12 á 3. c 33 5 
da OJOS, Ol -
0'JSsllly58. De 
1 Mz 
¡Qué dura está esta butaca! Pero hijo no ves q 'e 
es de caoba. Son muebles del tiempo viejo, pero 
hoy ya no se usan tan iiicóraodos: si i so es derua-
tiado recio pai-a las blandas asentidera*, pásate 
por la casa de Barbolla y encontrarás siiias, sillo-
nes, sillonoitoa y eifis de mimbre más suaves que 
la hamaca de Tejera. ¡Y qué precios hijo mío! H»3-
ta por cinco petos puedes encjntrar un mecedor 
para dormir la sVsía. Visita, pues, la casa Com-
pottela 52, 54 j 56. c 419 18a-12M 
JLlbez&o G-irait 
E l ánico inventor de los Bragueros 
SISTEMA G I R A L T 
construye y compone bragueros, calle de Cienfue-
gos núm. 1 1182 26 1 M 
P E I N A D O R A M A D R I L E Ñ A 
Especialidad en toda clase <ie peinados del día y 
disfraz para seüoras y niños: tiñe el cabello y lava 
la cabeza. Se enseña á peinar al estilo de Madrid. 
En su domicilio: abono diario un centén, un pei-
nado 50 ota. San Miguel 51, bajos. 
1105 26-24 F 
St*» para alla ofi ina y negocio de trabajo, go 
zando buena gmancia y oî n el derecho de retithr-
se á los drs meses si le conviene recibiendo su ca-
pital., lüf >Tme8 á Socio en eeta imprenta. 
J587 4-Í0 
XT1TA E X T R A N J E R A . 
que habla inglés y español y diapaest» á v sjir, se 
quiere colocar pata cuidar niñas ó acompañar ne-
finras: tiene buenas rf oomendaoiones, ctlle de Em-
pedrado n. 51. 15S9 4-20 
U N A B U E N A C R I A D A 
que cepa servir y i.reseKte buenas referencia»; y 
un chico do 10 á 12 año», te solicitan en Reina 
n. 104 1581 4-20 
Dependiente Sombrerero 
Se necesita para la sombrerería L» Cooperativa, 
uno que sea bueno, O-Reilly 73. 
1572 4-20 
una costurera en casa particular, de seis á seis co-
se de todo de niñas y de señora. Calle de los An-
geles entre Sitios y Monte, aocesor.a C. 
1571 4 SO 
S E S E A C D J L O C A H S H 
una sf ñora pet.iosular con buena y abundante leehe 
para «lar á loche entera. Tiene quiea responda por 
ella, médico y casas donde hi estado colocada de 
otros vi jes. Icformarán Marte y Belona á todas 
heras. 15P9 4-20 
T o s j ó v e n e s p e n i n s u l a r e s 
desean colocane de crianderas á leche entera, la 
qae tienen bnena y abundatt3. Tienen quien res • 
ponda de su conducta; de cuatro meses de parida. 
Irforman O rdenas 41. 1583 4-Q0 
M A N E J A D O R A 
Para una n'ñi de doi meses fesolioita una penin-
sular, de mediana edid, que tergi buenas referen-
cias y hava manejado otro niños. En el Vedado, ca-
lle 2 n 15 irfmnaráa. 1E7J 8 20 
L L 0 N E S 
G U I N D E S 
color nogal ó amarillos 
j ± S 3 . 2 0 u i s r o 
Sofaes haciendo juego 
j^e 8.5o T T I S T O 
S I L L A S i S I L L O N E S 
)lidas y elegantes, a-1 w r * * e M , M w ' « « i w 
Amarillas ó de color nogal|\ muy fuertes y cómodos, 
$12.90 DOCENA 
amarillos ó color nogal 
S 2.75 TJHSTO 
Mesitas haciendo juego 
SE SOLICITAN 200 HOMBRES EN L A S C A N -teras Corst^ncia del ingenio Toledo, próximi al pueblo de les Quemados de Marianao. Dirici-se 
personaltnei te al jefa encargado da la oficina de la 
Empresa en l«s msneionadas canteras. De'vejnine 
C? 1523 8 17 
U n p a r i s i é n q u e p o s e e t r e s 
idiomas, desea sarvir de guía ó intérprete á alguna 
casa de co-nercio 6 familia que salea aera a Expo-
ción de París. Dirigirse á R. H. n. 2r'. «Diario de 
a Marina.» 1511 8-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
colocarse de cocinera una jovan da color en casi 
particular ó estab ecimieuto: tiene personas que 
respondan par su conducta. Darán razón ZaDj*57 
esquina á Escobar, primera accesoria, á toda* ho-
ras horas. If60 4 23 
C O C H E R O 
Uno joven de co'o: desea colocarse en una casa 
particular, en un Milord ó un f etín y con reoo-
mendacicnes do su conducta. Informarán en la 
admini't'ación del «Diario di la Marina» —M. P. 
1470 9-14 
Doctor Q^sta^o X^ópes 
E N F E R M E D A D E S NERVIOSAS 
Y MENTALES. 
Médico 1° del Asilo de Enagenadoi. Neptuno 
núm. 64. o 331 -1 M« 
Un peniasalar de 30 aios de edad 
desea colocarse de carrero; es su ttioio. Dan raión 
á todas horas en Teniente Rey n. 60. Telefo o 631. 
1670 8-23 
G a l i i n l S i l l l e 
D E L Dr. EBDONDQ 
B n a q u e l s e c u r a l a s í f i l i s , p a r i n -
v e t e r a d a y a r r a i g a d a q u e s e a e n S O 
d i a s , y d e n o s e r c i e r t a l a c u r a , n o 
• e e x i g i r á a b s o l u t a m e n t e n a d a a l 
p a c i e n t e . 
C o n s u l t a s d e S á 1 1 y d o 1 fe 9 
A m i s t a d 3 4 . T e l é f o n o 1 8 2 0 . 
f. 332 -1 Mz 
E D N E G O C I O 
Agencia General, Aguiar 84, Teléfono 486 facilito 
crianderas, criadas, cocineras, manejadoras, cos-
tureras, cocineras, criados, cocheros, porteros, 
ayudantes fregadores, repartidores, trabajadores, 
dependientes, casas en alquiler, diaero en hipote-
cas y alquileres; compra y venta de casas y flacas 
—Roana Oallenn. 1659 26- 23 m 
Dr, J , T m í i l b ? 
CIRUJANO DENTISTA. 
Estcblscido en Galiana 69, con los últimos ade-
tastos profceionftlss y con las precios siguientes: 
Por tui£ extracción.. . . . . $ 1 0 0 
Id. sin dolor., 150 
íu. limpioza de dentadur^,.. 2 50 
jaatadera porcelana ó plftSio 1 150 
saoioaes á . . . . . . . . . . . . . . . . . . S SO 
Dentadiras h&sta 4 piezas, = 7 00 
U . id. 6 id 10 09 
Id. id. 8 id, ^ 12 00 
Id,, id. 14 Id 15 00 
Trabajos garsnlliados, todos los diaa Inclusive 
ios de fiestas, de 8 5 6 de la tarde. Las limpiezas se 
bacán sin usar ácidos, que tanto daGan al diente. 
Gallano 69, entre Neptuno y San Miguel. 
O 368 SS-IMÍ 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano, de color, con mu/ buê  
ñas refer?ncias Galiauo n. 48 de 10 á 5. 
16M 4-23 
S E S O L I C I T A . 
una cocinera que cocine bien y sea f jrmal, no sian 
do así que no se present;. Giliano 31. 
1620 4-21 
SEÑORAS y señoritas.—Se neoesitin aorendins para la fabricación de todas clases de flores para 
adorno de sombreroa y coronas, es un ai te espe ial-
monte para señores y señoritas educada!: la ense 
ñanza es barati y puede pagar la mitad con trabaj 
después qm han aprendido; la casa f tcilita trabaj 
y puede ganar de 1 á 4 pesos diarios trabajando en 
su propia casa después de uu mes de aprendizaje, 
Agulsr 101, entresuslo. 1021 4-22 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
de 23 años que p^see el francéi, desea encontrar 
colocación de dependiente ó carpetero en Nueva 
York Tiene buenos informes. Dirigirse J . A. Diâ  
rio de la Marina. 1622 4-22 
MEDICO D E NIÑOS. 
Consultas da 12 á 2. Industria 120 A, esq alna fi 
ton Miguel. Teléfono n. 1.263. 
t i e r a a r a o M O S B 
C i r u j a n o d o l a c a s a d s S a l u d d e l a 
Asoeiaeiéa de Dependieites. 
Consultas de 1 i 3.—Aguiar 25—Teléfono 119, 
e 335 1 Mz 
Dre €, E . Finlay 
d? los ejos y Se BipteUlisU ea aníarrasíidos 
oidos. 
Aí»5CRt9 i ; 0 — T o l í f o a o m 
aS35 
-ücasslifefl de 13 ¿ S 
1 Mz 
Doctor Scmsalo A r ó s t e g n i 
M E D I C O 
Ü9 la Cr-ea de B e n e ñ c e n c i a y M a t e m i d a S . 
Espeoialieta en las enfermedades de los niños 
Ímédicas y qulrírgicas). Consultas de 11 1. Aguiar 08i. Teléfono 824. C 341 - 1 Mz 
B A H B E H O 
Se solicita uno ea Teniente Rey n. 56. 
1647 4-22 
D e m a n e j a d o r a 
ó criada de mano desea colocarse una joven penin 
sular, teniendo personas qae respondan por tu con 
ducta. Inquisidor 29, daráa razón. 
1S44 4-22 
Se solicita 
una manejadora de mediana edad para un niño d 
poces meses, y que traiga recomendaciones. Infor 
marán en San Rafael n. 1, principal D. 
1618 4-32 
B U S O U C I T 4 . 
una señora de mediana edad para auxiliar interna 
Colegio Santa Ana, Campanario n. 126, de 5 á 6 de 
la tarde y de 7 á 9 de la noche. 
1324 8 22 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano una señora peDiiuuUr que sabe 
umplir con su olligaciín Tienfl qa.fn la recomien-
de, san Rafael esquina á Sin Francisco, altos de 
la carnioeifa. IS'-S ?-18 
S E S O X - I C I T ^ . 
na joven peninsular para manejadora. San José y 
aliano, aitoa de la ferretería. 
153« 8-18 
Juegos completos de sala, de comedor, de cuarto y 
de tocador se venden é verdaderos precios fcin com-
petencia en la cata de Borbolla. 
No compre V. muebles de ninguna clase iuclueo 
mesas, camas sin pedir antes precios en 
C o m p o s t e l a 5 2 , 5 4 y 5 5 
c 411 18 llm 
E n g l i s h . f o r t h e f a m i l y 
An american gentleman of graat ezperienua and 
success as a teaehar withos to be etnploy ed to resi-
de with and to teach english to an eatore family. 
Address "Intructor" case of Diario de la Marina. 
13 D 
I n g l é s e n f a m i l i a . 
Un caballero americano de gran experiencia y 
éxito como profesor, desea ser empleado y residir 
con una familia á quien enseñará el Idioma ir£léa. 
Dirección "Instructor" á cargo del DIARIO DÉLA 
MAEIJÍA 13 D 
GAS 
C S{¡3 
S E A L Q U I L A 
solo C una señora ó caballero una pequ-fia habita-
c óa amueblada, COQ alumbrado, agua, servicio, pe-
rióilicup, telíf »no y eutr da á todas horas. iLforma-
rán Egido 2 B, en.resaeloj. 
160? 4-31 
T O L E T 
Oaly to a laiy or gentleman a small furoished 
spartraen with l<ght, water ser vice ne wspapers, 
telephon?, entrance at all h nrs For informition 
apply at n. 2 Egido Sirott letter B. 
jfifUi 4-21 
para una corla familia cuatro hermosa» y frescas 
habitaciones altas con com'dor y cocina. Empedra-
do 33, ii mediato á la plaza de San Juan da uios. ieC4 4-21 
S e c o m p r a n a b o n a r é s d e C u b a d e 
l o s e m i t i d o s e n e l a ñ o d e 1 8 7 7 a l 
7 8 y s e a d m i t e n p o d e r e s p a r a e l 
c o b r o d e p e n s i o n e s , d e v e n g a n d o e l 
2 p o r c i e n t o d e c o m i s i ó n . A n t o n i o 
J i m é n e z B é j a r . S e r r a n o 1 7 . M a -
d r i d . 
Ci%. 445 80-14 Mz 
Casas de seis 6 ocho mil pesos sin intarvención 
de corredores. Consulado 99 C.LDe 8 á. 10 mañana. 
1587 8 21 
COBRE V I S J O 
8a co-npra cobre viejo pagándolo á $14.50, $15, 
$15.53, $16 y $17 quintal oro esp ñol, segíla clase y 
cantidad. Escritorio de F . Blanoh, calle de Hamol 
números?, 9 y 11. Apartado 225. Telefono 1,474. 
Telégrafos: Hamel. 1557 8-20 
B A S T 
S U S O L I C I T A 
una buena criada de mano qae sepa servir, blanca: 
ha de ser muy limpia, honrada y trabajadora: puede 
dormir fuera: tambiéi se desaa una muchachita 
para ayudar con las mismas condiciones. La que no 
las reúna qne no venga. Se ex gen referencias de 
personas respetables. E l Mu sea, libreiía. Plaza del 
Vapor 23 1636 4-22 
ABOGADO. 
Domioillo y estudio, Campanario n. 85. 
O 1 M 
CIBÜJANO DENTISTA. 
Be trasUdó á Galiano 86 con los precios ilgriea-
For uas extracción.. 
Idem Idem sin dolor... . . . . . .< 
Smpaztaduras . , . . . • . . . . . . . . . . . . > • • 
Oriñoaoioner. ..*e<..<.>.9.j>.....l 
Limpieza de la boca*... 
Dentaduras de 4 piezas 
Idem idem de 6 idem.... 
Idem idem de 8 Í d e m . . . . . . . . . . . . . 
Idem ídem do 14 Idem.. .o . . . . . . . . . 
Estos preciosson en plata, garantisades por dies 
afios. Galiano n. 26. 










De las Facultades de Faris y Madrid. 
EnlermedadeB de l a p i e i j SOIis-y Veuereo» 
Joaús María SI. De 12 á 2. 
C 336 1 Mz 
GAFAS Y ESPEJÜEIOB. 
¿Qué tal están esos ojos? Así, así. Los años y e 
trabajo me van rebajando la vüta de una manera 
desagradable.— Pues, oiga V., no haga esfuerzos 
para ver, porque eso le perjudica y contribuye á 
dismiauirle la vista. E Q cambio le recomiendo que 
pase V. por la casa de B jrbolla donde encontrará 
«1 más colosal snrtido de gafas y espejuelos á pre-
cios baratísimos quo le permitirán recuperar la an-
tigua potencia do su vista y evitará que coEtinúe 
dúminuyendo. Visite pues, la casa Compcste;a 62, 
54 y 56, c 418 al8-12 m 
Una criandera peiíinsular, 
de cuatro meses de parida, de?ea colocarse á leche 
entera. Tiene buenos informas. D^rán tazón Salud 
n. 156. lf38 4-22 
Desea colocarse 
una señora pira rosturera de algún hotel ó para ca-
marera. Está acostumbrada á este servicio y tiene 
las mejorts referencias. Estrella 48. 
1630 4-22 
U n c o c i n e r o p e n i n s u l a r 
de mediana edad, desea colocarse en ca^a particu-
lar ó establecimiunto. Tiene buenas referencias y 
sabe su obligación. Informarán Reina 80, esquina á 
Lealtad, bodega. 1629 4-22 
Una buena modista 
que corta y entalla por figurín, solic ta colocación 
en una casa particular. Tiene personas que la ga-
ran'iien. Impondrán en la cal e de Jesús Maiía 37. 
1628 4-22 
ITDTA C J R I A D A D E M A N O S 
peniiisular con muy luenos informes, qua sabe 
cumplir con su obligac óa desea co'ocarse en casa 
de bneaa familia. Darán razón Aguiar n. 91. 
1597 4_21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color para manejadora ó criada de 
mano y ayudar á corer. Informarán Revlllagigedo 
n. 31. 1609 4-21 
Una criada de mano 
De 10 á 5 de la tarde y un muchacho se solicitan en Prado 2:>, bajes. 
ltÜ6 4-21 
A n d r é s B e l l v e r y E a f o l s 
PlñTlchfiHftr Neptuno n. 88, tintorería, se 
i l a i i i / i i a u u i i naoesita uno que sea bueno y 
tenga quisn lo garantice, sino que no se presente. 
También se nesesita un muchacho como de 18 años 
para ei lavado de la ropa de casimir á maso, que 
tenga buenas reoomendacioaes. 
16'.7 , 4-21 
Surtido tan variado, tan hermoso y tan barato 
esmo el que tiene de bastones la casa de Borbolla; 
nadie puede imagicáreelo sia verlo. 
Los hay propios nara todas las edadss y para to-
dos los bclsiílos. Nadie compre bastones sin antes 
v«r los que se vendan en 
C o m p o s t e l a 5 2 , 5 4 y 5 6 
c4l2 18-11 m 
C o b r e , h i e r r o v i e j o 7 c e r a 
Se compra cobre, bron".'', mafal, latón, plomo y 
zinc, ctra y miel de abejas en peqaiñas y grandes 
partidas, líacemos loj negocios en la forma si-
guiente: Compramos todas las partidas qae se pre-
senten p ;r grandes que sean, pagando los más al-
tos precios de plaza y al contado. Informará J . 
Schmudt, Sol 24. Teléfuno Í.92. 
1311 26-7 M 
1 ? Q 
J^uennegoc'o ei E n el esfé E l Re-
jreo, situado en la calzada esquina á A, todo de 
portales con columnas y que es el centro de este 
poblado, se alquila una accts>ria junto con 2 gran-
des vidrieras, propia para una suaursal de tienda 
de ropa con sastrería ó cualquier otro estableci-
miento. Dan razón en el mismo café. 
1639 8-23 
P r ó x i m a á d e s o c u p a r s e 
una hermosa casa en el sitio más céntrico de Galia-
no se alquila. Infjrmarán Pajeo de Tacón 197, es-
quina á Oquendo. l')52 8-23 
Una habitación 
Ss alquila á matrimonie sin rrños ó señoras Bo1a>* 
En dpedaca 31, cerca de los Parquee. 
1638 4-33 
L a c a s a O b r a p í a n . 2 4 
se alquila. I i firmarán en la calle de Galiano n. £4 
sitos, y la llave rn Sin Ignacio n. 33. almacén de 
víveres del Sr. Chicoy. 1633 4d-22 4a-22 
VEDADO.--Se alquila la cssa Linea esquina á 20: tiene comodidides para dos familias, inde-
pendientes. Precio módico. L a llave é informes en 
la calle 11 n 89, costado del paradero del Petroja-
nilUrbino. 1615 4d-21 4a-21 
ITTNA CRIANLERá peninsular, aclimatada en 
\ J el pais, de poco tiemno de parida y resonocida 
por los mejores midióos de esta capital, so icita co-
locarse á Jef lis entera, cariñosa con los niños y con 
buenos irf jrmea de Jas casas donde li i estado en 
otra ocasión. Siua j robusta. Darán razón en Mo-
rro n. o, cuarto n. 7, á todas h oras. 
1593 4 21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á leche entera, aclimata-
da en el pais. Santa Clara n. 22 y Jesús María 2 




Muralla 9. altos. 
S C P E B I O R . 
8 23 
T i n a p r o f e s o r a a m e r i c a n a 
desea pnpiasl. Enseña irglés, francés, música, etc. 
Tiene las m-jores recomendaciones. JJirigirse á H, 
C. C , Administración del 'Diario de la Marina « 
1650 la-23 31-23 
S E SOLICITA 
una criada de color y que tenga buena presencia. 
Informarán Muralla 59, a'tos. 
1611 4-21 
Martina Moreno, 
profesora de canto y piano, avisa á sus dücípulas 
que de regreso de sa viaje nuevamente está á su 
disposición en Villegas 3'J. 1̂ 16 8-22 
VlTlf iPTl t TÍP V I V O Pr6fe3orde ca-̂ toy pia-V l l l t C U l V 1VU, uo (se ofrece) recielite_ 
mente llegado delialiase ofrecí para dar clases 
de piano y canto, garantizando en el plazo de tres 
meses los adelantos de la persona á quiea enseñe; 
precios njódicoB, Informan en Egido n, 57. 
1580 8-20 
Colegio Francés 
OBISPÉ NV 58 ALTOS 
Directora:—Madamoiselle L E O N I E O L I V E R 
Enseñanza elemental y superior, así como la 
Religión y los idiomas Francés, Españolé Inglés 
Se admiten internas, medio pupilas y externas. 
1234 26-3M 
A N A M A R I A L O P E Z . 
PEINADORA. Ofrece sus servicios á las seEoras 
para toda clase de peinados, pues sabe Man su ofi 
ció. Por uno en su casa 50 cts. plata: por abonos en 
su casa y á domicilio, á nrecios convencionales 
Luz 62. altos. 3667 8-2J 
Hojalatería de José Poig. 
i'nstalaolón de oafierlas de gas y de agua.—Coló 
oac{().11 de cristales.—Construcción de canales de 
tftaag tdasos.—OJO: En la misma hay medidas para 
Bfoftdô  mTiy exactas.—Todo se hace con perfeceión 
«•aflBd&tó^4* 7 C*^t- G 448 £8-18 Mz 
S E S O L I C I T A 
un joven que ro tenga muchas aspiraciones para 
hac&rse cargo de un tren de alquilar bicic'etas y 
que las sepa componer. De 10 á 11 en Manrique 145 
"ÍSÍ eequina á Salud. c 444 4-21 
La mejor criandera asturiana, 
aclimatada en el país, de mes y medio de parida, 
desea colocarse á leche entera. Tiene las mejores 
referencias y puede verse su niño. Estrella 48 infor-
marán. 1603 4 21 
BARBEROS 
Se solicita un c ti ial ó medio oficial úe barbero, 
Bernaza n. 36. 1602 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano ó manejadora una joven penin-
sular en cs-sa de moralidad. Tiene quien responda 
por ella. Es de confiansa. Informarán San Nicolás 
n. 130. 1599 4_21 
E n l a c a l z a d a d e l a R e i n a 8 5 
se solicita interinamente un portero. Ha de saber 
leer, escribir y contar y traer buenas refdrencias. 
Se le dará de sueldo tres centenes mensuales 
IfOO 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA SR». PENIN sular, de criandera ó leche entera ó á media le 
che, buena y abundante. En la misma se coleca 
una joven peninsular de manejadora ó criada de 
manoe, sabiendo cumplir con su obligación y am-
bas con buenas recomendaciones. Informarán A' 
nimas 156. 1587 4-20 
SOLICITA SABER E L PARADERO de DON Francisco Rev Moroñas, para asuntos de fami-
lia su primo D. Juan Mouro: agradecerá cualquier 
informe que se le dé en la vidriera del Casino, Zu-
lueta y Onrapía Desea mucho su primo Juan Mou-
ro que le conteste, 1585 4 20 
i 
mano 
Se solicita uno de Ifi á Is años, y que presenta 
buenos informes. San Lázaro 231, bajos, 
1468 4-20 
la hermota casa Domas n, 78, dealU y bajo, fresca, 
seca y ventilada propia pera dos familias. Informa-
rán en Aguiar n. 100, altes. 
1573 8a-19 8.1-̂ 0 
Se alquila do la nueva y li irmosaj casa A guiar 68, jai t > al paradero de los '.carritos, la sala de tíos 
ventanas con daredoy u-:o ¿el zaguán y antesala 
propia para una elegante eñeiní; la habitan sus 
dueños v no hay más iiiqailincs. 1623 4 23 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos Egido esquina á Corrales, la en-
trada por Corrales, capaz para una extensa familia, 
con toda cía le de comodidades moderna :̂ la llave 
por Egido n. 2, Impondrán ^ol 95, alm .cen de ví-
veres. Lorodü. 1639 8 23 
fíente al Bmco Americano, se alquilan dos cuartos 
contiguos nara escritcrioi. To let two rooms for 
ofíí-ies. ' 1619 8-22 
Amargura Si, espina á Habana 
Se alquila una habitación á la calle con ó sin 
muebles. To let a front room furnish or unfurnish. 
JH18 8-22 
EE AGUIAR 86, eEtre Obispo y O'Reiliy, se al-quila un magnífico local á la ca^'propio para 
establecimiento. Precio sin rebijiíCO oro español 
al mes, adelantado, con fiador ó dos meses en fon-
do. Dem¿s ÍLformes en la misma. 
1625 4-52 
la casa San Isidro 9, L a llave en la bodega esquina 
á Cuba. Se admiten proposiciones de compra de di-
cha finca. Su dueña Aguiar 60. 
1640 8-23 
ENTRE PARQUE Y PRADO.—Ea Virtuaesí, esquina á Zulueta, se alquila un piso bajo en 
once centenes: tiene baño, portería, entrada aparte 
de criados. Excelentes condiciones higiénicas. Ea 
el piso 2? 83 alquila un gran salón y cámara de dor 
mir. 16a/ 8-22 
V e d a d o c a l l e 7? n . 1 5 9 
Se alquila en proporción está cómoda y espacióse 
casa. Llave enfrente casa Arana. Razón Teniente 
Rey 5M» 3E88 4-21 
B E A L Q U I L A 
cerca del Prado una hermosa habitación interior 
en casa particular a caballeros solos ó matrimonies 
sin niños. Amimas 63. 
1612 4-21 
la cómoda, ventilada y alegre casa Curazao n. 1, 
acabada de edificar con todos los adelantos moder-
nos. Rszóa y llave Teniente Rey 30. 
1595 4-21 
B E A L Q U I L A 27 
los bajos de la casa calle de Ami tad n 101, con sa, guán, antesala, sala, 5 cuartos, cumeiur, ba&o éino oro, patio y traspatio. Eu ios altos darán raaón j 
está la llave y para tratar, en «1 YetUdo, calzada 
n. 531*. mi 4-31 
S E A L Q U I L A 
IR casa Estrella 5, compuesta de sala, comedor, dos 
cnaitos grandes, cocina é inodore: es muy íeca y 
frfsca. La llave en la fonda etqutua á Amistad é 
infoiman en Jesús Maria 99. 
1610 4 21 
S E ALQUILA 
la casa de alto y hijo Sol n. 64,' entre Habana y 
Compoetala. Informan Chacón 1̂ . 
1614 4t2l 
Consulado 126.—Hermosas y frescas habitaciones se alquilan desde $25 hasta 8, con muebles ó 
sin ellos y toda asistencia si la desean, servicio de 
criado y ducha gratis, á una cuadra de los teatros, 
casa de f-tmiUa re-petibl *. En la misma se venden 
varios muebles á lo qae ofrezcan. 1626 4-21 
E n J e s ú s d e l M o n t e 
En la parte más alta de la calzada c. 400, se al-
quila barata una espaciosa y muy bonita '«asa, ca-
paz para una extensa familia. Iu formes Oh's JO 85, 
«La Sección Xi IF84 8-íO 
S E A R R I E N D A 
la finca Condesa, cono&ida por sitio de Pérez ó los 
Paredones, de 5 caballerías, en Q lomado de Güines, 
al lado de la Plataforma Zimbumb'a, del central 
San Francisco. 1c f armará Arturo Rosa. Obrapía 25 
y Cerro 613. 1674 4-20 
S E A R R I E N D A 
el potrero Florentino en Corralillo, de f 3 caballe-
rías, empastado con yerba del Paral y con aguada 
corriente. Informará Arturo Rosa. Obtapí * 25 y Ce-
rro 613. s 1575 4-20 
S E A R R I E N D A 
la finca Loma de los C hinos, en Quemado de Giii 
nes, de 20 cabulleiíis, parte de monte, con exce-
lente terreno y dos lineas al lado, propia para caña. 
Informará Arturo Rota. Obrapía y Cerro 613. 
1576 4-20 
S E A R R I E N D A 
la finca E l Guayabo, de 58 caballerías, parte de 
mon e, al lado de la linea del central Ramona, en 
Rancho Veloz, propia para siembras de caña. I n -
formará Arturo Rosa. Obrada 25 y Cerro 613. 
157 4-20 
Buena oportunidad. 
Se arrienda una finca de 22 caballerías, buena 
aguada y magríticas tierras, en la actualidad con 
abundante pasto, propio para caña, con un batey 
para tabaco inmejorable; sembrada uaa parte de 
cafó y con hermosa arboleda. Linda con el pueblo 
de la Catalina de Güines. Informan en-el bufete 
del Dr. Do'.z, A/aiar 40. 1545 5-18 
S B A L Q U I L A 
la hermosa casa e a le de la Salud n. 55. L a llave 
en el n. 41 de la misma calle, é ir formarán en la 
fcrreteiía de Aspuruy C* Mercaderes 21. 
"JñSO 8-18 
S e a l q u i l a ó s e v e n d a l a c a s a 
calle de San Antonio n. 87, en Guarabacos. con sa-
la, tres cuartos, cocina, comedor y accesoria, con 
un nalio de dos silabes. L a llave en la bodega de 
ei-fcént* Su dueño Jeiúa Mari* n. 100. Habana. 
1*2 8-r> 
AGUACATIC 122.—Se alquilan hermosas y ven-tiladas habitaciones elegantemente amuebla-
das con atintencia ó sin ella, á matrimonios sin ni-
ños ó caballeros solos. Hay baño y ducha. Entrada 
á todas horas. Precios módicos. 
148» 8-15 
S A N P E D R O N . 6 . 
Ss alquilan hermosas j" ventiladas hab'tícione. 
con vista al mar y muy propias para escritoiioss 
En la misma informan á todas horas. 
C 431 16 Mz 
Eddi) núm. 16, altos 
SE ALQUILAN HABITACIONES AMUE-
BLADAS EN E S T O l V E N T I L A D O S ALTOS, 
CON SUELO ' D E MARMOL Y MOSAICOS. 
T E L E F O N O 1639 1294 23-7M 
Zulueta número 26, 
E n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c a -
s a s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
c o n b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s i n t e r i o -
r e s y u n e s p l é n d i d a y v e n t i l a d o s ó -
t a n o , c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
p o r A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n -
f o r m a r á e l p o r t e r o á t o d a s h o r a s . 
C 843 1 Mz 
LA 1I0N1 CUBIL 
Se vende la acreditada f mda que lleva este títu-
lo, establecida en la cal e de Neptuno n. 16. 
I os que déseen adquirirla pueden presentar sus 
proposiciones por esciit > desde la once hasta las 
u»tro de la tarde en la Caacilleiíi del Convu ado 
de Italia, Obispo 16, hasta las doce del dia 2 del 
próximo mes de abril. 16"5 8-28 
P o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o 
vende la casa Bslascoain n. 6i, libre de todo 
gravamen: tiene cloaca é inodoro. RizCn calle dd 
Rayo ni. 38. 1674 423 
S E V E N D E 
el elegante establecimieato de víveres La Estrella 
de Cuba, San R vfaol 27, entre Aguila y Galiano, 
punto lo m¡ jor de la ciudad. En la misma informe-
rsn. 1676 <-23 
unafran casa en el mejor punto de estaciulaf*, 
Para ii formes Alejo Montero en Campanario n. 63 
de 8 á 12 A. M. y de 2 á 6 P. M. 
1663 23 
del Aguila, con sa accesoria y ocho habitaciones 
y gran patio, á una cuadra de la ig'esia de Jesús 
María. Tratan de su sjcsle en la calle de San Nico-
lás n. 82, de 6 delanuñanaá 7 da la noche. Sin 
intervención de corredor. 1326 4-22 
SE V E N D E en el Vedado sin intervención de cô  rredor, una ¡asa acabada do fabricar, tiene dee 
metres de frente por "0 da fondo la parte fabrica-
da, y después sigue un patio de 30 metres; hay de» 
solares sin fabricar y está « una cuadra del parade-
ro de Lourdes. Icformaráu botica La Esperanza, 
Sol y Aguacate. 1318 alt 13-7 Mz 
Buena ocas ión 
Por tener que ausectaree para la Península por 
urgentes ajuatos de familia, se vende el n'f g ífteo 
hotel E L L O U V R E , s'taado en Matanzas fíente r.\ 
parque é igles'a do San Car os 
E l hotel ocupa la mejor posición quo todos los de 
ladud-id: es el m;is acreditad» y preferiiio tanto 
de los •sinjeros extranjeros como ios de la Isla. 
Pcnnenores su dueño en el mismo batel, 
c 449 2-i-ii nz 
Compra-venta 
Aviso á los señores compradores d-. e tibleeimien-
tos qua teego una colección de t do* les giros y de 
todos precios: deacíe 500 á 25,000 LÍŜ S. ViBtu hace 
fe de las gaug 'S qne «a puefien conseguir, porque 
muchts quieren evacuar. Diieíción, raizada del 
IWor>te n. 2 B, café Fiores d« Mayo, de ras fij';s de 
9 á 12 y de 5sOii adelanta. —P. del Rio. 
Íf3! 4-22 
THOUSANDSOP Ci.BALLí?R<A8 CP V I R -gin wjods that each caballería is 33i acres of 
lana to be sold wi;h good sa a ports on tho north 
south coast of the Island with íood w..t;ering pla-
ces when onced i'ltnted will last at the least th'rty 
years with out replattia? caoh oaballoría-will pro-
duce 150 tons of sugir. Raina St cora «f Amistad 
from 11 a. m. to 2 p. m. reill gine inf jrmations. 
1683 8-20 
A L O S B A R B E R O S 
Debiendo ausentarse su dujfio por asuntos de 
familia«e véndela barbería calle de San Pedro 26 
janto al café SI Galio, frente i ios muelles de Las; 
buen sitio. 1527 8-17 
B U E N N E G O C I O . 
Se vende una mueblería bien su itida de mué b le 
y en buen punto, he da muy bí-r ata por tecer que 
ansantarsa tu dneño. En la sección de acunc'os de 
este periódico inf jrmaTin. 1633 8-17 
S E V E N D E 
ura bodega, salón de baile, dos casas y una f brioa 
de f urti ies en la playa de Marianao, Calzada nú-
mero 10. Ii formarán en Monte 3(5. 
IfOf 8-16 
Sin intervención de corredor 
En el Vedado se venden, en el mejor punto de 
la Línea, una hermosa casa quinta. E a Obbpo 66 
darán razón. 1487 8-15 
L á r a m r a s 
Extraordinario surtido de lámpaiAi de cristil y 
de metal, desde una á aeii luces tiena la cas^ de 
Borbota Como importaciones directas de ¡as me-
jores fábricas del mundo; se venden á precios tan 
módicoc que no hay quien compita con la casa de 
Borbolla. 
COMPOSTELA 52, 54 Y 56 
c 413 18-11 m 
S E V E K T D E 
un mulo, sanó, de buena alzada y n.aestro de tiro; 
propio para carro. Informalán Salud 29. 
1668 4-23 
Se recibirán en brevas días un lete extraordina-
rio de muías y caballos téjanos. De venta en Zu-
lueta y Trocadero. 1643 8 22 
A V I S O . 
Se venden 9 mulos de 6̂  á 7 cuartas á preces ba-
ratísimos. Pneden verse en el p otrero Santa Teresa, 
en Managua. Informarán en esta ciudad Muniáte-
gui y C» Cub a 68 y 70. 1535 8-17 
EIN Z U L U E T A Y TROCADERO ACABAN de (recibir caballos de gran tamaño americanos pa-ra coches de particulares, muías muy grandes ame-' 
rioanas para a.ar, caballos texanos, vacas, coches, 
arreos, fastas y todo lo coneerniente al ramo. Casa 
da A. E . Vivían. 149'» ^15 
S e v e n d e u n c a r r o d e 4 r u e d a s 
propio para cnalesquier giro y otro de 2, también 
un bonito fietón de tamaño chico, un milord de po-
co uso, un breg y un faetón f<¡miliu: también un 
bonito caballo maestro do tiro y noble. Túdo se ven-
de barato y separado. San Rafael 141 A. 
1664 8-23 
Una duquesa nueva con zunchos de goma. 
Ot ra i d . i d . con zunches de acero. 
Dos milores completamente nuevos. 
T i lbu rys nuevos con y sin zunchos de goma 
U n cabriolet f rancés de dos ruedas. 
U n t i l bu ry de uso muy barato. 
U n coupé de uso en buen estado. 
Todo se vende barato y no hay inconve-
niente en tomar en cambio otros carrua-
jes. — S A L U D N . 17. 
1614 8-22 
U n l í l b u i i n u e v o , 
f .rma de f*eton, muy eleganta, con su limonera, se 
vende en menos de lo que costé: so puede ver en la 
calle de la Industria n. 131 y trtttr do su precio en 
San Rafael 39. 16tl 4-22 
S B V E N D E 
un bonito fietón familiar americano con muy poco 
uso; además un caballo maestro de tiro de 7i cuar-
tas y una limonera amarilla. Informarán Meroed 81 
1691 4-21 
M i l o r d c o a a r r e o s 
En proporción se vende uno. m«ca B'scayart, 
en buen eftido y una limmera de uso, f.'anocsa, 
muy barata LfoTini el cichiro Aguiar 40. 
1516 5-18 
Casi nuevos se venden 
muy amg'aios dos msgoíficos COUPES, uno de 
cuatro asientos y otro de tres, de d furentes foi mas 
y de construcción f.-ancesa, en muy buen estado. 
Se ven en Muralla LÍimero 117 á todas horar, é in 
fjrman de íu precio en la Eiegmle, Muralla esq li-
na á Compostela. 1552 8-18 
M U E B L E S 
Verdadera ganga. Un bonito jaeg > de cuarteen 
$"•5 y otro en $95. Un iaegutto de gabinete tapiza-
oo $25 y otros muebles incluso un lote cuadros al 
ô eo antiguos y modernos. 
Acudid pronto, Virtudes 97 B esquina á Manri-
que. 1671 4-23 
E N P R A D O 7 7 A 
se venden espejos, mesis, sillas, neveras, sorbete-
ras, botallas, cuhíerios, "opas, etn., para oiíéa 6 
particulares. Taihbiéü se v.-uden una cantina y un 
magnífico tcl io. IR 7 13-23 m 
S E V E N D E 
un magnífico piano de medu cola que costó mil pe-
sos y se da bar<<to por nu^entarse su dneño. Puede 
verse á todas horas en Neptuno 19, altos. 
1612 4-32 
mm mñm 
de medio uso, pero en buen estado: híy cama, es-
caparate, mesa corredera, aparador, una buena ba-
ñadera grande y algunos n ás; se dan baratos, pero 
no se trata con especulador-s. Darán razón Plaza 
del Vapor 38, por E l Museo, Galiano. 
16 4-32 
S E VENDEN 




S E V E N D E 
un magnífico piano Pleyel rao lelo n. 8. de cuerdas 
oblicuas, ccmpletimente nuevo; último precio 318 
pesos: Cuba 4. por la mañana. 
1469 13-13 M 
S. en C. 
PíBRICAflTE DE M I M E S 
Y GOMERGIáKTE EN MADERAS 
CALZADA DEL VEDiDO 
T e l é f o n o 1159 . H a b a n a . 
Especialidad en la construc-
ción de BAR8, estilo ame-
ricano que es el nombre dado 
á los muebles de última nove-
dad para cafes y estableci-
mientos análogos. 
Recomendamos al público 
que vea los de este estilo y 
que son los del nuevo cafe 
ico. Praflo 118, 
RELOJES DE BOLSILLO 
j,levan, qne hora tiene V.í Selior. perdone que 
no latitfiga su deneo núes no uso reloj. ¡Que atro-
cidad y qae atraso! E s i poli» sopoitme cuando 
un reU j costaba una fortuna, peo en estos tiempos 
ej que se pnele tener reloj por cuatro pesos y bue 
no no sa coucibs qne haya quien se conforme sin 
saberla hora en que vive. 
La casa de Boroolla tiene ex-raorliaario surtido 
de relejes d i oro, plata y níquel y Irs vende muy 
baratos. Vea la prueba en Ccmpostcla 52, 54 y 56 
c / l t 18-11 m 
Í I S L í l í A R E S 
Do la acreditada marca J . F O B T E Z A . Nuevos 
y usados se venden y alqoilan con bandas 'france-
sas r.r;tociát:oas; constante snrtido de toda clase de 
efectos franceses para los mismos. P R E C I O S SIN 
COMPETENCIA. Nota.—Se rebsian bolas de bi-
llar y se visten billares. 53, JtERNAZA 53, fábrica 
de billares. 373 78-20 B 
iiieiría U UMUL 
GALIANO K U M E R 0 13. E N T E E ANIMAS Y 
T R O C A D E R O . 
Esta casa compra teda clase de innobles usados. 
En la misma se renden escaparates de caoba, no-
gal y fresno; vestidores, lavabos, mesas de noche, 
aparadores, mesas de correderas, juegos de sala 
Luis XV, camas de hier. o y todo lo concerniente 
al ramo & precios que no admiten competencia. 
t^'Se compone, barniza y enregillan toda cla-
se de muebles, garantizando el trábajo. 
1333 26-7 Mi 
s cenes y 
L E C H E D E V A C A 
Garantizan su purera mis de £0 familias qne la 
toman. Un litro 15 cts O'denes Jesús Peregrino 
n. 3, establo de burras L a Cabana. Teléfono 1509, 
1661 4-28 
Helados superiores á 15 eenls. 
El vaso de leehe de Ia, 10 id. 
Hay surtido constante de las me-
jores frutas, buenos dulces, iunchs, 
refrescos, &c. 
Prado 31X O, 
r. 305 
S a b a n a 
Wt-38 F 
R e g a l o s 
¡.Tiene V. que hacer al|{du obseqniD?—j,8í? pnes 
pase á ver los primores que para ese objeto y á 
precios nunca vistos en la Habana exhibe constan-
temente en esta ciudad la oasa de Borbolla, 
Compostela 52,54 y 56 
c 416 18-11 m 
H E R P E S 
y todas las enfermedades de la piel se 
curan rápidamente con la LOCIÓN AN-
TIHERFÉTICA DE BREA VEJBTAL DE 
PÉREZ CARRILLO. E L PRURITO 6 PI-
CAZÓN que acompaña i estas enferme-
dade s como por euoanto. Machos años 
de éxito es suficiente garantía. Usese 
paralas escoriaciones de los niños pe-
queños y para las erupciones (tan fre-
cuentes durante el verano) que se pre-
sentan entre ios pochos, debajo de los 
brazos y en las Ingles. E n los herpes 
de la garganta puede emplearse la L O -
CION para gargarismos. 
Pídase laLocióN PÉREZ GARBILLO en 
todas las boticas. 
358 alt -1 Mz 
O - I R / I I E ^ I E l , 
CATAUROS CRONICOS, ASMA 6 
AHOGO y todas las enfermedades 
o«i pecho se c u r a n con e l p r o d i g i o -
so 
Me pctoral Mm 
D B G A N D U L 
Sue prepara exclusivamente A l f r e -o P é r e z C a r r i l l o , sn p r o p i e t a r i o . 
L a T I S I S enenent ra en este p r e -
parado n n poderoso a l i r l o , pnes 
calma mncho l a tos* 
EiPSe vende en todas las boticas. 
alt -1 Mz 
H a c e n d a d o s 
¡ A L E R T A ! 
Al reconetíairs* laa flacas azucareras debo ad-
vertir que ea Cnba ieaemos de venta toda cUse de 
maquinariís y calderas de uso, poro en magnifico 
estaco, qae no han sufrido fuego, y ctras que les 
ha pasado la candela ó han sido quemada» á drede, 
con a'guna reparación quedan como nuevas. 
Esta maquinaria se puede conseguir en propor-
ción quedando el dinero en el ptii y no recurrir al 
eztrai jero importando m¿s hierros y exportando 
el dinero á grandes sicrifleios.—La Importación 
debe ser solo ó bien para montar nn Central gran-
de, ó pira introdueir u^a mejora conocida para el 
manejo ds la caña y elaboración de azú ar. 
nNnesira expoitación hoy tn dia es muy pequeña 
comparada con la itnportacióai ¡ \ donde vamot! 
•Aquí tenemos calderas de todai claco v tama-
ños—Taceos de Punto Dobles y Triples Efectos, 
máquinas de moler y remoler caña muy potentes y 
de todos tamaños; como también casa* de calde-
ras completas con sus fabrios y buenas maquina-
rjas para fomei tar un Central de momerto 
Importar tolo lo urgente y necesario.—Lo ex-
puesto arriba lo confirma. 
Asienta y contrata toda clase de maquinaria 
nueva y de uso; y repara las ya instaladas para an-
meniar su capao dcd. 
Dirigirse á J M. Plasenoia. Escritorio Galiano 
115, Hsbaní.—logeniero Mecánico. 
c453 alt 15 23 M 
Hacendados y Agricul tores 
Las máquinas SEGADORAS de A D R I A N C E 
PL ATT & Co. de uso en esta Isla hace más de 20 
años son recomendadas como las mejores y SIN 
R I V A L en América y Euro y a. Se hallan de venta 
en el Almacén de maquinaria y efectos de Agri-
cultura de Francisco Amat, Cuba 60. Habana. 
C 353 alt -1 Ms 
Hacenda(!os y vegueros 
Vendo directamente á los mismos: 400 tubos hierro 
fundido 12j' largo x8" Interior espesor i " casi nue-
va, son de eíthafle con sus codos. 
Además, buena tanqnería de todos t amafies y tu-
bería de ir erro dulce de 1", 2", 8" y 4" diámetro de 
rosca, y cnanticsas maquinarias pare mrcta? en 
cect .fl en el dia de 100,000 saeos. 
Dirigirse; Cerro esa. A Tallptta, altos, y en el 
campo: PEDBOSO y S E I B A MO0HA Tomáe 
ADiasgilwira. 1638 
1S d e I 
;Qaehora sevi? No le podemos contestar porque 
el relej que teníamos lo h» destruido el cometón. 
— ¡Roiabrt! jrio sabe á como sa venden lo» xtla-
jís? Etlán m'iano más baratos que el sgua de Ven-
to. ¿Se rie V ? E l tervicio de «gua paia una cara 
durante un año cobran per él, los padres del pue-
blo cuarenta r.e&os. Con est* sama CSM pueíe V. 
comprar 40 rflojcs do pared qne doran 40 «ños. 
i,0<i6 no? Pregunte prece'os ¿ Borbolla, Compostela 
b¿, 51 y 56. c415> 18-11 m 
P A M A lí PTí OS 59 ^ud9 nna máquina pata 
1 Xl i iIL1/CíXtUt» preparar mssa p-ira pan, ga-
lleteó gallet eas, construida pa'a fjeiza & mano ó 
motril, es nueva, sólida y moderna. Para iifermcs. 
San Ignacio 3>i de 2 á 4 de la tarda. 
1586 8-VO 
J O Y A S 
¿Ha visti V. el riquí i-no y eep'óadido surtido de 
joyas que des'r.mbr^n por eu r-qaesa á conntos sa 
acercan á las v-drieris de Boib.l a? /Qué no? ¡Hom-
bre por Díoi-! á qni-n se H) ocurre vivir en la l»la de 
Cuba y no visitar ¡dg ina vez ¡-!• casa mejor turtidá 
y más á la moiia y á precioH más baj-js que todas las 
de sn giro en f ata Isla. Pase cuando guste á con-
ven^r-̂ e do cuaiito queda dicho por Compcsteia 
52, 51 j SO. c 417 15-11 m 
¡CUIDADO.SENORAl 
iVcf. empieza á engrosar, y enpraaar * i 
envejecer. Tome pues, todas las maflaaai 
en ayunas do» grajeas de THYRoTotNA 
BOUTYy su talle se c o n s e r v a r á esbelto ó 
v o l v e r á á serlo.—El irasco de so grajeat lO*. 
PARIS, Laboratorio, 1, Ruó de Cháteaudaa. 
•EDlCiSENTO CIERTO t INOFENSIVO ER 1BS0UJT9. 
Téegaie cnidído de exigir: Thyroidina Bouty.»* 
Depósito en X.a í í a b a n a : Casa JOSÉ SARRA. 
* • jsará (OÍ Anuncios Frar.ccs&s m ¡e& 4 
I S m í M Y E N C E F A V R E i O l 
fS, m c'e i& Qrang9'Bat0liéi,a[ PARIi 4 
I Antes de comer, t ó m e s e 
l í ! » el delicioso APERITAL 
B O R D E A Ü X Q ü J N Q ü i N A , K / w tónico 
E L M E J O R V UJL T R Í M E R O 
Agentes : A. ERAS Di ERE. 65, Aguacata, La Hahana. 
i i m m m k 
m m m i h 
Enfermedades de la 
WEJIGI 
Faris,76 ,llus iu Cháteao-d'lw. 
Depósitos en (oda» 
las principales Farmacias. 
No se confunda el 
V E R D A D E R O 
Hermanos 
o'e (Francia) 
con los vulgares PEPPERMDíT. 
AGENTE GENERAL: 
B. LAURIEZ, 62, Faubt-Poissonniére, PARIS. 
Curados per los CIGARRILLOS r C D I P 
Ó ei P O L V O C d r l b ' 
Opresiones, Tos. Reumas, Neuralgias 
En toda» las buenas Farmacia». . 
Por ranvor : 20,me Sajnt-Larare.Parls.' Exinir asta firma eobrt ctda CiíirriUt. 
CURACION SEGURA Y RAPIDA 
de la 
por los 
del DrMAYER (íc P a r í s (Licruciado-cn-Cicncias) 
HütDila aproiiatla m la Academia de Medicina, 
En LA HABANA : J O S É sS r̂tR^A.. 
y G r a j e a s de G i b e r t 
AFESCfQ^ES SIFiLÍTüSAS 
VICIOS M LA S A ^ S R E , 
I Productos rerdaderos fácilmente tolerados| 
por el estómago y los im*atlno«. 
Cxljini* Itt Flrmtt d»l 
[ i r O S e S i l T y ^ O U T S Q N Y , riraitfstUi. 
Prescritos por los prtmeros miticot. 
OBSCONFIKCK OBLAS IMITA OI O N R • 
Aoa«HD»». Uki»awi-i,iprrrrK. T*t»i». 
El único Legítimo 
V I N O 
DEFRESNE 
el mas precioso d « 
los t ó n i c o s y el mejor 
reconst i tuyente . 
Pi/KS.-Í.Qutidu Maro/ié-Ntif 
T M TOD11 F l l M l C U l . 
JARABE RAM I 
El medicamento m á s prescrito por los 
principales Facul ta t ivos de Francia y 
Europa para combatir los Catarros, Bron-
quitis, Coqueiache, Asma, Catarros 
pulmonares é Influenza es e l : 
EL CUAL CURA LA TOS CASI SIEMPRE EN 24= HORAS 
Para las dosis, s íganse cuidadosamente 
las indicaciones contenidas en el folleto ó 
consúltese con el Medico. 
De venta en todas las principales Farmacia» 
y Droguerías del Mundo. 
JARABE RAMI 
G r a n d e M a i s o n de B l a n c 
P A R I S - 6, B0ULEVARD DES CAPUCINES, 6 - P A R I S 
J. LOUVET & ses FILS 
R O P A D E 
R O P A D E C A S A . 
L E N C E R Í A . 
M E S A T E J I D A 
— C O R T I N A S . 
— M A N T A S . — 
Á M A N O . 
— P A Ñ U E L O S . 
G U A N T E S . 
DE 
Ajuares para novia Completos 
1 , 5 0 0 , 3 , 0 0 0 . 5 , 0 0 0 , 6 , 0 0 0 , 1 0 , 0 0 0 FRS. Y MAS 
O . B O Y E R , Director Comercial. 
La GRANDE MIISON DE BLANC de PARIS no tiene Sucursal ninguna. 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó fisico, ANEMIA, F L A Q U E Z A 
CONVALECENCIA, ATONIA G E N E R A L . F I E B H E D E L O S P A I S E S CALIDOS, 





l a , K O L A ^ ^ M O N AVON 
8 Frera ios -Mayores 
S Diplomas de Honor 
l O Medal las de Oro 
2 Medal las de F l a t a 
T O N I C O S RECONSTITUYENTES 
PODEROSOS R E G E N ERADO R E S . Q U I N T U P L I C A N D O L A S F U E R Z A S . DIGESTION 
Depósitos en LA HABANA, en C a s a de J O S E SA.BJB.4. 
Y T O D A S L A S F A R M A C I A S 
A 
C A T A R R O S 
B R O N Q U I T I S 
I N F L U E N Z A - I N S O M N I O 
E m p l e a d o con m u c h o é x i t o en los N i ñ o s . 
C L I N v GOMAR, P A R I S — Y EN TODAS LAS FARHACIAS (56 
S,T0S P E R T I N A Z , B R Q H Q U 
P U L M O N A R , T U B E R C U U > * ) 5 
A S S E 
^EGUAYACOL Y l O D O F O R M o ^ ^ / 
D E G U A Y A C O I ÍODOFORIVlOYB.UCAUPTO(. 
Soluciones dalosmisoiosmedicBinentos para inyecciones s ü b - c u l á n e a s l 
A C E I T E t a H O G G de 
de HlGADOlRESCQ de BACALAO, N A T U R A L y AffZ7/£/yM¿ (Frascos TRIAMBULARES). 
£1 ace i te de H o g g se v e n d e i g u a l m e n t e C R E O S O T A D O 
ÚNICO PJlQPlETAaiO* H O G O - . 2, Rao Castiglione, P A R I S 
De Venia en las Droguerías de íffs Srs. SARRA, Dr JOHNSON, Dr GONZALEZ,y todas las Boticas acrtdiiitfn. 
H Y B R Ü - G E M M 1 N E 
L A G A S S E A L T E H A O I O N E S I de 2a VOST C a t a r r o s , B r o n q u i t i s | 
A F F E C C I O N E S 
da loa Ftiñone» 
y de la V E G I G A 
Deposilarlo en L A . H A . B A . N A ¿ T O S E ; S A R . R < A . . 
P a s t a de N a ! é 
D E L A N Q R E N I E R 
Tos , Resfriado, Bronquitis 
V e r d a d e r o d u l c e , de u n pus to 
e x q u i s i t o , c a l m a las i r r i t a c i o n e s 
de l a g a r g a n t a y d e l p e c h o . 
M e z c l a d o c o n u n a i n f u s i ó n 
ó c o n leche c a l i e n t e , f o r m a 
u n a t i s ana m u y e m o l i e n t e 
y m u y a g r a d a b l e . 
19, r u é des Sa ints -Pérea , Par í s , y 
J a r a b e de N a f é 
D E L A N Q R E N I E R 
Farmacias 
T O S 
D E L P E C H O 
r e / j e t e f s , B r o n p u i t i s c r ó n i c a , 
E x p e c t o r a c i ó n m a t i n a l , 
C a t a r r o s , T i s i s , etc. 
ALP/IANSE INMEDIATAMESTE 
Y SE CURAN 
POR LAS C A P S U L A S 
E U C A L Y P T I N E L E B 
1 Numerosos certificados de Médicos de Francia acomoañaii cada truco» 
F A R M A C I A . C E i y j g t A L i En L A HABANA : 
íanbonrg Montmartr», PÁHI8.J J O S É ) & A . 7 c í X t A . . 
